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TAŞKÖPRİZÂDE’NİN LETÂİFÜ’N-NEBÎ ADLI ESERİNİN 
TAHKİK, TAHRİC VE DEĞERLENDİRİLMESİ  
ÖZET 
Bu çalışma, Osmanlı âlimlerinden ⅩⅤ. ve ⅩⅥ. yüzyıllarda yaşayan 
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin yazma eser şeklinde kütüphanelerde bulunan 
Letâifü’n-Nebî isimli kırk hadis şerhi üzerinedir. Çalışmada bu eserin tahkiki, 
hadislerinin tahrici ve değerlendirilmesi yapılmıştır.  
Tez, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Taşköprizâde’nin 
yaşadığı dönemin siyasî ve ilmî durumu ile hayatı hakkında bilgi verilmiş, tespit edilen 
eserlerinin isimleri zikredilmiştir. 
 İkinci bölümde Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî isimli kırk hadis şerhi 
kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu bölümde Hz. Peygamber’in  (sav) mizah 
anlayışı ve Kırk Hadis (Erbaûn) türü hadis kitapları hakkında bilgi verildikten sonra 
Taşköprizâde’nin bu eserdeki metodu detaylı bir şekilde ele alınmış, eserin yazma 
nüshaları tanıtılmış, tahkik ve tahricte izlenilen yöntem belirtilmiştir. 
Tezin üçüncü bölümünde ise Letâifü’n-Nebî isimli eserin tahkiki ve 
hadislerinin tahrici yapılmıştır. Bu bölüm Arapça olarak kaleme alınmış ve burada 
başvurulan kaynaklar bölümün son kısmında Arapça bir kaynakça ile verilmiştir. 
Araştırmamız sonucunda, Hz. Peygamber’in (sav) mizah anlayışına ışık tutan 
bu eserde, müellifin hadisleri seçerken asıl olarak konu birliğine dikkat ettiği, bununla 
birlikte zikrettiği rivayetlerin çoğunluğunun kabul ve red açısından sahih, hasen ve 
makbul hadisler olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Taşköprizâde, hadis, kırk hadis, mizah 
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THE INVESTIGATION, AUTHENTICATION AND 
EVALUATION OF TASHKOPRIZADE'S BOOK TITLED 
LATAIFU'N-NABI 
ABSTRACT 
This study is on 15th-16th century Ottoman scholar Tashkoprizade Ahmed 
Efendi’s commentary book on forty hadith, titled Lataifu’n-Nabi, which is found in 
libraries in manuscript form. The investigation of the manuscripts, the extraction 
and authentication of the hadiths, and the evaluation of the book is conducted in 
this study.  
The thesis consists of an introduction and three chapters. The first chapter 
gives information about Tashkoprizade’s life, and political and scholarly situation 
of the period. The list of his identified works is also presented in this chapter. 
The second chapter contains the comprehensive evaluation of 
Tashkoprizade’s Lataifu’n-Nabi. After describing the Prophet's (pbuh) 
understanding of humor and the Forty Hadith genre books, this chapter discusses 
Tashkoprizade’s method in this work, introduces the manuscripts of the book and 
explains the methods followed in the investigation and authentication. 
In the third chapter, the verification of Lataifu’n-Nabi and authentication of 
the hadiths are conducted. This chapter is written in Arabic and the sources cited in 
this chapter are presented in an Arabic references list at the end of the chapter. 
As a result of our research, it has been observed that in his work which 
illuminates the Prophet's (pbuh) understanding of humor, the author’s primary 
concern in choosing the hadiths was to ensure the content integrity. Yet, the 
majority of narrations he cited were sahih, hasen, and makbul hadiths. 
Key Words: Ottoman, Tashkoprizade, hadith, forty hadith, humor  
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ÖNSÖZ 
Nimetiyle bütün güzellikleri tamamlayan, bizi ve varlık âlemini yaratan, biz 
insanları varlık âleminin en şereflisi kılan, anlamlı bir hayat sürmemiz için yol 
gösterici Kitap indiren ve mesajını uygun şekilde anlayıp uygulamak üzere 
insanoğluna örnek olan peygamberler gönderen Allah’a sonsuz hamd ve senalar olsun. 
Allahu Teâlâ’nın güzel ahlakı tamamlamak, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarıp 
doğru yola eriştirmek için bütün insanlığa kılavuz ve rehber olarak gönderdiği 
beşeriyetin muallimi Rasûlullah’a, onun âl ve ashâbı ile kıyamete kadar O’nun izinden 
gidenlere salât ü selam olsun.  
İslam dininin temel kaynağı hiç şüphesiz Kur’an ve Sünnet’tir. Kur’an-ı 
Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’a ve Rasûl’e itaat edin.”1 buyrulduğu üzere, 
Allah’a itaatle birlikte Hz. Peygamber’e (sav) itaat istenmektedir. Kur’ân’ın 
temellendirdiği İslam ilkelerinin hayata geçirilmesi ve tatbiki, Rasûllah’ın (sav) sîreti 
ve sünneti ile en güzel şekilde yerine getirilmiştir.  
Dinin temel kaynaklarından sünnete ittibâ etmenin ve Hz. Peygamber’in 
hayatın her alanında ümmetine örnek olduğunun bilinciyle, İslamiyet’in yayıldığı 
coğrafyalarda, Efendimizin (sav) hadisleri kayıt altına alınmıştır. İslam âlimleri, 
sünnetin bilinmesinde ve nebevî mesajın insanlara ulaştırılmasında önemli bir yeri 
olan hadis ilmine asırlar boyu ihtimam göstermiş, bu alanda çok sayıda eser telif 
etmişlerdir.  
Osmanlı döneminde de ilim erbabı hadis alanında çeşitli konularda ve 
biçimlerde pek çok eser telif etmiştir. Bu eserlerden biri de Osmanlı dönemi büyük 
âlimlerinden Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Hz. Peygamber’in (sav) latifelerini 
içeren kırk hadis eseridir. Hayatın her alanında en güzel örnek “üsve-i hasene” olan 
Allah Rasûlü’nün (sav) latifelerinin derlendiği bu eser, O’nun (sav) mizah anlayışına 
ışık tutarak mizah ve latife konusunda tutum ve davranışlarımızın nasıl olması 
gerektiği hususunda bizlere yol gösterici niteliktedir. 
                                                          
1 Nîsâ, 4/59. 
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Taşköprizâde gibi kıymetli bir âlimin konusu itibariyle de önem arzeden, şu 
anda yazma eser şeklinde kütüphanelerde bulunan bu değerli eserinden günümüzde de 
ilgililerin istifade edebilmesi düşünülerek Letâifü’n-Nebî isimli bu eserin tahkik, tahric 
ve değerlendirilmesi tezimize konu olarak seçilmiştir. 
Tezimiz bir giriş ve Taşköprizâde’nin Yaşadığı Dönem, Hayatı ve Eserleri, 
Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî İsimli Kırk Hadis Şerhinin Değerlendirilmesi ve 
Arapça olarak kaleme alınan Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî İsimli Kırk Hadis 
Şerhinin Tahkiki ve Hadislerinin Tahrici bölümü olmak üzere üç ana bölümden 
oluşmaktadır.  
Tez konusunun belirlenmesinden son okumalara kadar her aşamada bilgi ve 
tecrübeleriyle destek ve yardımlarını esirgemeyen, değerli vakitlerini ayıran 
saygıdeğer danışman hocam Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY’a, tezimi inceleyip 
değerlendirmelerini sunan Prof. Dr. Ali BULUT ve Dr. Öğ. Üyesi Seyit Ali GÜŞEN 
hocalarıma, bir yazma eserin tahkikini konu olarak seçmemde zemin hazırlayan,  
kendisinden tahkik dersleri aldığım Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud MASRİ hocama, 
Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN hocama, her zaman bana 
destek olan kıymetli aileme ve üzerimde emeği olan herkese saygı ve şükranlarımı 
sunar, bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 
Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.  
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GİRİŞ 
Ⅰ. Araştırmanın Konusu, Önemi Ve Amacı 
Araştırmamız, Osmanlı dönemi tanınmış âlimlerinden Taşköprizâde Ahmed 
Efendi’nin Letâifü’n-Nebî isimli kırk hadis şerhinin tahkik, tahric ve değerlendirilmesi 
üzerinedir. 
Letâifü’n-Nebî, pek çok alanda adını duyurmuş olan büyük bir âlimin bir eseri 
olmasının yanında, konusu itibariyle de önem arz etmektedir. Eserde, Hz. 
Peygamber’in (sav) mizahla ilgili kırk hadisi kısa açıklamalarla nakledilmekte ve 
eserin sonunda müellifin mizahla ilgili görüşlerine yer verilmektedir. Eserin konusu 
olan Hz. Peygamber’in (sav) latifeleri hakkında, müstakil bir eser olarak çok az sayıda 
eser telif edilmiştir. 
Müellifin hayatı ve eserleri hakkında çok sayıda akademik çalışma yapılmış 
olmasına rağmen bu eser kapsamlı olarak çalışılmamışır. 18-20 Kasım 2016 tarihinde 
İstanbul’da yapılan Uluslararası Taşköprülüzâde Sempozyumu’nda da eser üzerine 
tebliğ sunulmamıştır.2  
Bu sebeplerden dolayı, ilmî mirasımıza sahip çıkma amacıyla, meşhur âlim 
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Kırk Hadis türünde telif etmiş olduğu bu kıymetli 
eserinin, ilgililerin istifadesine imkân sağlayacak şekilde gün yüzüne çıkarılması 
amaçlanmış ve Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî isimli eserinin tahkiki, tahrici ve 
değerlendirilmesi araştırmamıza konu olarak seçilmiştir. 
                                                          
2 http://istev.org.tr/tr-TR/etkinlikler.aspx?kid=90&id=362 (Eriş. tar. 01.05.2019). 
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Ⅱ. Araştırmanın Yöntemi  
Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî eserinin yazma nüshaları tespit edilerek 
eserin tahkik, tahric ve değerlendirilmesi konu olarak seçilmiş ve bu konu 
çerçevesinde araştırmamız şekillendirilmiştir.  
Üç ana bölümden oluşan araştırmamızın birinci bölümde ilk olarak 
Taşköprizâde’nin yaşadığı dönemin siyâsî ve ilmî durumu hakkında bilgi verilmiş, 
ardından Taşköprizâde’nin hayatı; ismi, nisbesi ve ailesi, doğumu, tahsil hayatı, 
görevleri ve vefatı başlıkları altında ele alınmış ve eserlerinin isimleri zikredilmiştir. 
Araştırmamızın ikinci bölümünde risalenin içeriğine ve tasnif biçimine binâen 
Hz. Peygamber’in  (sav) mizah anlayışı ve Kırk Hadis (Erbaûn) türü hadis kitapları 
hakkında bilgi verilmiş ve Taşköprizâde’nin bu eserinin Kırk Hadis türü hadis kitapları 
arasındaki yeri belirtilmiştir. Devamında ise araştırmamıza konu olan Letâifü’n-Nebî 
eserinde Taşköprizâde’nin başvurduğu kaynaklar zikredilerek, eserdeki temel kırk 
hadis ve bu hadislerin şerhinde zikredilen diğer hadisler değerlendirilerek ve temel 
hadislerden sonra yapılan şerhler bakımından hadisler incelenerek Taşköprizâde’nin 
metodu ele alınmıştır. Ardından eserin yazma nüshaları tanıtılmış, eserin tahkikinde 
ve hadislerin tahricinde izlenilen yöntem açıklanmıştır. 
Üçüncü bölümün dili Arapça olup, bu bölümde Taşköprizâde’nin Letâifü’n-
Nebî isimli eserinin tahkiki ve hadislerinin tahricine yer verildikten sonra, bölümde 
başvurulan kaynaklar zikredilmiştir.  
Eserin tahkiki için, İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi 556, 326 
ve 3274, Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa 2767 ve Konya Karatay Yusufağa 
Kütüphanesi 346 numarada kayıtlı olan beş adet yazma nüshasından üçü tercihe değer 
özellikleri sebebiyle seçilmiş, ana metin tahkikte asıl nüsha olarak belirlenen 
Veliyyüddin Efendi 556 numaralı yazma nüsha dikkate alınarak yazılmıştır. Nüsha 
farklılıkları gösterilirken tahkik için seçilen Veliyyüddin Efendi 556 numaralı 
nüshası (و), Şehid Ali Paşa 2767 numaralı nüshası (ش) ve Yusufağa 346 numaralı 
nüshası (ي) harfleriyle simgelenmiştir.  
Tahkikte düşülen dipnotlarda nüsha farklılıklarının belirtilmesinin yanı sıra, 
eserde isimleri geçen sahabe-i kiramın ve diğer şahsiyetlerin kısa biyografilerine, ismi 
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geçen kitaplar ve izaha ihtiyaç duyan kelimeler hakkında açıklamalara, hadislerin 
tahricleri ile sıhhat durumlarına ve hadislerin sıhhati tespit edilirken senedlerde yer 
alan bazı ravilerin derecelerine de yer verilmiştir. 
Araştırmanın son kısmında ise, Ekler başlığı altında eserin yazma nüshalarının 
ilk ve son sayfalarının fotoğraflarına yer verilmiştir. 
Ⅲ. Araştırmanın Kaynakları 
Araştırmamızda incelenen Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî isimli eseri 
hakkında Sadık Cihan tarafından “Taşköpri-Zâde Ahmed Efendi’nin ‘Let’aifu’n-Nebi’ 
İsimli Kırk Hadisi” adıyla 1980 yılında, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi 
Dergisi’nin 4. sayısında 35 sayfalık bir makale yayınlanmıştır.3  
Yayınlanan makalede, Taşköprizâde’nin hayatı ve eserlerine dair kısa bir bilgi 
verildikten sonra Veliyyüddin Efendi 556 numaralı ve Şehit Ali Paşa 2767 numaralı 
yazma nüshalarına dayanılarak metin yazıya geçirilmiş ve nüshalar arasındaki 
farklılıklara işaret edilmiştir. Ancak makalede, eserin beş adet yazma nüshası 
bulunmasına rağmen yalnız sadece iki nüshasından söz edilmesi, ilmî tahkik 
kriterlerine uyulmaması ve hadislerin tahricine yer verilmemesi gibi eksiklikler göze 
çarpmaktadır.  
Abdullah Taha İmamoğlu tarafından sunulan “Taşköprîzâde’ye Göre Hadis 
İlmi ve Letâifü’n-nebî Adlı Kırk Hadis Risâlesinin Tahlili” adlı bildiri ise eser hakkında 
sadece tanıtıcı bilgiler içermektedir. 4   
Taşköprizâde’nin bu eserine dair yapılan her iki çalışmada da, eserin kapsam 
itibariyle ilgililerin istifadesine imkan sağlayacak kadar gün yüzüne çıkarılmadığı 
görülmektedir. Bu itibarla çalışmamızda söz konusu eser, tahkik, tahric ve 
değerlendirme ile birlikte detaylı olarak incelenmiştir. 
                                                          
3 Bkz. http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniilah/article/view/1020004592/1020004412  
 (Erişim tarihi: 01.05.2019). 
4 İmamoğlu, Abdullah Taha, “Taşköprîzâde’ye Göre Hadis İlmi ve Letâifü’n-nebî Adlı Kırk Hadis 
Risâlesinin Tahlili”, Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası -İstanbul’un Fethinden Süleymaniye 
Medreselerinin Kuruluşuna Kadar-, Klasik Yayınları, İstanbul, 2015, s. 127-146. 
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Taşköprizâde’nin yaşadığı dönem, hayatı ve eserlerini konu alan birinci 
bölümde; İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Tarihi, Feridun Emecan’ın 
İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları-Ⅰ, Atilla Şahiner’in Osmanlı Tarihi: Bir Uç 
Beyliğinden Cihan İmparatorluğuna (1300-1923), Enver Behnan Şapolyo’nun 
Osmanlı Sultanları Tarihi, Taşköprizâde’nin eş-Şakâi’kiku’n-nu’maniyye fî ulemâi’d-
Devleti’l-Osmâniyye, Nev’îzâde Atâyî ve Uşşâkîzâde İbrâhîm Hasîb Efendi’nin 
Şakâik Zeyilleri, Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-zunûn, Bağdatlı İsmail Paşa’nın 
Hediyyetü’l-ârifîn, Mehmed Süreyya’nın Sicill-i Osmanî, Bursalı Mehmed Tahir’in 
Osmanlı Müellifleri, Mehdin Çiftçi’nin Taşköprizâde Ahmed Efendi, Selahattin 
Yıldırım’ın “Osmanlı Dönemi Anadolu Muhaddisleri: Hicrî Ⅶ-Ⅸ. Asır” isimli 
doktora tezi ve Ahmet Sürün’ün“Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Tefsir Risaleleri” 
isimli yüksek lisans tezi gibi kaynaklara başvurulmuştur.  
Araştırmanın ikinci bölümünde, Numan Yazıcı’nın Hz. Peygamber’in (sav) 
Latîfeleri,  Davut Yatkın’ın Hz. Peygamber’den Yansıyan Nükteli Latifeler, Akif 
Köten’in Hz. Peygamber’in Sünnetinde Şaka ve Bazı Şakacı Sahabiler, İbrahim 
Canan’ın Hz. Peygamber’in (sav) Sünnetinde Terbiye, Abdülkadir Karahan’ın İslam 
Türk Edebiyatında Kırk Hadis: Toplama, Tercüme ve Şerhleri, Selahattin Yıldırım’ın 
Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları-Ⅰ  gibi eserlere başvurulmuştur. 
Eserin tahkikli metnini içeren üçüncü bölümde ise; Belâzürî’nin el-Ensab, en-
Nedîm’in el-Fihrist, İbn Abdilberr’in el-İstîab, Sem’ânî’nin el-Ensâb, İbn Esir’in 
Üsdü’l-gâbe, İbn Hallikân’nın Vefeyâtü’l-a’yân, Mizzî’nin Tehzîbü’l-kemâl 
Zehebî’nin Siyeru Alâmi’n-nübelâ ve Mîzânü’l-i’tidâl, İbn Hacer el-Askalânî’nin el-
İsâbe, Tehzibü’t-tehzib ve Takribü’t-Tehzib, Hacı Halife’nin Keşfü’z-zunûn, İsmail 
Paşa el-Bağdadî’nin Hediyyetü’l-ârifîn, Ziriklî’nin el-A’lâm ve Ömer Rıza 
Kehhâle’nin Mu’cemü’l-müellifîn adlı eserine başvurulmuştur. Bu bölümdeki 
hadislerin tahricinde; Kütüb-i Tis’a’ya ek olarak İbn Ebî Şeybe’nin Musannef, Ebû 
Yâ’lâ’nın Müsned, İbn Huzeyme’nın Sahih, İbn Hibbân’nın Sahih, Taberâni’nin el-
Mu’cemu’l-kebîr ve Beyhakî’nin es-Sünenü’l-kübrâ eseri gibi temel kaynaklar ile 
Beyhakî’nin Delâilü’n-nübüvve, Beğavî’nin Şerhu’s-sünne ve Mesâbîhi’s-sünne 
eserlerine ve hadisi senedsiz nakleden ikinci derece hadis kaynaklarından Gazâlî’nin 
İhyâu ulûmi’d-dîn ve Münâvî’nin Feyzü’l-kadir’i gibi eserlere başvurulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
1. TAŞKÖPRİZÂDE’NİN YAŞADIĞI DÖNEM, HAYATI VE 
ESERLERİ 
1.1. YAŞADIĞI DÖNEM  
Taşköprizâde Ahmed Efendi 1495-1561 yılları arasında, Osmanlı Devleti’nin 
en parlak dönemlerinden biri olan ⅩⅥ. yüzyılda yaşamıştır. Osmanlı Devleti bu 
asırda, ⅩⅤ. yüzyılda elde ettiği başarı ve gücünü devam ettirmiş ve bazı yönlerden 
daha da artırmıştır.5  
1.1.1. Yaşadığı Dönemin Siyasî Durumu 
Taşköprizâde’nin yaşadığı dönem,  Osmanlı Devleti’nin yükseliş devri olarak 
bilinen Ⅱ. Bayezid (1481-1512), Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ve Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın (ö.1520-1566) saltanatına denk gelen dönemdir.6 
Ⅱ. Bayezid döneminde, kardeşi Cem ile olan saltanat savaşı dolayısıyla iç 
karışıklıklarla mücadele edilmiş, babası Fatih Sultan Mehmet’in zamanına göre gazâ 
faaliyetleri azalmış, sukûnet ve durgunluk hakim olmuştur. Bununla birlikte stratejik 
öneme sahip bazı fetihler gerçekleştirilmiş, denizcilikte önemli adımlar atılmış ve 
Fatih Sultan Mehmet’in yaptığı yeniliklerin dengelenmesi, bürokrasinin 
güçlendirilerek kanunların yeniden düzenlenmesi, kültürel gelişmelerin desteklenmesi 
gibi hususlara önem verilmiştir. Devlet içinde sükûnetin sağlanmasına ve fetihlerle 
gelişen devlette idari sistemin yerleştirilmesine gayret edilmiştir.7 
                                                          
5 Bkz. Çiftçi, Ahmet, Taşköprizâde Ahmed Efendi, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 9; Sürün, 
Ahmet, “Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Tefsir Risaleleri”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2002, s. 21.   
6 Bkz. Çiftçi, a.g.e., s. 9. 
7 Bkz. Emecan, Feridun M., İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları-Ⅰ, İSAM Yayınları, İstanbul, 
2018, s. 15; Turan, Şerafettin, “Bayezid Ⅱ”, DİA, Ⅴ, 236. Ⅱ. Bayezid dönemindeki siyasî gelişmelerin 
tafsilatları için ayrıca bkz. Şahiner, Atilla, Osmanlı Tarihi: Bir Uç Beyliğinden Cihan 
İmparatorluğuna (1300-1923), Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 97-105; Şapolyo, Enver Behnan, 
Osmanlı Sultanları Tarihi, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1961, s. 121-131. 
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Ⅱ. Bayezid, ilmî ve kültürel hayata değer vermiş ve bu dönemde ilim erbâbı, 
şairler ve sanatkârlar himaye edilerek pek çoğuna câizeler tahsis edilmiştir. Sultan 
Bayezid, tarihe olan ilgisi sebebiyle İdris-i Bitlisî (ö. 926/1520) ve Kemalpaşazâde’ye 
(ö. 940/1534) özel emir vererek tarih kitapları yazdırmış ve Osmanlı ilim hayatının 
gelişmesine katkı sağlamıştır. Molla Lütfi (ö. 900/1495), Tâcîzâde Câfer (ö. 
921/1515), Zenbilli Ali Efendi (ö. 932/1526), Necâti Bey (ö. 914/1509), Müeyyedzâde 
Abdurrahman (ö. 922/1516), İdris-i Bitlisî, Kemalpaşazâde ve Zâtî (ö. 953/1546) 
dönemin meşhur âlim, şair ve sanatkârları arasında yer almıştır.8 
Ⅱ. Bayezid’den sonra tahta geçen Yavuz Sultan Selim’in sekiz yıl süren kısa 
sürelik saltanatında, siyasî anlamda büyük zaferler kazanılmış ve Osmanlı Devleti 
hızla yükselişe geçmiştir. Özellikle Doğu’da önemli siyasî başarılar kaydedilmiştir. 
Dönemin güçlü devletlerinden olan Sasaniler ve Memlükler’e karşı üstünlük 
kazanılarak İslam dünyasının tek bayrak altında toplanması hedefinin 
gerçekleşmesinde önemli bir adım atılmıştır. Bu dönemde İslam’ın mukaddes 
beldelerinin idare kontrolü ile İslam âleminin manevi hükümdarlığı olan halifelik 
Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.9 
Tarihe olan merakıyla bilinen Yavuz Sultan Selim, sefer düzenlediği ülkelere 
dair tarih ve coğrafya alanındaki eserleri tercüme ettirmiş, ilim erbabına ve şairlere 
ihtimam göstermiş, önemli meselelerde ulema ve devlet büyüklerine danışıp onlarla 
istişare etmiş ve onların görüşlerine başvurmuştur. İdris-i Bitlisî, Kemalpaşazâde ve 
Zenbilli Ali Efendi sohbet meclislerinde takdir ettiği âlimler arasında; Tâcîzâde Câfer, 
hocası Halîmî Çelebi (ö. 922/1516), Âhî Benli Hasan (ö. 923/1517) ve Revânî (ö. 
930/1523-1524) değer verdiği şairler arasında yer almıştır.10 
Yavuz Sultan Selim’in vefatının ardından tahta geçen Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın döneminde ise gelişmeler hız kazanmıştır. Batı’ya-Doğu’ya pek çok fetih 
                                                          
8 Bkz. Şahiner, Osmanlı Tarihi, s. 104-105. 
9 Bkz. Emecan, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları-Ⅰ, s. 57, 96; Emecan, Feridun, “Selim Ⅰ”, 
DİA, ⅩⅩⅩⅣ, 413; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2016, Ⅱ, 306. Yavuz Sultan Selim dönemindeki siyasî gelişlerin tafsilatı için ayrıca bkz. 
Şahiner, a.g.e., s. 109-119; Şapolyo, Osmanlı Sultanları Tarihi, s. 136-155. 
10 Bkz. Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 12; Emecan, İmparatorluk Çağının Osmanlı 
Sultanları-Ⅰ, s. 99; Emecan, “Selim Ⅰ”, DİA, ⅩⅩⅩⅣ, 414. 
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gerçekleştirilmiş, ilk defa deniz aşırı siyaset izlenmiş, devletin sınırları genişlemiştir. 
Altın çağ olarak nitelendirilen Kanûnî’nin kırk altı yıl hüküm süren saltanatı süresinde, 
Osmanlı Devleti siyasî, ilmî ve kültürel alanda en parlak devrini yaşamıştır.11 
Kanûnî Sultan Süleyman zamanında Süleymaniye Camii ve Külliyesi inşa 
edilmiş ve buraya eklenen medrese ile eğitim sistemi yeniden düzenlenmiştir. Kanûnî 
ilme kıymet vermiş, huzurunda çeşitli vesilelerle ilmî tartışmalar yaptırmış ve 
katılanlara ödüller vermiştir. İbrahim el-Halebî (ö. 956/1549), Pîrî Reis (ö. 960/1553), 
Fuzûlî (ö. 963/1556) Hayâlî Bey (ö. 964/1556-1557), Kınalızâde Ali Efendi (ö. 
979/1572), Birgivî (ö. 981/1573), Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574), Mimar Sinan (ö. 
996/1588), Bâkî (ö. 1008/1600) ve Taşköprizâde Ahmed Efendi dönemin tanınmış 
ilim adamı, edip ve sanatkârlarındandır.12 
Taşköprizâde Ahmed Efendi de, Osmanlı Devleti’nin ihtişamının ve refah 
seviyesinin yüksek olduğu ve devletin siyasî, iktisadî, hukukî, ilmî ve kültürel alanda 
gelişmiş olduğu bu çağda yetişmiştir.13 
1.1.2. Yaşadığı Dönemin İlmî Durumu  
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren ilmî faaliyetlere önem vermiş ve 
zamanla eğitim-öğretim sistemi gelişerek ilerleme kaydetmiştir. ⅩⅤ ve ⅩⅥ. 
yüzyıllarda cami ve mescidlerde yapılan eğitim-öğretim etkinliklerine ek olarak sıbyan 
mektepleri her yerde yaygınlaşmış, yüksek seviyede eğitim verilen müesseseler olan 
medreseler de Kanûnî Sultan Süleyman tarafından inşa edilen Süleymaniye 
Medreseleri’yle önemini devam ettirmiştir. Bu devirde Osmanlı dârulhadisleri 
gelişmelerini tamamlamış ve eğitim-öğretim bakımından zirvede olmuştur.14 Kanunî, 
                                                          
11 Bkz. Emecan, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları-Ⅰ, s. 109; Emecan, Feridun, “Süleyman 
Ⅰ”, DİA, ⅩⅩⅩⅧ, 73; Yavuz Sultan Selim dönemindeki siyasî gelişlerin tafsilatları için ayrıca bkz. 
Şahiner, Osmanlı Tarihi, s. 123-137; Şapolyo, Osmanlı Sultanları Tarihi, s. 158-178. 
12 Bkz. Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 13; Emecan, İmparatorluk Çağının Osmanlı 
Sultanları-Ⅰ, s. 162-163; Şahiner, a.g.e., s. 135; Şapolyo, a.g.e., s. 179. 
13 Bkz. Sürün, “Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Tefsir Risaleleri”, s. 21.  
14 Osmanlı dârulhadisleri hakkında geniş bilgi için bkz. Ayaz, Kadir, “Hadis İlimlerinin Tedrisâtı 
Açısından Osmanlı Darulhadisleri”, Osmanlı Araştırmaları, 47, İSAM, İstanbul, 2016, s. 39-68. 
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İstanbul’da Süleymaniye Dârulhadisi’ni15 inşa ettirmiştir. Devletin sınırları içerisinde 
de çok sayıda medrese ve dârulhadis inşa edilmiştir. 16 
Osmanlı’nın bu döneminde dini ilimler alanında pek çok âlim yetişmiştir. 
Zenbilli Ali Efendi olarak da bilinen Şeyhülislam Ali Cemalî, Kemalpaşazâde, 
Celalzâde Mustafa (ö. 975/1567), Kınalızâde Ali Efendi, Ebussuûd Efendi ve 
Taşköprizâde bu âlimlerden bazılarıdır. 
Bu devirde şiirlerinde “Adlî” mahlasını kullanan Ⅱ. Bayezid, “Selimî” 
mahlasını kullanan Yavuz Sultan Selim ve “Muhibbî” mahlasını kullanan 
Kanûnî’nin17 da aralarında bulunduğu pek çok edip ve şair yetişmiş, divanlar yazılmış, 
Zâtî, Fuzûlî, Hayâlî Bey ve Bâkî dönemin önemli şairleri arasında yer almıştır. 
Osmanlı’nın denizcilik faaliyetlerinde ileri durumda olduğu bu zamanda, deniz 
coğrafyasına ait önemli eserler telif edilmiştir. Pîrî Reis’in Kitâb-ı bahriye ve Süveyş 
kaptanı Seydi Ali Reis’in (ö. 970/1562) Muhit adlı eseri, bu eserlerdendir. ⅩⅥ. 
yüzyılın ortalarında yazılan Pîrî Reis’in Kitâb-ı bahriye’si, günümüze ulaşan, bilinen 
en eski dünya haritası olması hasebiyle önemini korumaktadır.  
Tarih alanında Kemalpaşazâde, Lütfi Paşa (ö. 970/1563) ve Nişancı Celalzâde 
Mustafa; astronomi alanında Seydi Ali Reis ve Mustafa b. Ali (ö. 979/1571); tarih, 
matematik ve topografya alanlarında Matrakçı Nasuh (ö. 971/1564); mûsikî alanında 
Kâtibî, Serez’li Makâmî, Nâyî Şeyh Murad ve Neyzen İmam Kulu; hat sanatı alanında 
Amasya’lı Şeyh Hamdullah (ö. 926/1520) ve mimarlık alanında dünya sanatının en 
büyük mimarlarından sayılan Mimar Sinan bu dönemde yetişmiş önemli 
şahsiyetlerdendir.18 
  
                                                          
15 Süleymaniye Dârulhadisi hakkında geniş bilgi için bkz. Çiftçi, Mehdin, Süleymaniye Darulhadisi, 
Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2013. 
16 Bkz. Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 18-19; Karacabey, Salih, “ⅩⅤ. ve ⅩⅥ. Asır Osmanlı 
Medreselerinde Hadis Öğretimi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ⅳ/4, 1992, s. 
229. 
17 Bkz. Çiftçi, a.g.e., s. 16-17; Şahiner, Osmanlı Tarihi, s. 105, 136. 
18 Bkz. Çiftçi, a.g.e.,, s. 14-18. 
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1.2. HAYATI 
1.2.1. İsmi, Nisbesi ve Ailesi 
Taşköprizâde Ebu’l-Hayr İsâmuddin Ahmed b. Muslihuddin Mustafa b. 
Hayreddin Halil er-Rûmî el-Hanefî, kendisinin de belirttiği üzere, halk arasında 
“Taşköprizâde” olarak şöhret bulmuştur.19  
Taşköprizâde kendi hayat hikâyesine de yer verdiği, Osmanlı ulemasının 
biyografilerini içeren eş-Şekâiku’n-nu’mâniyye fî ‘ulemâi’d-Devleti’l-‘Osmâniyye adlı 
eserinde, kendisine Ahmed ismi verilmesiyle ilgili olarak babasının gördüğü bir 
rüyadan bahsetmektedir. Babasının anlattığına göre, babası onun doğumundan bir ay 
önce Bursa’daki Esediye Medresesi’nden Ankara’daki Ak Medrese’ye gitmeye 
niyetlenmiştir. Yola çıkacağı günün gecesinde rüyasında nur yüzlü bir şeyh görür ve 
oğlunun olacağını müjdeleyerek adını Ahmed koymasını istemiştir. Babası yola 
çıkacağı zaman bu hadiseyi annesine anlatmıştır.20 
 Taşköprizâde’nin eş-Şekâiku’n-nu’mâniyye’de zikrettiği üzere, “İsâmuddin” 
lakabı ve “Ebu’l-Hayr” künyesi ona babası Muslihuddin Mustafa tarafından 
verilmiştir.21    
Taşköprizâde nisbesi ise, Kastamonu ilinin Taşköprü kasabasına yerleşen ve 
çok sayıda ilim adamı yetiştirmiş olan meşhur bir Türk ailesinden gelenlerin ünvanıdır. 
Bu nisbenin Taşköprizâde ve Taşköprülüzâde olmak üzere iki şekilde kullanımı vardır. 
Tahkiki yapılan Letâifü’n-Nebî eserinin yazma nüshalarında Taşköprizâde ifadesinin 
zikredilmesi ve DİA’da da bu ifadenin kullanılması22 sebebiyle, tezimizde 
Taşköprizâde nisbesinin kullanılması tercih edilmiştir 
Bu aileye Taşköprizâde nisbesi Hayreddin Halil b. Kasım b. Hacı Safâ’nın 
burada bulunan Muzafferiye Medresesi’ne müderris olarak tayin edilmesinden sonra 
verilmiştir. Ailenin soyu da onunla, Kasım b. Hacı Safâ’nın oğlu Hayreddin Halil ile 
                                                          
19 Bkz. Taşköprizâde, Ebu’l-hayr İsâmuddin Ahmed, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye fî ulemâi’d-Devleti’l-
Osmâniyye, nşr. Ahmet Suphi Furat, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1985, s. 552-553. 
20 Bkz. Sürün, “Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Tefsir Risaleleri”, s. 22; Taşköprizâde, a.g.e., s. 553.  
21 Bkz. Taşköprizâde, a.g.e., s. 553. 
22 Yavuz, Yusuf Şevki, “Taşköprizâde Ahmed Efendi”, DİA, ⅩL, 151. 
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devam etmiştir. Taşköprü’de dünyaya gelen oğulları Muslihuddin Mustafa ve 
Kıvâuüddin Kasım’ın tahsilleri için bu kasabadan ayrıldıkları ve tekrar buraya 
dönmedikleri bilinmektedir. Özellikle Ebu’l-Hayr İsâmuddin Ahmed Efendi’nin 
Taşköprizâde nisbesi ile özdeşleşmesi ile bu nisbe meşhur olmuştur.23 
Taşköprizâde ailesi ilimle iştigal eden bir ailedir. Aile üyeleri genellikle 
müderrislik mesleğini tercih etmişler ve edebiyat, şiir, hat gibi alanlarda başarılı 
olmuşlardır.  
Bu aileye mensup şahsiyetlerden bazıları şunlardır: Ebu’l-Hayr İsâmuddin 
Ahmed Efendi’nin dedesi Hayreddin Halil b. Kasım b. Hacı Safa (ö. 879/1474-1475), 
babası Muslihuddin Mustafa (ö. 935/1529), amcası Kıvâmuddin Kasım (ö. 919/1513), 
kardeşi Nizâmüddin Mehmed (ö. 914/1508), oğlu Muhyiddin Mehmed, oğlu 
Şemseddin Mehmed, oğlu Zeynüddin Mehmed (ö. 968/1561), ilim sahasında tanınmış 
olan oğlu Kemâleddin Mehmed Efendi (ö. 1030/1621), küçük oğlu Ebû Hâmid 
Mehmed (ö. 1005/1597) ve torunları Şemseddin Mehmed’in oğlu Ahmed Çelebi (ö. 
1015-1016/1607), Kemâleddin Mehmed Efendi’nin oğulları Şeyh Mehmed Efendi ve 
İbrahim Efendi (ö. 1067-1068/1657) ile Ebû Hâmid Mehmed’in oğlu Ahmed Efendi 
(ö. 1017/1608).24 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
23 Bkz. Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 29-30. 
24 Bkz. Çiftçi, a.g.e., s.30-37, 45; Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye, s. 553-554.  Nev’îzâde 
Atâyî Şakâi’k zeylinde Taşköprizadenîn beş oğlu ve bir kızı olduğunu, oğullarının isimleri ile damadı 
Bahaeddinzâde Efendi’nin ismini zikretmektedir. Bkz. Atâyî, Nev’îzâde, Hadâiku’l-hakâik fi 
tekmileti’ş-Şakâik: Nev’îzâde Atâyî’nin Şakâik Zeyli, haz. Suat Donuk, ed. Derya Örs, Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2017, Ⅰ, 270. 
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Yukarıda zikredilen bilgiler doğrultusunda Taşköprizâde’nin -bilinen- aile 
üyeleri şema halinde şu şekilde gösterilebilir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacı Safa 
Kasım 
Hayreddin Halil 
Muslihuddin Mustafa Kıvâmuddin Kasım 
Ebu’l-hayr İsâmuddin Ahmed Efendi 
Muhyiddin Mehmed 
Ahmed Efendi 
Şemseddin Mehmed 
Zeynüddin Mehmed 
Kemaleddin Mehmed 
Ebû Hâmid Mehmed 
Nizâmüddin Mehmed 
İbrahim Efendi Şeyh Mehmed Efendi 
Ahmed Çelebi 
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1.2.2. Doğumu 
Taşköprizâde Ahmed Efendi, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye’de kendi terceme-i 
hâlini anlatırken doğum yeri ve tarihine dair bilgileri de birinci ağızdan vermektedir. 
Taşköprizâde, 14 Rebî’ül-evvel 901 / 2 Aralık 1495 tarihinde Bursa’da dünyaya 
gelmiştir.25 
1.2.3. Tahsil Hayatı 
İlk çocukluk yıllarını Bursa’da geçiren Taşköprizâde, Ankara’ya Ak 
Medrese’de müderris olan babasının yanına gitmiş ve ondan Kur’an-ı Kerîm dersleri 
alarak burada hafızlık eğitimini tamamlamıştır. Babasının Üsküp’e tayin edilmesinin 
ardından tekrar Bursa’ya dönen Taşköprizâde, babasından Arapça dersleri almıştır.26  
Taşköprizâde’nin eş-Şakâiku’n-nu’maniyye’de kendi tahsil hayatına dair 
aktardığı bilgilere göre, daha sonra babası onu ve kardeşi Nizâmüddin Mehmed’i 
İstanbul’a “Yetim” lakabıyla bilinen Alâeddin Efendi’ye teslim etmiştir. Alâeddin 
Efendi’den sarf ilminde Maksûd, İzzî ve Merah, nahivde Abdülkâhir Cürcânî’in 
Avâmil, İmam Matrizî’nin Misbâh ve Şeyh Allame İbnü’l-Hâcib’in Kâfiye eserleri ile 
Kâfiye şerhi Vâfiye’yi merfûat bahsine kadar okumuştur. 
İstanbul’dan sonra kardeşiyle birlikte Bursa’ya, Molla Hüsrev Medresesi’nde 
müderris olan amcası Kıvâmuddin Kasım Efendi’nin yanına gitmiş ve ondan Vâfiye’yi 
mecrûrât bahsine kadar okumuştur. Beraber tahsil gördükleri kardeşi Nizâmüddin 
Mehmed bir hastalığa yakalanınca, Taşköprizâde’den kendisini beklemesini rica etmiş 
ve Taşköprizâde bu süre zarfında alışılmış medrese tedrisatının dışında amcasından 
sarfta Haruniye ve nahivde İbn Malik’in Elfiye’sini okumuştur. Onların hıfzını 
tamamladığı sırada, kardeşi Mehmed Efendi (ö. 914/1508) vefat etmiştir. Kardeşi vefat 
ettiğinde Taşköprizâde henüz on üç yaşındadır.  
                                                          
25 Bkz. Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye, s. 553; Yavuz, Yusuf Şevki, “Taşköprizâde Ahmed 
Efendi”,  DİA, ⅩL, 151. 
26 Bkz. Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 37; Sürün, “Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Tefsir 
Risaleleri”, s. 23; Yavuz, “Taşköprizâde Ahmed Efendi”, DİA, ⅩL, 151. Babasının da Bursa’ya 
gelip gittiği anlaşılmaktadır. Bkz. Sürün, a.g.e., s. 23. 
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Taşköprizâde, kardeşinin vefatından sonra eğitimine kaldığı yerden amcası 
Kıvâmuddin Kasım Efendi’nin yanında devam etmiştir. Amcasından sarf, nahiv, lûgat 
ve bunların kaidelerinden bahsedden Dav’ü’l-misbah ve mantıktan Hüsameddin 
Kâtî’nin şerhiyle İsagoci’yi baştan sona, Fahreddin Râzî’nin Şerhu Şemsiyye’sini de 
bir miktar okumuştur. 
Babası Amasya’daki Hüseyniye Medresesi’ne tayin edilince Taşköprizâde de 
Amasya’ya, babasının yanına gitmiş ve burada eğitimine devam etmiştir. Babasından 
Seyyid Şerif’in haşiyesiyle Şerhu Şemsiyye, Molla Hayâlî’nin haşiyesiyle  
Taftazânî’nin Şerhu’l-akaid, Hocazâde’nin haşiyesiyle Mevlanâzâde’nin Şerhu 
Hidâyeti’l-hikme, Mevlâ Mesud er-Rumî’nin Şerhu Âdâbi’l-bahs, Seyyid Şerif’in 
haşiyesiyle İsfahânî’nin Şerhu’t-Tavâli’ eserlerini baştan sona ve Seyyid Şerif’in 
Şerhu’l-Metâli’ eserinin bir kısmını okumuştur. 
Taşköprizâde bunlardan sonra dayısından Seyyid Şerif’in Havâs şerhi 
Tecrid’ini vucûb ve imkân bahsine kadar, Muhyiddin Fenarî’den Seyyid Şerif’in 
Şerhu’l-Miftâh’ını el-müsned bahsinden el-fasl ve’l-vasl’a kadar, Muhyiddin Seydî 
Mehmed el-Kocevî’den Seyyid Şerif’in Şerhu’l-Mevâkıf’ını nübüvvet bahsine kadar 
ve Keşşaf tefsirini Nebe’ sûresine kadar, Mîrim Çelebi’den Ali Kuşçu’nun 
astronomiye (ilm-i heyet) dair Fethiyye kitabını,27 Magûşî olarak da bilinen Şeyh 
Muhammed et-Tunusî’den Sahîh-i Buhârî ile Kadı İyaz’ın Şifâ’sının bir kısmını 
okumuş ayrıca ilm-i cedel ile ilm-i hilâf okumuştur.28 
Taşköprizâde, ayrıca babası Muslihuddin Mustafa’dan, hocası Muhyiddin 
Kocevî’den ve kendisinden Sahîh-i Buhârî ile Kadı İyaz’ın Şifa’sından bir kısmını 
                                                          
27 Taşköprizâde hocası Mîrim Çelebi’den Fethiyye’yi okurken hocası bu kitaba şerh yazmıştır. Mîrim 
Çelebi, yazdığı şerhi Yavuz Sultan Selim’e ithaf emiş ve Adadolu kazaskerliği ile 
mükâfatlandırılmıştır. Bkz. Fazlıoğlu, İhsan, “Mîrim Çelebi”, DİA, ⅩⅩⅩ, 161; Sürün, “Taşköprizâde 
Ahmed Efendi’nin Tefsir Risaleleri”, s. 25. 
28 Bkz. Çiftçi, , Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 38; Hızlı, Mefail, “Osmanlı Medreselerinde Okutulan 
Dersler Ve Eserler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ⅩⅦ/1, Bursa, 2008, s. 31; 
Sürün, a.g.e., s. 23-25; Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye, s. 553-555; Unan, Fahri, 
“Taşköprülü-zâde’nin Kaleminden ⅩⅥ. Yüzyılın İlim ve Âlim Anlayışı”, Osmanlı Araştırmaları, 
Enderun Kitabevi, İstanbul, 1997, ⅩⅦ, 153-155; Yıldırım, Selahattin, “Osmanlı Dönemi Anadolu 
Muhaddisleri: Hicrî Ⅶ-Ⅸ. Asır”, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, 1994, s. 139-140. 
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okuyup, ilm-i cedel, ilm-i hilaf, aklî ilimler ve Arapçadan ders aldığı hocası -Magûşî 
olarak da bilinen- Muhammed Tunusî’den icazet almıştır 
Babası tefsir ve hadiste kendisine icazet vermiştir. Babasının icazeti, 
babasından Molla Yegân, Molla Fenârî ve Cemaleddin Aksarayî vasıtasıyla Şeyh 
Ekmeleddin’e; ayrıca Molla Hocazâde’den, Molla Fahreddin Acemî ve Molla Haydar 
aracılığıyla Allâme Sadeddin Taftazânî’ye ulaşmaktadır. Hocası Muhyiddin 
Kocevî’den de tefsir ve hadiste icazet almıştır. Onun icazeti, şeyhi Molla Hasan Çelebi 
el-Fenârî’den Şihabeddin Ahmed b. Hacer’in talebelerine dayanmaktadır. Hocası 
Muhammed et-Tunusî ise tefsir, hadis ve diğer ilimler ile kendisinden rivayet etmesi 
doğru ve caiz olan her şeyi nakletmesine sözlü ve yazılı olarak icazet vermiştir. 
Muhammed et-Tunusî’nin icazeti, şeyhi Veliyyullah Şehabeddin Ahmed el-Bekkî 
kanalıyla Şihabeddin Ahmed b. Hacer’e ulaşmaktadır.29 Taşköprizâde’nin bu 
isimlerden icazet alması, onun bu ilmi geleneği benimsediğine işaret etmektedir. 
1.2.4. Görevleri 
Taşköprizâde’nin eş-Şakâiku’n-nu’maniyye’de ifade ettiğine üzere, 
Taşköprizâde tahsilini tamamlayarak Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu 
kazaskerliği yapan Seydî Efendi’den mülazemet almış ve otuz yaşlarında, Recep 
931/Mayıs 1525’te Batı Trakya’da Dimetoka kasabasındaki Oruç Paşa Medresesi’nde 
müderris olarak göreve başlamıştır. Bu görevi esnasında, kelamdan Hâşiyetü Tecrîd’i 
umûr-i ammeye kadar, belagattan Mutavvel’i istiâreye kadar, fıkıhtan Seyyid Şerif 
Cürcânî’nin Ferâiz Şerhi’ni ders olarak okutmuştur. 
Dimetoka’da iki yıl süren görevinin ardından Recep 933/Nisan-Mayıs 1527 
tarihinde İstanbul’daki Hacı Hasan Medresesi’nde müderris olmuştur.  Buradaki 
vazifesinde Hâşiyetü Tecrîd’i umûr-i âmmeden vucûb ve imkâna kadar, belâgatla ilgili 
Şerhu’l-Miftâh’ı îcâz ve intâba kadar, fıkıhla ilgili Sadru’ş-şerîa’nın şerhi Vikâye’yi 
kitab-ı bey’a kadar ve hadisle ilgili Mesâbîh’i iki kere başından sonuna kadar 
okutmuştur. 
                                                          
29 Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye, s. 555-556.  
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İstanbul’da 12 Şevval 935/19 Haziran 1529’da babası vefat eden Taşköprizâde, 
936 yılının Zilhicce ayı başlarında/Temmuz-Ağustos 1530 Üsküp’teki Alaca İshak 
Bey (İshak Paşa) Medresesi’nde müderris olmuş ve burada başından sonuna kadar 
hadisten Mesâbîh ve Meşârık ile fıkıh usulünden Tahvîz, kitab-ı bey’den sonuna kadar 
Sadru’ş-şerîa’nın şerhi Vikâye’yi, Seyyid Şerif’in Ferâiz Şerhi ve beyan bahsinden 
kitabın sonuna kadar Şerhu’l-Miftâh eserlerini okutmuştur. 
Üsküp’teki vazifesinden sonra, 17 Şevval 942/9 Nisan 1536 tarihinde 
İstanbul’daki Kalenderhane Medresesi’nde müderris olup, buradaki görevi süresince 
Mesâbîh’i kitab-ı buyû’a kadar, Şerhu’l-Mevâkıf’ı vucûb ve imkân bahsinden araz 
bahsine kadar ve Sadru’ş-şerîa’nın şerhi Vikâye ile Şerhu’l-Miftâh’ın bazı bölümlerini 
okutmuştur. 
Taşköprizâde, 21 Rabîu’l-âhir 944/27 Eylül 1537’de müderrislikte yükselerek 
Koca Mustafa Paşa Medresesi’nde tedris hayatına devam etmiştir. Burada Mesâbîh’i 
kitab-ı buyu’dan sonuna kadar, fıkıhta Hidâye’yi zekât bahsine kadar ve Şerhu’l-
Mevâkıf’ı ilahiyat bahsine kadar ders olarak okutmuştur. 
4 Zilkâde 945/24 Mart 1539 tarihinde terfi alarak Edirne’deki Üç Şerefeli 
Medrese’de görev alıp, Sahîh-i Buhârî’nin dokuz cildinden birini, zekât bahsinden hac 
bahsinin sonuna kadar Hidâye’yi ve fıkıh usulünden Telvîh’i birinci kısmın sonuna 
kadar okutmuştur. 
23 Rabîu’l-evvel 946/8 Ağustos 1539’da Sahn-ı Seman Medresesi’nde 
müderris olmuş ve burada Sahîh-i Buhârî’yi iki defa, Hidâye’yi nikah bahsinden  
kitab-ı buyu’a, Telvîh’i birinci kısmın sonundan ahkam bahsine kadar ve Tefsir-i Kadı 
Beydâvî’den Bakara sûresinin tefsirini okutmuştur. 
11 Şevval 951/26 Aralık 1544’te terfi alıp, Edirne’deki Sultan Bayezid Han 
Medresesi müderrisliğine atanmıştır. Buradaki vazifesinde, Sahîh-i Buhârî’nin üçte 
biti kadarını, Hidâye’yi kitab-ı buyu’dan kitab-ı şuf’a’ya kadar, Telvîh’i ahkâm 
bahsinden sonuna kadar, Şerhu’l-Mevâkıf’ı ve Şerhu’l-Ferâiz’i tashih bahsine kadar 
okutmuştur. 
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Taşköprizâde, müderrislik vazifesinin ardından 16 Ramazan 952/1 Aralık 1545 
tarihinde Bursa kadılığı ile görevlendirilmiştir. İki yıl burada kadılık yaptıktan sonra, 
18 Recep 954/3 Eylül 1547’de tekrar Sahn-ı Seman Medresesi’nde müderris olarak 
vazifelendirilmiştir. Burada Sahîh-i Buhârî’nin kalan kısımlarını, Hidâye’yi kitab-ı 
şuf’a’dan sonuna kadar, Telvîh’i dördüncü bölüme kadar, Seyyid Şerif’in Tefsir-i 
Keşşaf’a yazdığı haşiyeyi ders olarak okutmuştur.30 
17 Şevval 958/18 Ekim 1551’de İstanbul kadılığı ile vazifelendirilen 
Taşköprizâde, üç sene sonra, 17 Rabîu’l-evvel 961/22 Mart 1554 tarihinde yakalandığı 
bir hastalık sebebiyle görme duyusunu kaybetmiş ve görevden ayrılmak 
mecburiyetinde kalmıştır.31 
1.2.5. Vefatı 
Taşköprizâde, görme duyusunu kaybetmesi üzerine vazifesinden ayrılmak 
durumunda kalsa da hastalığı süresince ilimle iştigal etmekten geri durmamış, vefatına 
kadar geçen süre zarfında -yedi yıl boyunca- kıymetli eseri eş-Şekâiku’n-
nu’mâniyye’nin de aralarında bulunduğu pek çok eser yazdırmıştır. 
Taşköprizâde eş-Şekâiku’n-nu’mâniyye’de kendi terceme-i halini hakkındaki 
şu bilgilere yer vererek sonlandırmıştır:  
“Bundan sonra Allah Subhâne-u Teâlâ bu zayıf kulu, ilim ile iştigal ettiği sırada 
tefsir, usûl-i din, usûl-i fıkıh, Arapça gibi ilimlerde bazı kitapları tasnife muvaffak 
kıldı. Ve yine noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ, çetin bazı konuların 
hallini ve yüksek konuların tahkikini bana ihsan etti. Bunlardan her biri için 
risale yazdım ve bunların tamamı otuz küsur kadardır. Şu kadar var ki Allah’ın 
takdiri ile günlerin meşgul geçmesi, bunları temize çekmeye müsaade etmedi. 
Allah-u Teâlâ’nın ilim ve kültürden bana ihsan buyurmuş olduğu ve tabii 
kabiliyetime göre bana ayırmış olduğu bunlardır. ﴾Her ilim sahibinin üstünde 
                                                          
30 Bkz. Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 39-41; Hızlı, “Osmanlı Medreselerinde Okutulan 
Dersler ve Eserler”, s. 32; Sürün, “Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Tefsir Risaleleri”, s. 26-27; 
Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye, s. 556-559; Unan, Osmanlı Araştırmaları, ⅩⅦ, 155-
158; Yıldırım, “Osmanlı Dönemi Anadolu Muhaddisleri: Hicrî Ⅶ-Ⅸ. Asır”, s. 140. 
31 Bkz. Yavuz, “Taşköprizâde Ahmed Efendi”, DİA, ⅩL, 151; Taşköprizâde, a.g.e., s. 559.  
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daha iyi bilen vardır.﴿32 Bu, Allah korusun, ilim ve fazilet iddiası değil, bilakis 
Allah-u Teâlâ’nın  ﴾Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat.﴿33 ayetinin emrine 
uymaktır. 
Bu, kitabın sonu olsun. Gözlerime perde inmesi, tam kavrayamama, zekamın 
azalması, görüşümün daralması, uyuşukluk, unutkanlık devresine girmem, 
arkadaşlardan ve dostlardan kesilme gibi sebeplere rağmen,  kitabımı bazı 
dostlara yazdırdım. Allah’a hamd olsun ve onun vermiş olduğu nimet ve 
faziletlerine şükürler olsun ki 30 Ramazan 965 Cumartesi günü bu kitabı 
İstanbul’da yazdırmayı tamamladım. Allah bu şehri âfetlerden, belalardan 
korusun ve onu bereketli kılsın. Her hâlükârda görünür ve görünmez nimetler 
için Allah’a hamd olsun. Salât-u selâm onun peygamberi Hz. Muhammed’in, ehl-
i beytinin ve ashâbının üzerine olsun. Allah-u Teâlâ bizden, ilmi ile amel eden 
ulemâdan, zühd sahibi meşâyihten ve kanaatkâr fakirlerden razı olsun, selefimize 
de rahmet eylesin ve halefimize de bağışlarını sürdürsün. O acıyan, bağışlayan, 
bağış ve ihsan sahibidir. Allah-u Teâlâ bu kitabı toplamada gayret gösteren dost 
ve ahbaplardan, peygamberi Hz. Muhammedü’l-Emîn, onun âli ve ashab-ı 
kiramının hürmetine bütün müslümanlardan razı olsun. İnsanların efendisinden, 
efdalü’s-salât ve selâm ona, onun âli ve ashab-ı kiramının üzerine olsun, rivâyet 
edilen birkaç dua ile sözü tamamlayalım…”34 
Taşköprizâde, hastalığı sırasında yakınlarının kendisinden helallik istemeleri 
üzerine şu vasiyetnameyi yazdırmıştır: 
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Salât 
ve selam Hz. Muhammed’in, âlinin, ashâbının, müctehid imamların, müfessir ve 
muhaddislerin büyüklerinin, zâhid şeyhlerin, âmil âlimlerin, sabırlı fakirlerin, 
şükreden zenginlerin üzerine olsun. Haşr ve din gününe kadar (Allah’ın) selamı 
onların üzerine olsun. Bundan sonra, Yâ Rabbî seni ve meleklerini şahit 
tutuyorum ki ben İslam dini üzerine yaşadım ve dinde bidatten sana sığınıyorum. 
Sonra, çocuklarım ve akrabalarım benim hakkımı gözetmek konusunda 
kendilerine vâcib olan şeylerde yapmış oldukları kusurlardan dolayı benden 
helallik dilediler, Ben de bundan sonra hakkıma riâyeti yerine getirmeleri 
                                                          
32 Yusuf, 12/76. 
33 Duhâ, 93/11. 
34 Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye, s. 559-560. 
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şartıyla hakkımı helal ettim. Selam, insanların efendisi ve onun ashâb-ı kirâmının 
üzerine olsun.”35 
Taşköprizâde’nin de belirttiği üzere, 30 Ramazan 965/16 Temmuz 1558 
tarihinde eş-Şekâiku’n-nu’mâniyye’yi yazdırmayı tamamlamıştır.36 Bu kitabın 
imlasından üç yıl sonra, 30 Recep 968/16 Ekim 1561’de İstanbul’da vefat etmiştir. 
Cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındıktan sonra, Fatih’te Âşık Paşa Camii’nin 
hazîresinde bulunan Seyyid Velayet Türbesi yakınında defnedilmiştir.37 
  
                                                          
35 Atâyî, Hadâiku’l-hakâik, Ⅰ, 269. 
36 Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-nu’maniyye, 560. 
37 Bkz. Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 43-44; Sürün, “Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Tefsir 
Risaleleri”, s. 29; Uşşâkîzâde, İbrâhîm Hasîb Efendi, Zeyl-i Şakâi’k: Uşşâkîzâde’nin Şakâik Zeyli, 
haz. Suat Donuk, ed. Derya Örs, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2017, s. 54;  Yavuz, 
“Taşköprizâde Ahmed Efendi”, DİA, ⅩL, 151; Yıldırım, “Osmanlı Dönemi Anadolu Muhaddisleri: 
Hicrî Ⅶ-Ⅸ. Asır”, s. 140. Taşköprizâde’nin hayatı için ayrıca bkz. Süreyya, Mehmed, Sicill-i 
Osmanî, haz. Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996, Ⅲ, 802; Tahir, Bursalı 
Mehmed, Osmanlı Müellifleri, haz. Mehmet Ali Yekta Saraç, ed. Mustafa Çiçekler, Türkiye Bilimler 
Akademisi, Ankara, 2016, Ⅰ, 365-366. 
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1.3. ESERLERİ 
Birçok ilim dalında mütehassıs bir âlim olan Taşköprizâde, çeşitli konularda 
pek çok eser telif etmiştir. Eserlerinin bir kısmı hacimli eserler olup bir kısmı ise risale 
niteliğindedir. Kaynaklarda ismi zikredilen eserleri toplu halde vermeyi 
amaçladığımız bu kısımda, eserlerinin isimlerine işaret etmekle yetinilmiştir. Tespit 
edebildiğimiz kadarıyla Taşköprizâde’nin kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır:  
İlimler Tarihi: 
1. Miftâhu’s-sa’âde ve misbâhu’s-siyâde 
2. Mevzuatü’l-ulûm38 
3. Medînetü’l-ulûm39 
4. er-Risâletü’l-câmia li vasfi’l-ulûmi’n-nâfia’ 
5. es-Sa’âdetü’l-fâhira fî siyâdeti’l-âhira 
 
Biyografi ve Tarih: 
6. eş-Şakâiku’n-nu’mâniyye fî ‘ulemâi’d-Devleti’l-‘Osmâniyye 
7. Nevâdiru’l-ahbâr fî menâkıbi’l-ahyâr 
 
Kur’an İlimleri ve Tefsir: 
8. Risâle fî tefsîri âyeti’l-vudû’ 
9. Şerhu Mukaddimeti’l-Cezeriyye fî ilmi’t-tecvîd 
10. Hâşiye alâ Tefsîri’l-Keşşâf/Hâşiye alâ Hâşiyeti’l-Keşşâf li’s-Seyyid eş-Şerîf      
11. Sûretü’l-halâs fi’l-ihtilâs/Sûretü’l-halâs fi’l-ihlâs  
12. Risâle fî kavlihî Teâlâ “Huvellezî haleka lekum mâ fi’l-arzi cemîan” 
13. Hâşiyetü Tefsîri Ebi’s-Suûd alâ Sûreti’l-Kehf 
 
 
 
                                                          
38 Bu eser, müellifin Miftâhu’s-sa’âde ve misbâhu’s-siyâde adlı eserinin tercüme edilmiş şeklidir. 
Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ⅰ, 366. 
39 Bu eser, müellifin Miftâhu’s-sa’âde ve misbâhu’s-siyâde adlı eserinin telhis olunmuş şeklidir. 
Tahir, a.g.e., Ⅰ, 366. 
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Hadis: 
14. Letâifü’n-Nebî/Şerhu hadîs-i erbaîn40 
15. Ta’likât alâ Sahîhi’l-Buhârî ve Şerhihi’l-Kirmânî 
 
Fıkıh Ve Fıkıh Usûlü: 
16. Şerhu’l-Ferâiz 
17. Risâle fî ilmi’l-ferâiz 
18. Telhîsu’l-Ferâizi’s-Sirâciyye 
19. Şerhu mukaddimeti’s-salât li’l-Fenârî/Şerhu Mukaddimeti’s-salât fî beyâni 
 envâi’l-meşrûât ve’l-mekrûhât 
20. Şerhu Dibâceti’l-Hidâye 
21. Münyetü’ş-şübbân fî muâşereti’n-nisvân 
22. Risâletü’l-istiksâ fî mebâhisi’l-istisnâ 
23. Risâle fi’l mesleki’l-muavvel fî tahkîki’t-taksîmi’l-evvel ile’l-hâss ve’l-âmm 
 ve’l-müşterek ve’l-müevvel 
24. Ta’lîkât alâ Havâşi’t-Telvîh 
25. Ta’lîkât alâ Sadrişşerîa 
26. Risâle fî mesâili’l-fıkhiyye 
 
Kelâm: 
27. el-Meâlim fî ilmi’l-kelâm 
28. Risâle fi’l-kazâ ve’l-kader 
29. Hâşiye alâ Şerhu Tecrîd-i’l-akâid li’s-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî/Hâşiye alâ 
 Hâşiyetî’t- Tecrîd li’s-Seyyid eş-Şerîf min evveli’l-kitâb ilâ mebâhisi’l-
 mâhiyye 
30. Ecellü’l mevâhib fî mârifeti vucûbi’l-vâcib (vucûdi’l-vâcib)/Aslü’l mevâhib fî 
 mârifeti vucûbi’l-vâcib  
                                                          
40 Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed Efendi, s. 57; Hacı Halife, Mustafa b. Abdullah, Keşfü’z-zunûn an 
esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, Dâru İhyâi Türâsi’l-‘Arabî, Beyrut, Ⅰ, 56; Karabulut, Ali Rıza, 
“Taşköprülü-zâde’nin Eserleri”, Taşköprülü zâde Ahmet Efendi (1495-1561), Erciyes Üniversitesi 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü, Kayseri, 1989, 115;  Sürün, “Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin 
Tefsir Risaleleri”, s. 29-35; Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ⅰ, 366; Yavuz, “Taşköprizâde Ahmed 
Efendi”, DİA, ⅩL, 151. 
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31. Şerhu Dibâceti’t-Tavalî’ 
 
Arap Dili ve Edebiyatı: 
32. Şerhu’l-Avâmili’l-mie li Abdi’l-Kâhiri’l-Cürcânî      
33. Şerhu’l-Fevâidi’l-Gıyâsiyye fi’l-meânî ve’l-beyân 
34. Muhtasar fî ilmi’n-nahv 
35. Müfettihu’l-îrâb fi’n-nahv 
36. Lezzeti’s-sem’ fî istiğrâki’l-müfred ve’l-cem’ 
37. Hâşiye alâ evâili Şerhi’s-Seyyid li’l-Miftâh   
38. Mesâlikü’l-halâs fî mehâliki’l-havâs 
39. el-İnâye fî tahkîki’l-istiâre bi’l-kinâye 
40. Makâmâtü’l-belâğa 
41. Risâle fî aksâmi’l-ism 
42. Risâle alâ mukaddimeti ilmi’l belâğa 
43. Ta’lîkât alâ Havâşi’l-Mutavvel 
 
Ahlak: 
44. Şerhu’l-Ahlâki’l-Adûdiyye 
45. Risâle fî beyâni esrâri’l-hilâfeti’l-insâniyye ve’s-saltanati’l-mâneviyye 
46. Risâle fi’l-ahlâk 
47. Risâle fi’l-hamd 
 
Felsefe ve Mantık: 
48. eş-Şuhûdu’l-aynî fî vucûbi’z-zihnî 
49. el-Câmi’fi’l mantık 
50. Şerhu risâle fî ilm-i âdâbi’l-bahs ve’l-münâzara 
51. el-Kavâidü’l-hamliyyât fî tahkîk-i mebâhisi’l-külliyat/el-Kavâidü’l-cüliyyât fî 
 tahkîk-i mebâhisi’l-külliyat             
52. Risâletü’t-tâ’rîf ve’l-i’lâm-i fî hall-i müşkilâti’t-tâm 
53. Fethu’l-emr-i’l-muğlak  fî mes’elet-i’l-mechûli’l-mutlak 
54. Ravzu’d-dekâik fî hazerâti’l-hakâik/Risâle fî ziyâi’ş-şems fî hazarâti’l-hams 
55. Gâyetü’t-tahkik fî taksîmi’l-ilmi ile’t-tasavvuri ve’t-tasdik 
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Tıp: 
56. Risâletü’ş-şifâ fî edvâi’l-vebâ 
 
Diğer Eserleri: 
57. Risâle fî ilmi’l-hisâb 
58. Ta’likât alâ kavlihim “Ekseru min en yuhsâ…” 
59. Risâle fî’r-reddi ale’l-yehûd/Risâle fî tezyîfi te’dîb-i dîni Mûsâ (a.s) 
60. Risâle fî livâ’i’l-merfû fî halli mebâhisi’l-mevzû 
61. Risâletü’l-insâf fî müşâcerati’l-eslâf 
62. Risâle fî umûri’l-vakf/Risâle fi’l-vakf   
63. Risâle fî rub’u’d-dâire 
64. el-Levâyih 
65. Nüzhetü’l-elfâz fî ademi vaz’i’l-elfâz li’l-elfâz           
66. en-Nihal ve’l-ilel fî tahkîki aksâmi’l-ilel 
67. Risâle fî marifeti’t-takvîm 
68. Risâle fî bahsi’l-iltifât 
69. Risâle fî zikri men hüve efdalü’l-enbiyâ41 
  
                                                          
41 Eserleri için bkz. el-Bağdadî, İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âsârü’l-
musannifîn, Vekâletü’l-maârifi’l-celîle, İstanbul, 1951, Ⅰ, 143-144; Çiftçi, Taşköprizâde Ahmed 
Efendi, s. 51-63; Hacı Halife, Keşfü’z-zunûn, Ⅰ, 11, 27, 56, 80; Karabulut, “Taşköprülü-zâde’nin 
Eserleri”, 114-129;  Sürün, “Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Tefsir Risaleleri”, s. 29-35; Tahir, 
Osmanlı Müellifleri, Ⅰ, 365-366; Yavuz, “Taşköprizâde Ahmed Efendi”, DİA, XL, 151. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
2. HZ. PEYGAMBER’İN (SAV) MİZAH ANLAYIŞI,     
KIRK HADİS TÜRÜ HADİS KİTAPLARI VE 
TAŞKÖPRİZÂDE’NİN LETÂİFÜ’N-NEBÎ İSİMLİ KIRK HADİS 
ŞERHİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
2.1. HZ. PEYGAMBER’İN (SAV) MİZAH ANLAYIŞI 
2.1.1. Mizah Kavramı 
Mizah, Arapça “ َحَزَم”/m-z-h kökünden alınmış olup şaka, latîfe yapmak, 
eğlenmek, eğlendirmek, güldürücü söz veya durum anlamlarına gelmektedir. Arap 
dilinde mizah ve muzah olmak üzere iki şekilde kullanımı vardır. 42 Arapça’da duâbe, 
fukâhe, hezl ve latîfe gibi bazı kelimeler de mizah kelimesine yakın anlamlar 
içermekte ve zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.43  
Bu kelimelerden latîfe şaka, hoş kelam, espri, lütufkâr, ince, zarif, nazik, 
yumuşaklıkla muamele eden, sert olmayan anlamlarına gelmektedir. Latîfe 
kelimesinde olumsuz bir anlam yoktur, bilakis muhatabın şefkat ve merhamet yoluyla 
tebessüm etmesine ve rahatlamasına vesile olmak vardır. Bu sebeple Hz. 
Peygamber’in (sav) şakalarıyla ilgili rivayetler söz konusu olduğunda, Hz. 
Peygamber’in (sav) latîfeleri şeklinde bir kullanım daha uygun görülmüştür.44 Hz. 
Peygamber’in (sav) latîfelerini konu alan ilk eserin ise ez-Zübeyr b. Bekkâr (ö. 
256/870) tarafından telif edilen Kitabü’l-fükâhe ve’l-mizâh olduğu bilinmektedir.45 
                                                          
42 Bkz. Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, Dâru’l-ilm li’lmelâyîn, Beyrut, 1990, Ⅱ/427; İbn Manzûr, 
Ebu’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem, Lisânu’l-arab, Dâru sâdır, Beyrut, 1414, Ⅱ/593; 
Doğan, Yusuf, “Hz. Peygamber ve Mizah”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Ⅷ/2, Sivas, Aralık, 2004, s. 192; Yatkın, Davut, Hz. Peygamberden Yansıyan Nükteli Latifeler, 
Rağbet Yayınları, İstanbul, 2009, s. 13; Yazıcı, Numan, Hz. Peygamber’in (sav) Latîfeleri, Şâmî 
Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 30. 
43 Bkz. Doğan, “Hz. Peygamber ve Mizah”,  s. 192. Kelimelerin detaylı anlamları için bkz. Yazıcı, 
a.g.e., s. 29-32. 
44 Bkz. Yazıcı, a.g.e., s. 31-32. 
45 Bkz. Köten, Akif, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Şaka ve Bazı Şakacı Sahabiler, Vefa Yayıncılık, 
Bursa, 1991, s. 15. 
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2.1.2. İslam Ahlakında Mizah  
İnsanın fıtratı gereği üzülme, kızma, ağlama gibi bazı tabii halleri olduğu gibi, 
gülme ve sevinme gibi durumları da vardır. İnsanların gülme ve sevinme gibi tabiî 
ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları yollardan biri de mizahtır. 
Hayatın her alanında olduğu gibi mizahta da bir dengeye, bazı sorumluluklara 
ve sınırlara ihtiyaç vardır. Mizah yaparken yalan ve uydurma sözler söylememek, 
müstehcen ifadeler kullanmamak, insanları maddeten ve manen rahatsız edecek 
şekilde yapmamak, şaka ile birinin malına el koymamak, bir kimseyi korkutmamak ve 
tedirgin etmemek ve mizahın dini hükümlerle ilgili olmaması gibi bir takım kurallara 
dikkat edilmelidir.46 
Mizahta ölçülü olmak tavsiye edilmiş, ifrata kaçmak ve çok gülmek bazı 
sebeplerle sakıncalı görülmüştür.  Bu konuda ifrata kaçmak, kalbin ölümüne, vakar ve 
ciddiyetin zedelenmesine, kişiler arasında kin, nefret, münakaşa ve kırgınlıkların 
oluşmasına, meşrû olmayan alay ve istihzânın olağan hale gelmesine neden 
olabilmektedir.47  
2.1.3. Hadislerde Mizah ve Latife 
Her konuda ümmetine örnek ve rehber olan Allah Rasûlü (sav) mizah, latife ve 
şakalaşmada da örnek ve rehber olmuş, eşleriyle, çocuklarıyla ve ashabıyla mizah ve 
latifeler yapmış, bu konuda ölçülü ve ilkeli davranmıştır. Sahabe-i Kirâm da zaman 
zaman kendisiyle şakalaşmış, Efendimiz (sav) de onlara olumlu karşılık vererek 
tebessüm etmiş veya mukabelede bulunmuştur. 
Hz. Peygamber’in (sav) latife yapmasını sahabenin biraz şaşkınlıkla 
karşıladığını Ebû Hureyre (ra) şöyle rivayet etmektedir: “Ey Allah’ın Rasûlü! Sen 
                                                          
46 Bkz. Doğan, “Hz. Peygamber ve Mizah”, s. 197; Köten, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Şaka s. 12-
13; Yatkın, Hz. Peygamber’den Yansıyan Nükteli Latifeler, s.14; Yazıcı, Hz. Peygamber’in (sav) 
Latîfeleri, s. 34-36.  
47 Bkz. Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, İhyâu ulûmi’d-dîn, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 
1426/2005, s. 1017; Yazıcı, a.g.e., s. 33, 36-37. 
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bizimle şakalaşıyorsun?!” dediklerinde, “Evet, fakat ben sizlerle şakalaşırken ancak 
doğruyu söylerim.” buyurmuştur.48 
Hz. Âişe’den (ra) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Hz. Peygamber (sav) 
bizimle sohbet eder, biz de onunla sohbet ederdik. Bizimle şakalaşır, biz de onunla 
şakalaşırdık. Namaz vakti gelince de sanki bizi fark etmezdi.”49 
Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (sav) şöyle 
buyurmuştur: “Kişi yanındakini güldürmek için bir şey konuşur (konuştuğunun 
uygunluğuna bakmaz), halbuki bu söz sebebiyle Süreyya yıldızından daha uzak 
mesafede ateşe atılır.”50 
Hz. Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Gülmesi çok olanın 
heybeti azalır. Mizah eden kıymetini kaybeder. Kim ki bir şeyi fazla yaparsa onunla 
tanınır. Konuşması fazla olanın düşük ifadeleri çoğalır. Düşük ifadeleri çok olanın 
hayâsı azalır.  Hayâsı azalanın takvâsı azalır. Takvâsı azalanın da kalbi ölür.”51 
İslam’ın mizahı yasakladığı gibi kesin bir yargıya ulaşmak da doğru olmaz. 
İnsan fıtratının da bir gereği olan mizahta asıl mesele ölçüyü gözetebilmek, sınırlarını 
bilmektir. İmam Nevevî (ö. 676/1277) bu konuda şöyle der:  
“Bil ki, yasaklanan mizah ifrata kaçan ve sürekli yapılan mizahtır. Zirâ o, sürekli 
gülmeye yol açar. Sürekli gülmek ise kalp sıkıntısı ve katılığına, Allah’ı anmaktan 
ve dîni emirlere riâyetten (ibâdetleri yerine getirmekten) uzaklaşmaya yol açar. 
                                                          
48 Ahmed b. Hanbel, Müsned, ⅩⅣ, 185, - (8481), ⅩⅣ, 339, (8723);  Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed 
b. İsmail, el-Edebü’l-müfred, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut, 
1409/1989, 102, (6092); Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, el-Câmi’u’s-sahîh, thk. Ahmed 
Muhammed Şâkir, Muhammed Fuâd Abdülbâkî vd., Mektebetü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Mısır, 
1395/1975, Ⅳ, 357, Birr, 56, (1990). 
49 Gazâlî, İhyâ, s. 178; Münâvî, Feyzü’l-kadîr, 1356,  Ⅲ, 88, (2821). 
50 Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, Müsned, thk. Şuayb el-Arnaût 
vd., Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1421/2001, ⅩⅤ, 120, (9220); Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr, 
Müsned, thk. Mahfûzu’r-Rahmân vd., Mektebetü’l ‘Ulûm ve’l-Hıkem, Medine, 1988-2009, ⅩⅤ, 261, 
(5716); İbn Hibbân, Muhammed b. Hibbân b. Ahmed, el-İhsân fî takrîbi Sahihi İbn Hibban, İbn 
Balabân tertîbi, thk. Şuayb el-Arnaût, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1408/1988, ⅩⅢ, 24, (5716). 
51 Taberânî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-evsat, thk. Tarık b. Avzullah b. 
Muhammed, Abdulmuhsin b. İbrahim el-Hüseynî, Dâru’l-Haremeyn, Kahire, Ⅱ, 370, (2259); 
Heysemî, Ebu’l-Hasen Nûrüddîn Ali b. Ebî Bekr, Mecma’u’z-zevâid ve Menbe’u’l-fevâid, thk. 
Hüsâmüddîn el-Kudsî, Mektebetü’l-Kudsî, Kahire, 1414/1994, Ⅹ, 302. 
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Çoğu zaman eziyet, kin tutmayı doğurur. İnsanın vakar ve saygınlığını ayaklar 
altına alır. Eğer bunlardan salim olursa, Hz. Peygamber’in de nadiren de olsa 
yaptığı gibi mubahtır. Eğer muhatabın gönlünü kazanmak ve iyi ilişkiler kurmak 
için olursa o zaman müstehap bir sünnet olur.”52 
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile sen onlara yumuşak darandın. Eğer sen kaba, 
katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.”53 âyet-i kerimesinde 
de buyrulduğu üzere, Rasûlullah (sav) ideal bir tebliğci olarak muhataplarına yumuşak 
davranmıştır. 
Hz. Peygamber’in (sav) mizaha yer vermesinin pek çok örneği vardır. 
Münâvi’nin ifade ettiğine göre,  
“Hz. Peygamber (sav) latife yapardı. Çünkü insanları mutlu etmeye ve getirdiği 
hak yola uymalarını sağlamaya memurdu. Eğer letâfeti/yumuşaklığı, zerâfeti ve 
güler yüzlülüğü terk edip asık suratlı ve çatık kaşlı olsaydı insanlar da aynı 
şekilde şefkat ve merhameti bırakırdı.”54  
Hasan el-Basrî’den, rivayet olunduğuna göre, Rasûlullah (sav) yaşlı bir kadına 
“Yaşlılar cennete giremezler.” buyurduğunda, kadın ağlayarak yanından ayrıldı. 
Rasûlullah (sav) “Ona haber verin, yaşlı olarak cennete girmeyecektir.  Allah-u Teâlâ 
﴾Şüphesiz biz, onları (hûrileri) yepyeni bir yaratılışla yarattık. Onları bâkire, eşlerine 
sevgiyle bağlı ve hep aynı yaşta kıldık.﴿55 buyurmaktadır.” 56 
Avf b. Mâlik el-Eşca’î’den (ra) rivayet edildiğine göre; “Tebük gazvesinde deri 
bir çadırda oturmakta olan Rasûlullah’ın (sav) yanına gidip selam verdim. Selamımı 
                                                          
52 Mubârekfûrî, Ebu’l-‘Alâ Abdurrahman b. Abdurrahim, Tuhfetü’l-ahvezî bi-şerhi Câmii’t-Tirmizî, 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, Ⅵ, 106; Yazıcı, Hz. Peygamber’in (sav) Latîfeleri, s. 44. 
53 Âl-i İmrân, 3/159. 
54 Münâvî, Feyzü’l-kadîr, Ⅲ, 13; Yazıcı, a.g.e., s. 43. 
55 Vâkı’a, 56/35-37. 
56 Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, eş-Şemâilü’l-Muhammediyye ve’l-hasâilü’l Mustafaviyye, 
thk. Seyyid b. Abbas el-Cüleymî, el-Mektebetü’t-Ticâriyye Mustafa Ahmed el-Bâz, Mekke, 
1413/1993, s. 197; Gazâlî, İhyâ, s. 1019.  
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aldı ve “İçeri gir.” buyurdu. Ben de, “Bütün vücudumla mı ya Rasûlullah?” diye 
sordum. O da “Evet, bütün vücudunla.” buyurunca içeri girdim.57 
Süheyb b. Sinan er-Rûmî’den (ra) rivayet edildiğine göre, şöyle anlatmaktadır: 
“Ben hurma yiyordum, o sırada gözüm ağrıyordu. Bunu gören Hz. Peygamber (sav) 
“Gözün ağrıdığı halde hurma mı yiyorsun?” buyurdular. Ben de, Ey Allah’ın Rasûlü! 
Ben ancak ağrımayan tarafımla yiyorum, cevabını verince Rasûlullah (sav), azı dişleri 
görünecek şekilde güldü.”58 
Efendimiz’in (sav) ashabın çocuklarına karşı da hoş latifeleri olmuştur. Uygun 
bir şekil ve üslupla yapılan mizah, çocuklarla iletişimi kolaylaştırmakta, onlarla güzel 
bir bağ kurulmasına zemin hazırlamakta ve çocukların terbiyesinde önemli rol 
oynamaktadır.59  
Hz. Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (sav)  
bana “Ey iki kulaklı!” diye buyururdu. Rasûlullah’ın (sav) bu sözle kendisine latife 
yapmayı kasdettiğini de rivayet etmiştir. 60 
Hz. Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre, “Rasûlullah (sav) insanların en güzel 
ahlaka sahip olanıydı. Ebû Umeyr künyesi ile meşhur bir kardeşim vardı. Kardeşimin 
bir kuşu vardı ve sürekli onunla oynardı. Rasûlullah (sav) kuş öldüğünde kardeşimi 
görünce “Ey Ebâ Umeyr! (Küçük kuş) ne yapıyor?” diye sormuştu.”61 
                                                          
57 Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eş‘as es-Sicistânî, Sünen, thk. Şuayb el-Arnaût vd., Dâru’r-Risâleti’l-
‘Âlemiyye, 1430/2009, Ⅶ,  350, Edeb, 91, (5000); Taberânî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed, el-
Mu’cemu’l-kebîr, thk. Hamdi b. Abbülmecid, Mektebetü İbn Teymiye, Kahire, ⅩⅧ, 66, (122). 
58 Ahmed b. Hanbel, Müsned, ⅩⅩⅦ, 136, (16591), Bezzâr, Müsned, Ⅵ, 28, (2095); Taberânî, el-
Kebîr, Ⅷ, 35, (7304); Hâkim, Ebû Abdillah el-Hâkim Muhammed b. Abdullah, el-Müstedrek 
ale’s-Sahîhayn, thk. Mustafa Abdülkadir Atâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1411/1990, Ⅳ, 456. 
59 Bkz. Canan, İbrahim, Hz. Peygamber’in (sav) Sünnetinde Terbiye, TÜRDAV, İstanbul, 1982, s. 
159-161. 
60 Ahmed b. Hanbel, Müsned, ⅩⅨ, 206, (12164); ⅩⅨ, 206, (12164); ⅩⅨ, 300, (12285); ⅩⅩⅠ, 279, 
(13737); Ebû Dâvud, Sünen, Ⅶ,  350, Edeb, 91, (5002); Tirmizî, el-Câmi’u’s-sahîh, Ⅳ, 358, Birr, 
56, (1992); Ⅴ, 681, Menâkıb, 40, (3828); Bezzâr, Müsned, ⅩⅢ, 106, (6474); Taberânî, el-Kebîr, Ⅰ, 
240, (662), (663). 
61 Ahmed b. Hanbel, Müsned, ⅩⅨ, 185, (12137); ⅩⅨ, 233, (12199); ⅩⅩ, 160, (12752); ⅩⅩ, 282, 
(12957); ⅩⅩ, 294, (12979); ⅩⅩ, 362, (13077); ⅩⅩ, 431, (13209); ⅩⅪ, 44, (13325); Buhârî, Sahîh, 
Ⅷ, 30, Edeb, 81, (6129); Ⅷ, 45, Edeb, 112, (6203); Müslim, Müslim b. Haccac, Sahîh, thk. 
Muhammed Fuâd Abdülbâkî vd., Dâru İhyâi Türâsi’l-‘Arabî, Beyrut, Ⅲ, 1692, Edeb, 5, (2150); İbn 
Mâce, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezîd, Sünen, thk. Şuayb el-Arnaût vd., Dâru’r-Risâleti’l-
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Her bakımdan ümmetine örnek olan Hz. Peygamber’den (sav) güler yüzlü 
olmanın ve gülmenin nasıl olması gerektiğini de öğrenmekteyiz. Efendimiz’in (sav) 
gülmesinin tebessüm olduğu, zaman zaman da mutluluk ve hoşnutluktan ötürü azı 
dişleri görünecek şekilde tebessüm ettiği anlaşılmaktadır.  
Hz. Âişe’ye (ra) “Rasûlullah (sav) evinde yalnız kaldığı zaman nasıl bir 
kimseydi?” diye sorulduğunda; “İnsanların en yumuşak huylusu, en cömerdi idi. Sizin 
adamlarınız gibi bir adamdı. Ancak O, güler yüzlü ve mütebessimdi,”diye cevap 
vermiştir.62 
Hz. Âişe’den (ra) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah’ın (sav) 
küçük dili görününceye kadar ağzını açarak tam tamına güldüğünü asla görmedim. O 
sadece gülümserdi.”63 
Büreyde’den (ra) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Peygamber (sav) 
çoğu zaman tebessüm ederdi. Ne var ki o güldüğünde sadece ön dişleri ile arka dişleri 
arasında kalan dişlerini görürdün veya görünürdü.”64 
Cerîr b. Abdullah’dan  (ra) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: “İslam’a 
girdiğimden beri hiçbir zaman Rasûlullah (sav) beni huzuruna girmekten alıkoymadı 
ve beni her gördüğünde yüzüme karşı tebessüm etti.”65 
İbn Battal’ın (ö. 449/1057)  da belirttiği üzere, “Rasûlullah’ın (sav) hayatında 
uyguladığı fiili sünnetlerinde de O’na uymak gerekir.”66 Fıtratın bir gereği olan mizah 
ve gülme meselesinde de nebevî sünnete ittibâ etmeye gayret edilmeli ve bir ölçü 
gözetilmeli, ileri gidilmemeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Mizah yaparken şakanın meşrû 
                                                          
‘Âlemiyye, 1430/2009,  Ⅳ, 667, Edeb, 24, (3720); Ebû Dâvud, Sünen, Ⅶ,  325, Edeb, 77, (4969); 
Tirmizî, el-Câmi’u’s-sahîh, Ⅳ, 357, Birr, 56, (1989).   
62 İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, thk. Muhammed Abdülkadir Atâ, 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1410/1990, Ⅰ, 274. 
63 Ahmed b. Hanbel, Müsned, ⅩⅬ, 433, (24369); Buhârî, Sahîh, Ⅷ, 24, Edeb, 68, (6092); Müslim, 
Sahîh, Ⅱ, 616, İstiskâ, 3, (899); Ebû Dâvud, Sünen, Ⅶ,  427, Edeb, 104, (5098).  
64 Heysemî, Mecma’u’z-zevâid, Ⅷ, 282. 
65 Ahmed b. Hanbel, Müsned, ⅩⅩⅩⅠ, 516, (19179), ⅩⅩⅩⅠ, 544, (19210); Buhârî, Sahîh, Ⅳ, 65, Cihad, 
162, (3035); Ⅷ, 24, Edeb, 68, (6089);  Müslim, Sahîh, Ⅳ, 1925, Fedâilü’s-Sahâbe, 29, (2475); İbn 
Mâce, Sünen, Ⅰ, 110, Mukaddime, 11, (159). 
66 İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Dâru’l-Mârife, 
Beyrut, 1379, Ⅹ, 505; Yazıcı, Hz. Peygamber’in (sav) Latîfeleri, s. 25. 
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ve dengeli olması, çok olmaması, yalan ve istihzâ içermemesi, karşımızdaki kişiyi 
rencide etmemesi, onur kırmaması ve dostane duygularla yapılması gibi bazı 
özelliklere riâyet edilmelidir. Kısacası denildiği gibi, “latîfe (şaka) latîf olmalıdır.”67 
 
2.2. KIRK HADİS (ERBAÛN) TÜRÜ HADİS KİTAPLARI 
Türkçe’de Kırk Hadis, Arapçada Erbaûn, Farsça’da Çihil Hadis olarak anılan 
kitap türü, hicri Ⅱ. asrın sonlarına doğru ortaya çıkmış bir tasnif şeklidir.68 Erbaûn 
türünün İslam coğrafyasında rağbet gören en meşhur örneğini kaleme alan İmam 
Nevevî’nin el-Erbeûn en-Neveviyye adıyla meşhur eserinin mukaddimesinde zikrettiği 
üzere, bu türde ilk eser tebe-i tâbiînin önde gelen âlimlerinden Abdullah b. Mübarek 
(ö. 181/797) tarafından telif edilmiştir.69 
2.2.1. Kırk Hadis Ezberlemenin Faziletiyle İlgili Hadisin 
Derecesi 
Müellifleri Kırk Hadis türü eser yazmaya sevk eden en önemli sebebin, Hz. 
Peygamber’in (sav) “Ümmetimden kim kırk hadis ezberlerse…” şeklinde başlayan, 
devamında çeşitli müjdeler içeren ve farklı rivayetleri bulunan hadis-i şerifinin olduğu 
görülmektedir.70 Bu müjdeler, hadisin rivayetlerinde ikinci cümle olarak şu şekilde 
zikredilmektedir: 
“… Allah onu kıyamet gününde fakihler ve âlimler zümresi arasında diriltir.”71 
                                                          
67 Köten, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Şaka, s. 11. 
68 Bkz. Kandemir, M. Yaşar, “Kırk Hadis”, DİA, ⅩⅩⅤ, 467. 
69 Bkz. Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Şeref, Kırk Hadis, Terc. Babanzâde Nâim Efendi, Haz. Fatih 
Yıldız, Büyüyen Ay, İstanbul, 2016,  s. 88. 
70 Bkz. Erdem, Hasan Hüsnü, İlâhî Hadisler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1952, s. 7; 
Kandemir, “Hz. Peygamber ve Mizah”, DİA, ⅩⅩⅤ, 467; Karahan, Abdülkadir, İslam Türk 
Edebiyatında Kırk Hadis: Toplama, Tercüme ve Şerhleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul, 1954, s. 8; Yıldırım, Selahattin, Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları-Ⅰ, Osmanlı 
Hadis Araştırmaları, İstanbul, 2000, s. 33.  
71 Râmhürmüzî, Ebû Muhammed Hasan b. Abdurrahman, el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâ’î, 
thk. M. Accâc el-Hatîb, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1404/1973. İbn Abdilberr “Kıyamet günü” ifadesini 
zikretmeden nakletmiştir. İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah, Câmi’u beyân’il-‘ilm ve 
fazlihî, thk. Ebu’l Eşbal ez-Züheyrî, Dâru İbni’l-Cevzî, Riyad, 1414/1994, Ⅰ, 197; İbn Asâkir, Ebu’l 
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“… Allah kıyamet gününde fakih ve âlim olarak diriltir.”72 
“… Kıyamet günü ona şefaatçi ve şahit olurum.”73 
“… Ona, Cennet kapılarından hangisinden istersen gir, denilir.”74 
“… Kıyamet günü onu şefaat edeceklerime dahil ederim.”75 
“… Kıyamet günü âlimlerle beraber diriltilir.”76 
Hadisin zayıf olduğuna hükmedilse de İbn Asâkir (ö. 571/1176), Silefî (ö. 
576/1180), Nevevî (ö. 676/1277), İbn Hacer (ö. 852/1449), Ali el-Kârî (ö. 1014/1605) 
ve Münâvi (ö. 1031/1622)  gibi âlimler daha ihtiyatlı davranmışlardır.77 İbn Asâkir, 
hadisin Hz. Ali (ra), Hz. Ömer (ra), Enes b. Malik (ra), Abdullah b Abbas (ra), 
Abdullah b Mes’ûd (ra), Muâz b. Cebel (ra), Ebû Ümâme (ra), Ebu’d-Derdâ (ra) ve 
Ebû Saîd el-Hudrî (ra)’den senedlerle rivayet edildiğini, hepsi hakkında söylenecek 
şeylerin olduğunu ve tashihine de imkân olmadığını ancak rivayetlerinin çok 
olmasının hadisi kuvvetlendirdiğini belirtmektedir.78 
Mezkûr hadisin yanında “Benim sözümü işitip belledikten sonra, onu 
başkasına duyurduğu gibi ulaştıranın Allah yüzünü ak etsin”79 hadisi ile Efendimiz’in 
                                                          
Kâsım Ali b. el-Hasen, Erbaûn-e hadîsen li-erbaîne şeyhan min erbaîne belde, thk. Mustafa Âşûr, 
Mektebetü’l-Kur’an, Kahire, s. 22.  
72 Râmhürmüzî, el-Muhaddisü’l-fâsıl, s. 173. Zehebî Enes b. Malik rivayetinde “Kıyamet günü” 
ifadesini zikretmemiştir. Zehebî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, Mîzânü’l-i’tidâl, thk. Ali 
Muhammed el-Bicâvî, Dâru’l-Mârife, Beyrut, 1382/1963, Ⅲ, 204; Ⅳ, 204, 354. 
73 Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn, Şuabü’l-îmân, thk. Muhtar Ahmed en-Nedvî, Mektebetü’r-
Rüşd, Riyad, 1423/2003, Ⅲ, 240;  İbn Asâkir, Erbaûne hadîsen, 21; İbnü’l Cevzî, Ebu’l Ferec 
Abdurrahman b. Ali,  el-‘iİlelü'l-mütenâhiye fi'l-ehâdîsi'l-vâhiye, thk. İrşâdu'l-Hak el-Eserî, 
İdâretu'l-Ulûmi'l-Eseriyye, Faysalâbâd, 1401/1981, Ⅰ, 113, s. 117. 
74 Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdullah el-İsfahânî, Hilyetü’l-evliyâ ve Tabakâtü’l-asfiyâʾ, Matbaatu’s-
Saâde, Mısır, 1394/ 1974, Ⅳ, 189; İbn Asâkir, Erbaûne hadîsen, s. 24-25; İbnü’l Cevzî, el-‘iİlelü'l-
mütenâhiye, s.112. 
75 İbn Asâkir, Ebu’l Kâsım Ali b. el-Hasen, Mu’cemu’ş- şuyûh, thk. Vefâ Takiyyüddin, Dâru’l-Beşâir, 
Dimaşk, 1421/2000, Ⅰ, 269, 580; İbnü’l Cevzî, el-‘iİlelü'l-mütenâhiye, s. 114 
76 Râmhürmüzî, el-Muhaddisü’l-Fâsıl, s. 173. Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. El-Hüseyn, Şuabü’l-
îmân, Ⅲ, 239; İbnü’l Cevzî, el-‘iİlelü'l-mütenâhiye, s. 114; Zehebî, Mîzânü’l-i’tidâl , Ⅲ, 253, 595.  
77 Bkz. Yıldırım, Osmanlı’da Kırk Hadis, s. 37-39. 
78 Bkz. Münâvî, Feyzü’l-kadîr, Ⅵ, 118. 
79 Hadis, çok sayıda raviden çeşitli lafızlarla rivayet edilmiştir. Ahmed b. Hanbel, Müsned, Ⅶ, 221, 
(4157); Ⅶ, 224, (4158); ⅩⅩⅠ,  60, (13349); ⅩⅩⅦ, 301, (16738); ⅩⅩⅦ, 318; (16754); ⅩⅩⅩⅤ, 
467, (21590); Dârimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, Sünen, thk. Hasan Selim Esed ed-
Dârânî, Dâru’l-Muğnî, Riyad, 1412/2000, Ⅰ, 302-303, Mukaddime, 24, (234), (235), (236); İbn Mâce, 
Sünen, Ⅰ, 156-157, 159, Mukaddime, 18, (230), (231), (232), (236); Ⅳ, 244, Menâsik, 76, (3056); 
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(sav) veda haccında buyurduğu “Burada bulunanlarınız bulunmayanlara ulaştırsın”80 
ifadesi de âlimlerin Erbaûn eseri telif etmelerinde önemli rol oynamıştır.81 
2.2.2. Kırk Hadis Türü Eserlerin Telif Sebepleri 
Kırk Hadis kitabı kaleme alan müelliflerin, kitaplarının mukaddimelerindeki 
açıklamaları da bu türde eser yazılmasının gerekçelerine ışık tutmaktadır. Bu 
gerekçeler, Selahaddin Yıldırım’ın özellikle Osmanlı dönemi çalışmalarına dair 
yaptığı incelemeye göre özetle aşağıdaki gibidir: 
 “Ümmetimden kim kırk hadis ezberlerse…” hadis-i şerifinin müjdesine 
nail olmak, 
 Rasûlullah Efendimiz’in şefaatine nail olmak, 
 Daha önce kırk hadis yazanlara benzemek, onların geleneğini 
sürdürmek ve bu kervanda yer almak, 
 Okuyanların hayır duasını almak, hatalarına kefaret sayılmak ve amel 
edilmesini temin etmek, 
 Hocasının, bir arkadaşının veya dostlarının arzusunu yerine getirmek, 
 Bir konuyu aydınlatmak veya o konunun önemine dikkat çekmek 
 Yönetimin ve yöneticinin önemine vurgu yapmak, devlet başkanı veya 
bir başkası tarafından görevlendirilmiş olmak,  
 Yöneticilere ve önce gelen devlet adamlarına ithaf etmek, 
 İlgi duyulan bir konuda zevk için hadis derlemek, 
 Hastalıklardan kurtulmaya ve şifâyâb olmaya vesile olmak.82 
Zikredilen sebepler doğrultusunda İslam âlimleri, Kırk Hadis eseri telif etme 
gayreti içerisinde olmuş ve bu türde bir eserin tasnifinde, konu, şekil ve hadisleri 
                                                          
Ebû Dâvud, Sünen, Ⅴ, 501, İlim, 10, (3660); Tirmizî, el-Câmi’u’s-sahîh, Ⅴ, 33-34, İlim, 7,: (2656), 
(2657), (2658). 
80 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Ⅲ, 477, (2036), ⅩⅩⅩⅣ, 28, (20387); ⅩⅬⅤ, 140,  (27164); Buhârî, 
Sahîh, Ⅱ, 176, Hac, 131, (1739), (1741); Ⅸ, 50, Fiten, 8, (7078);  Müslim, Sahîh, Ⅲ, 1306, Kasâme, 
9, (1679); Tirmizî, el-Câmi’u’s-sahîh, Ⅲ, 164, Hac, 1, (809). 
81 Bkz. Erdem, İlâhî Hadisler, 8; Karahan, İslam Türk Edebiyatında Kırk Hadis, s.7; Yıldırım, 
Osmanlı’da Kırk Hadis, s. 40-41. Nevevî de bu iki hadisi, Kırk Hadis eserinin mukaddimesinde 
zikretmiştir. Bkz. Nevevî, Kırk Hadis, s. 89. 
82 Bkz. Yıldırım, a.g.e., s. 19-31.  
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derleme bakımından farklı üslup ve kriterleri göz önünde bulundurarak çeşitli şekil ve 
özellikte pek çok Kırk Hadis eseri telif etmişlerdir. 
Bazı müellifler, bilgilerini insanlara ulaştırmada kolaylık sağlayan bu yönteme 
başvurmuş ve halkın istifade edebileceğini düşündükleri konularda hadisleri seçerek, 
eserlerini telif ederken konu birliğini esas almışlardır. İtikad, ahiret, fıkıh ve ahkâm, 
zühd, ahlak ve nefis terbiyesi, zikir ve dua, Kur’an sûrelerinin ve ibadetlerin fazileti 
gibi muhtelif konularda kırk hadisi bir araya getirmişlerdir.83 
Erbaûn türü eserlerden bazıları kudsî hadislerin,84 âlî isnadlı rivayetlerin,85 iki 
kelimelik hadislerin86 veya aynı sahabeden rivayet edilen hadislerin derlenmesi87 
şeklinde olmuştur. Kırk ayrı yerde duyulma, kırk ayrı hocadan işitilme,88 kırk 
sahabiden yahut kırk ayrı konuda rivayet edilme89 gibi hususlar gözetilerek de bu türde 
eserler telif edilmiştir. 
Kırk Hadis kitaplarının bir kısmı seçilen kırk hadisin sadece metninin 
yazılması, bir kısmı kısa izahlarla şerh veya tercüme edilmesi, bir kısmı ise âyet ve 
başka hadislerin takviyesi ile açıklanması suretiyle oluşturulmuştur.90 
Hicrî Ⅱ. asırdan itibaren telif edilen Kırk Hadis türü eserler, toplumda büyük 
kabul ve rağbet görmüş, yaygınlık kazanmış ve Kırk Hadis eseri telif etmek, ilim 
erbabı arasında bir gelenek halini almıştır. 
                                                          
83 Bkz. Kandemir, “Kırk Hadis”, DİA, ⅩⅩⅤ, 468. 
84 Cemmâîlî’nin Kitâbü’l-erbaîn min kelâmi Rabbi’l-âlemîn, Alî el-Kârî’nin el-Ehâdîsü’l kudsiyye  ve’l-
kelimâtü’l-ünsiyye ve Münâvî’nin el-ithâfâtü’s-seniyye bi’l-ehâdîsi’l-kudsiyye’si kudsi hadislerin 
derlenmesi şeklindeki eserlerdendir. Bkz. Kandemir, a.g.md., DİA, ⅩⅩⅤ, 468. 
85 Âlî isnadlı rivayetlerin derlenmesi şeklindeki eserlerden bazıları; Kelâî’nin el-Erbaûne’s-Sübâiyye, 
Bedreddin İbn Cemâa’nın el-Erbaûne hadisen tüsâ’iyye ve Zeynüddin el-Irâkî’nin Kitâbü’l-erbaîn el-
‘uşâriyye eserleridir. Bkz. Kandemir, a.g.md., DİA, ⅩⅩⅤ, 468. 
86 Osmanlı âlimlerinden Hanîf İbrahim Efendi’nin Erbaûne hadisen bi-lafzateyn eseri iki kelimelik 
hadislerin derlenmesi şeklindeki eserlere bir örnektir. Bkz. Kandemir, a.g.md., DİA, ⅩⅩⅤ, 468. 
87 Osmanlı ulemasından Abdülvehhâb b. Mustafa eş-Şâmî’nin Ebu Eyyûb el-Ensârî’nin rivayetlerini 
derleyerek telif ettiği kırk hadis eseri, aynı sahabeden rivayet edilen hadislerin derlenmesi şeklindeki 
eserlerdendir. Bkz. Yıldırım, Osmanlı’da Kırk Hadis, s. 83. 
88 Ebû Tahir es-Silefî kırk ayrı yerdeki kırk hocadan rivayet edilen hadisleri derleyerek bir eser telif 
etmiştir. Bkz. Kandemir, a.g.md., DİA, ⅩⅩⅤ, 468. 
89 İbn Asâkir hocası es-Silefî’nin geleneğine kırk sahâbîden kırk ayrı konuda rivayet edilme özelliğini 
de ekleyerek Erbaûn-e hadîsen li-erbaîne şeyhan min erbaîne belde adlı eseri telif etmiştir. Bkz. 
Kandemir, a.g.md.,  DİA, ⅩⅩⅤ, 468. 
90 Bkz. Karahan, Abdülkadir, “Kırk Hadis”, DİA, ⅩⅩⅤ, 469-470. 
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2.2.3. Taşköprizâde’nin Eserinin Kırk Hadis Kitapları 
Arasındaki Yeri 
Kırk Hadis eseri telif etmek, asırlardır muhaddisler ve ilim erbabı arasında 
muteber olmuş ve bu türde pek çok eser yazılmıştır. 
Osmanlı dönemi âlimleri tarafından da hadislerin derlenmesi, tercüme edilmesi 
yahut şerh edilmesi şeklinde Arapça, Farsça ve Türkçe olarak manzum veya mensûr 
biçimde çok sayıda eser kaleme alınmıştır. Kırk Hadis kitabı, risalesi telif eden 
Osmanlı âlimlerinden bazıları: Hamidüddin el-Aksarayî (Somuncu Baba) 
(ö.815/1412),  İbnü’l-Cezerî (ö. 833/1429), Ahmed Kemal Paşazâde (ö. 940/1533), 
Âşık Çelebi (ö. 979/1572), İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725), Mustafa Dâyezâde 
(ö. 1161/1748), Müstakimzâde (ö. 1202/1788), Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî (ö. 
1311/1893), Ömer Ziyaeddin Dağıstâni (ö. 1339/1920) ve araştırmamızda konu olan 
eserin müellifi Taşköprizâde Ahmed Efendi’dir.91 
Taşköprizâde’nin tahkikini yaptığımız Erbaûn türü risalesi, kırk hadis 
eserlerinin telifinde görülen bazı özellikleri taşımaktadır. Bunlar; hadislerin 
derlenmesinde konu birliğinin gözetilmesi ve hadislerin kısa izahlarla ve başka 
hadislerin takviyesi ile açıklanmasıdır. Taşköprizâde’nin eserini diğer Kırk Hadis türü 
eserlerden ayıran en temel özellik ise, müellifin hadisleri derlerken seçtiği konuya dair 
risalenin son kısmında uzunca bir şerh bulunmasıdır. Eser konusu itibariyle de önem 
arz etmektedir. Nitekim eserin konusu olan Hz. Peygamber’in (sav) latifeleri hakkında, 
müstakil bir eser olarak çok sayıda eser telif edilmemiştir.  
Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî adlı kırk hadis şerhi, hem konusu hem de 
eserde takip edilen yöntem bakımından diğer kırk hadis eserlerinden ayrılmaktadır. Bu 
durum, eserin önemini artırmakta ve onu daha değerli kılmaktadır. 
 
                                                          
91 Osmanlı döneminde yapılan kırk hadis çalışmaları için bkz. Selahattin Yıldırım, Osmanlı’da Kırk 
Hadis Çalışmaları-Ⅰ  
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2.3. TAŞKÖPRİZÂDE’NİN KIRK HADİS ŞERHİNDEKİ 
METODU 
Taşköprizâde, hamdele ve salveleden sonra mukaddimede eseri telif sebebini 
zikretmektedir. Kendisinden önceki âlimlerin ve büyüklerin izinden giderek bir kırk 
hadis eseri telif etmek istediğini beyan etmekte ve bu eser için seçtiği konuyu özel bir 
sebebe dayandırmaktadır. Müellif kendi tabiatı ve mizacına uygun olan bir konuda 
eser telif etmek istemiş, mizah ve şakaya olan meylinden dolayı Hz. Peygamber’in 
(sav) latifelerini içeren hadisleri toplama amacını taşıdığını mukaddimede açıkça 
belirtmektedir.92 
Müellif, hadisleri numaralandırarak Hz. Peygamber’in (sav) latifelerini konu 
alan kırk hadisin metnini senedsiz olarak, genellikle sahabî râvisinin ismiyle 
zikretmiştir.93 Bazı hadisleri râvi ismi belirtmeden, “يور” ibaresi kullanarak 
kaydetmiştir.94 Ancak bu çeşit hadislerin sayısı azdır.  
Müellif, eserinin genelinde hadisleri zikrettikten sonra hadislerin şerhi 
mahiyetinde konuyla ilgili olan ve örnek teşkil edebilecek başka hadislere de yer 
vermiştir.95 Şerh kısmında hadis metninde geçen bazı kişi ve yer adları ile bazı kelime 
ve cümleleri açıklamıştır.96 Bu açıklamaları zikretmeden önce genellikle “تلق” 
ifadesini kullanmıştır.97 Bunun yanı sıra “ليق” diyerek de farklı görüşlere yer 
vermiştir.98 Kimi zaman ise “لاق” kelimesiyle doğrudan başka bir âlimin sözünü 
nakletmiştir.99 Böyle durumlarda birkaç yerde başvurduğu eserin adını da 
belirtmiştir.100 Az sayıda hadisin şerh kısmında da hadisin sıhhat durumuyla ilgili bilgi 
vermiştir.101 
Taşköprizâde, derlediği kırk hadisi kısa şerhleriyle birlikte zikrettikten sonra 
eserin muhtevasına dair İslam’da mizah ve latife ahkâmıyla ilgili görüşlere, bu 
                                                          
92 Bkz. s. 73-74. 
93 Örnekler için bkz. s. 74, 77, 78, 83, 85, 88, 89, 90. 
94 Örnekler için bkz. s. 79, 84, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 105, 106, 107, 108, 109, 111. 
95 Örnekler için bkz. s. 74, 77,  79, 82, 85, 86, 91, 93, 106, 111. 
96 Örnekler için bkz. s. 74, 78, 79, 82, 83, 86, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 101. 
97 Örnekler için bkz. s. 75, 76, 79, 80, 81, 83, 90, 96, 108, 109, 110. 
98 Örnekler için bkz. s. 84, 93. 
99 Örnekler için bkz. s. 83, 88, 91, 102,105, 113, 120. 
100 Örnekler için bkz. s. 88, 91, 92, 96, 102, 105, 108. 
101 Örnekler için bkz. s. 90, 95, 112. 
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konudaki sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiînin sözlerine yer veren bir hatimeyle eserini 
sonlandırmıştır.102 
2.3.1. Taşköprizâde’nin Kırk Hadis Şerhinde Başvurduğu 
Kaynaklar 
Taşköprizâde, başvurduğu kaynakların bir kısmının isimlerini açıkça 
belirterek, bir kısmının ise sadece müellifinin adını vermekle yetinerek nakiller 
yapmıştır.  
Taşköprizâde’nin ismini zikrettiği kaynaklar; Beyhakî’nin (ö. 448/1066) 
Delâilü’n-nübüvve, Gazâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâu ulûmi’d-dîn, Beğavî’nin (ö. 
516/1122) Şerhu’s-sünne, Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) Rabî’u’l-ebrâr, Nevevî’nin 
Kitâbu’l-ezkâr, Suyûtî’nin (ö. 911/1505) el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân adlı eserleridir.  
Eserine aldığı temel kırk hadisin çoğunluğunun kaynakları, yukarıda adı geçen 
eserlerden Delâilü’n-nübüvve, İhyâu ulûmi’d-dîn ve Şerhu’s-sünne’dir. Genel olarak 
hadis metinlerinin lafızlarının bu kaynaklarda yer alan hadis lafızlarıyla aynı olduğu 
görülmektedir. Ayrıca hadislerin şerhlerinde ve eserin hatime kısmında Gazâli’nin 
İhyâ’sına ve Beğavî’nin Şerhu’s-sünne’sine başvurulmuştur. Birkaç hadisin şerhinde 
ise Beğavî’nin mezkûr eserinde kaydetmiş olduğu hadisin sıhhat durumuna ilişkin 
bilgiye yer verilmiştir. 
Taşköprizâde, eser ismini vermeyip yalnız müellifinin adını zikrederek de bazı 
kaynaklardan nakiller yapmıştır. İbn Sikkît (ö. 244/858), Buhârî (ö. 256/870), 
Dârakutnî (ö. 385/995), Sübkî (ö. 771/1370) ve Kirmânî (ö. 786/1384) bu 
âlimlerdendir.  
Taşköprizâde’nin Buhârî’nin Sahîh’inden doğrudan nakil yapmadığı, bunları 
Kirmânî’nin Sahîh-i Buhârî şerhi olan el-Kevâkibu’d-derârî adlı eserinden aldığı 
görülmektedir. Nitekim bu hadislerin akabinde yaptığı şerhler, Kirmânî’nin mezkûr 
                                                          
102 Bkz. 115-122. 
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eserinde mevcuttur ve bazı hadisler Buhârî ismi zikredilmeksizin doğrudan Kirmânî 
Şerhi’nden rivayet edilmiştir.  
İbn Sikkît’in ismi eserin haşiyesinde yapılan bir nakilde kaydedilmiştir. Bu 
nakilde İbn Sikkît’in Islâhu’l-mantık adlı eserine başvurulduğu anlaşılmaktadır. Otuz 
dokuzuncu hadisteki rivayet de bu kaynakta bulunmaktadır. Müellifin burada da İbn 
Sikkît’in adı geçen eserine başvurduğu görülmektedir. 
Dârakutnî ve Sübkî’nin ismine ise kırkıncı hadisteki rivayetlerde yer 
verilmiştir. Bu hadisteki birinci rivayet Dârakutnî’nin Sünen, ikinci rivayet ise 
Sübkî’nin Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ eserinden alınmıştır. Müellif, Dârakutnî’nin 
hadisi mürsel olarak rivayet ettiğini de ayrıca belirtmiştir. 
2.3.2. Taşköprizâde’nin Kırk Hadis Şerhindeki Hadislerin 
Değerlendirilmesi 
Taşköprizâde Hz. Peygamber’in (sav) latifelerini konu alan kırk hadisi 
derlediği bu eserinde, hadislerin şerhi mahiyetinde içerikleriyle ilgili olan, örnek teşkil 
edebilecek başka hadislere de yer vermiştir. Öncelikle bu temel kırk hadisi devamında 
ise açıklama mahiyetindeki diğer hadis ve haberler incelenecektir. 
2.3.2.1. Eserdeki Temel Kırk Hadisin Değerlendirilmesi 
Yaptığımız araştırmada müellifin rakam vererek ana hadisler olarak zikrettiği 
kırk hadisin sıhhat durumu, tahkik kısmında tek tek belirttiğimize göre şu şekildedir: 
Sahih Hadisler: 23 hadis (1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 
26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 ve 38 numaralı hadisler) 
Hasen hadisler:  3 hadis (4, 6 ve 27 numaralı hadisler) 
Zayıf hadisler: 5 hadis (5, 9, 18, 25 ve 35 numaralı hadisler)  
Mürsel hadisler: 3 hadis (19, 34 ve 40 numaralı hadisler) 
Araştırıldığı halde temel hadis kaynaklarında senedi bulunmayan hadisler: 3 
hadis (2, 3, ve 29 numaralı hadisler) 
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Kirmânî veya İbn Sikkît’ten naklen senedsiz zikredilen hadisler: 3 hadis (24, 
37 ve 39 numaralı hadisler) 
Bu durum tablo halinde şöyle gösterilebilir: 
SAHİH HASEN ZAYIF MÜRSEL TEMEL HADİS 
KAYNAKLARINDA 
SENEDİ 
BULUNMAYANLAR 
KİRMANİ VEYA 
İBN SİKKİT’TEN 
NAKLEN SENEDSİZ 
ZİKREDİLEN 
HADİSLER 
23 3 5 3 3 3 
% 57.5 % 7.5 % 12.5 % 7.5 % 7.5 % 7.5 
  
Müellifin mukaddimede de belirttiği üzere hadisleri seçerken gözettiği temel 
husus konu birliğidir. Bunun yanında başka bir şart zikredilmemesine rağmen, 
eserdeki kırk hadisin sıhhat durumuna bakıldığında rivayetlerin çoğunluğunun kabul 
ve red açısından sahih, hasen ve makbul olduğu görülmektedir.  
2.3.2.2. Temel Hadislerin Şerhinde Zikredilen Diğer Hadislerin 
Değerlendirilmesi 
Hadis numarası altında verilen, numaralandırılmılmış temel kırk hadisten sonra 
şerhte zikredilen diğer hadislerin sıhhat durumu ise aşağıdaki şekildedir: 
1 numaralı hadisten sonra zikredilen hadislerden bir tanesi sahih, iki tanesi 
hasen, bir tanesi mürsel, iki tanesinin ise senedi bulunamamıştır, sıhhat durumu 
bilinmemektedir. 
3 numaralı hadisten sonra zikredilen hadis senedi sahihtir. 
5 numaralı hadisten sonra zikredilen hadis sahihtir. 
6 numaralı hadisten sonra zikredilen iki hadis de hasendir. 
9 numaralı hadisten sonra zikredilen hadislerden ikisinin isnadı sahih, diğerinin 
hasendir. 
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10 numaralı hadisten sonra zikredilen hadis sahihtir. 
35 numaralı hadisten sonra zikredilen hadisin senedi bulunamamıştır, sıhhat 
durumu bilinmemektedir. 
40 numaralı hadisten sonra zikredilen hadisin senedi bulunamamıştır, sıhhat 
durumu bilinmemektedir. 
Bu durum tablo halinde şöyle gösterilebilir: 
SAHİH HASEN MÜRSEL BİLİNMEYEN 
(SENEDSİZ ZİKREDİLEN)  
6 Adet 5 Adet 1 Adet 4 Adet 
% 37.5 % 31.25 % 6.25 % 25 
 
Taşköprizâde hadisleri seçerken asıl olarak konu birliğine dikkat ettiği, 
bununla birlikte bu kısımda da zikrettiği rivayetlerin çoğunluğunun sahih, hasen ve 
makbul hadisler olduğu görülmektedir. 
2.3.2.3. İçerik Bakımından Hadislerin Değerlendirilmesi 
Taşköprizâde’nin eserin mukaddimesinde de belirttiği üzere derlediği kırk 
hadis, Hz. Peygamber’in (sav) latifelerini konu almaktadır. Hadislerin muhtevası 
hakkında tafsilatlı olarak şu tespitler zikre değerdir:  
1 numaralı hadis Ebû Hureyre’den rivayet edilen Rasulullah’ın (sav); “Evet, 
fakat ben sizlerle şakalaşırken ancak doğruyu söylerim.”103 buyurduğu mizaha dair 
mutlak manalı hadistir.  
                                                          
103Ahmed b. Hanbel, Müsned, ⅩⅣ, 185, - (8481), ⅩⅣ, 339, (8723);  Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 102, 
(6092); Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, el-Câmi’u’s-sahîh, thk. Ahmed Muhammed Şâkir, 
Muhammed Fuâd Abdülbâkî vd., Mektebetü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Mısır, 1395/1975, Ⅳ, 357, 
Birr, 56, (1990). 
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Bu hadisin ardından zikredilen diğer hadisler, Peygamberimiz’in (sav) 
ashabıyla ve hanımlarıyla olan latifelerini yahut kendisine anlatılan bir haber üzerine 
tebessümünü ifade etmektedir. 
2, 3, 4 ve 5 numaralı hadislerde hanımlarına olan latifeleri yer almaktadır. 
Bunlardan üçü Hz. Âişe (ra) ile olan latifeleridir. 
6, 7, 8 ve 9 numaralı hadisler torunu Hz. Hasan (ra) ile, 10 ve 11 numaralı 
hadisler de yine Peygamberimiz’in Hz. Âişe (ra) ile olan latifelerini içermektedir. 
12 numaralı hadisten itibaren zikredilen diğer hadisler ise Peygamberimiz’in 
ashabıyla olan latifeleridir. Enes b. Malik (ra), el-Hürr b. Kays (ra), Ümmü Hâlid (ra),  
Zâhir b. Hiram (ra), Nuayman el-Ensarî (ra) ve Havvât b. Cübeyr (ra) ismi zikredilen 
sahabelerdendir. 
Eserdeki ilk hadiste mizaha dair kapsayıcı mahiyette mutlak manada bir hadis 
zikredilmiş, akabinde zikredilen ilk on hadiste Hz. Peygamber’in (sav) ehl-i beytiyle 
olan latifelerini ihtiva eden hadislere yer verilmiştir. Eserde Efendimizin (sav) ehl-i 
beytiyle olan latifeleri öncelenmiş, ashabıyla olan latifeleri daha sonraki hadislerde 
zikredilmiştir. Bu üslup, ilgili hadislerin sıralanmasında müellifin inceliğine ve 
hassasiyetine işaret etmektedir.  
2.3.2.4. Temel Hadislerden Sonra Yapılan Şerhlerde Zikri Geçen 
Hadislerin Değerlendirilmesi 
Müellif, genel olarak derlediği kırk hadisin şerhi mahiyetinde numaralandırılan 
hadislerin devamında başka rivayetlere ve kısa açıklamalara yer vermiştir. Fakat bu 
yöntemin eserin tamamında uygulanmadığı görülmektedir.  
Eserde kendisinden sonra şerh yapılmayan hadisler; 2, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 37 numaralı hadisler olmak üzere on dokuz 
tanedir.  
Kendisinden sonra şerh yapılan hadisler ise; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 
19, 20, 22, 23, 24, 35, 36, 38, 39 ve 40 numaralı hadisler olmak üzere yirmi bir tanedir.  
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Hadislerden sonra yapılan şerhler hadis metninde geçen kelime veya ibarenin 
açıklaması, kişi veya yer isminin beyanı ve farklı hadis ve rivayetlerin zikredilmesi, 
sıhhat durumunun belirtilmesi şeklindedir.  
Kelime veya ibarenin açıklaması olarak yapılan şerh: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 19, 
20, 22, 23, 36, 38 ve 39 numaralı hadislerdedir. 
Kişi veya yer isminin beyanı olarak yapılan şerh: 4 ve 24 numaralı 
hadislerdedir. 
Farklı hadis ve rivayetlerin zikredilmesi şeklinde yapılan şerh: 1, 3, 5, 6, 9, 10, 
17, 20, 35 ve 40 numaralı hadislerdedir. 
Hadisin sıhhat durumu belirtilerek yapılan şerh: 14, 22 ve 40 numaralı 
hadislerdedir. 
Nüshalarda kırk hadis şerhi olarak isimlendirilmesine rağmen eserde tüm 
hadislerin şerhinin yapılmadığı görülmektedir. Ancak hadislerin yaklaşık yarısında 
şerh mahiyetinde ifadelerin bulunmasının ve özellikle son kısmında -tahkikteki asıl 
nüshaya göre- takriben beş sayfalık konuya dair uzun açıklamaların yer almasının, 
eserin bu isimle anılmasında önemli bir sebep olduğu düşünülmektedir. Nitekim 
eserde yalnızca hadislerin nakledilmesiyle yetinilmemiştir. Bu yönüyle diğer Kırk 
Hadis türü eserlerden de ayılmaktadır. Bu itibarla eserin kırk hadis şerhi olarak 
zikredilmesinde bir beis olmadığı söylenebilir.104  
 
 
                                                          
104 Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî isimli kırk hadis eserinin, aynı yüzyılda Osmanlı döneminde 
Birgivî ve  İbn Kemal Paşa tarafından telif edilen kırk hadis eserleriyle karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmesi için bkz. el-Bekrî, Hamza, “el-Erbaîniyyatü’l-hadisiyye fi’l-karni’l-âşiri’l-hicrî min 
İbn Kemal Başa ile’l-Birgivî, dirâse nakdiyye”, Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî 
)Sempozyum Tebliğleri(, ed. Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan vd., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Yay., Balıkesir, 2019; Ⅱ, 567-594. 
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2.4. TAŞKÖPRİZÂDE’NİN KIRK HADİS ŞERHİNİN YAZMA 
NÜSHALARI 
Taşköprizâde’nin tezimize konu olan kitabının Türkiye kütüphanelerinde 
beş adet yazma nüshası tespit edilmiştir. Bu nüshalardan üçü İstanbul Beyazıt 
Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi koleksiyonunda, biri İstanbul Süleymaniye 
Kütüphanesi Şehid Ali Paşa koleksiyonunda ve bir diğeri de Konya Karatay 
Yusufağa Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. 
2.4.1. İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi  
No: 556 
Eserin bir nüshası İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi 
koleksiyonunda 556 numarada müstakil bir risale olarak kayıtlıdır. Tahkikte (و) 
harfiyle gösterilmiştir. (Ek-1: Veliyyüddin Efendi No: 556 Yazma Nüshanın İlk 
Sayfası) (Ek-2: Veliyyüddin Efendi No: 556 Yazma Nüshanın Son Sayfası) 
 İç kapak sayfasında “el-Hadîsu’l-Erbaîn” başlığı ile isimlendirilen risale, 
19 varaktan oluşmaktadır. Sayfa ölçüsü 188×120-120×60 mm olup, her sayfada 13 
satır ve her satırda yaklaşık 9 kelime vardır. Risalenin dili Arapçadır. Nesih hattı ile 
siyah mürekkeple yazılmış olan nüshada hadisler otuz dördüncü hadise kadar 
numaralandırılmış olup bu hadis numaraları, bazı kavillerin ilk kelimelerinin 
üzerindeki çizgiler ve bazı hadislerin sonlarına konulan üç noktalar kırmızı 
mürekkeple yazılmıştır. Kelimelerin bir kısmı harekelenmiş ve nüsha genelinde 
harflerin noktaları konulmuştur. Yazısı çok açık, anlaşılır ve okunaklıdır. Varak 
bitimlerinde sayfanın sol alt tarafında takibiyye için müşir kelime bulunmaktadır.  
İç kapak sayfasının üst kısmında yer alan “el-Hadîsu’l-erbaîn cemea’hu’l-
mevla’l-fâdıl Taşköprizâde bi-hattıhî”105 ibaresinden nüshanın Taşköprizâde 
tarafından kaleme alınmış olan müellif nüshası olduğu anlaşılmaktadır.  
Ayrıca iç kapak sayfasında iki adet mühür vardır. Sayfanın orta kısmındaki 
mühürde “Mine’l-kütübi’l-mevdûati bi-yedi’l-fakîr ileyhi azze şe’nühû Sıdkîzâde 
                                                          
105 Yazma nüshada bu şekilde yazılmıştır. 
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Ahmed Reşid el-Müfettiş bi-umûri’l-evkâf ğufira lehumâ sene 1231 hicri” ibaresi 
yazılıdır. Anlaşıldığı üzere mühür, zamanın Vakıflar İdaresinde Müfettiş Sıdkızâde 
Ahmed Reşid Efendi106 tarafından hicri 1231 yılında basılmıştır. Sayfanın alt 
kısmındaki mühürde ise “Vâkıfu hâzâ’l kitâb Muhammed b. İbrahim b. Kemaleddin 
b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kasım b. Hac Safa eş-şehîr bi-Taşköprizâde alâ 
evlâdihi ve evlâdi evlâdihi” ibaresi yazılıdır. Kitabı vakfedenin Muhammed İbrahim 
Bey olduğu bilgisine ve onun kim olduğuna dair künyesine buradan ulaşılmaktadır. 
Bu ikinci mühür nüsha içerisinde üç yere daha basılmıştır. 
 
“el-Hadîsu’l-erbaîn cemea’hu’l-mevla’l-fâdıl Taşköprizâde bi-hattıhî” 
İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi No: 556 
 
                                                          
106 Mühürde ismi zikredilen Müfettiş Sıdkızâde Ahmed Reşid Efendi’nin 1238’de şeyhulislam olduğu 
anlaşılmaktadır. Her ne kadar Şeyhülislam Sıdkızâde Ahmed Reşid Efendi hakkında yazılan -
incelediğimiz- biyografilerde kendisinin müfettişlik yaptığına değinilmese de, arşiv kayıtlarındaki bir 
belgede müfettiş Sıdkızâde’nin Yasincizâde’nin de aralarında bulunduğu bir grupla İstanbul pâyesi 
aldığı kaydedilmiştir. Yasincizâde ise Sıdkızâde Ahmed Reşid Efendi’den önce şeyhülislam olarak 
görev yapmış ve 1238’de bu vazifeden azledilmiştir. Sıdkızâde’nin müfettiş olduğu kaydedilen 
belgede Yasincizâde’nin de isminin geçmesi, Şeyhülislam Sıdkızâde Ahmed Reşid Efendi ile Müfettiş 
Sıdkızâde Ahmed Reşid Efendi’nin aynı kişiler olduğu yönündeki kanaatimizi desteklemektedir. Bkz. 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, HAT-1537/27; Altunsu, Abdülkadir, Osmanlı 
Şeyhülislamları, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1972, s. 185; İpşirli, Mehmet, “Ahmed Reşid Efendi”, 
DİA, Ⅱ, 122-123; Şükeyrat, Ahmed Sıdkı Ali, Mu’cem-u şuyûhi’l-İslam fi’l-ahdi’l-Osmânî, 
Âlemü’l-kütübi’l-hadis/Modern Books World, İrbid, 2014, s. 774-775. 
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“Mine’l-kütübi’l-mevdûa bi-yedi’l-fakîr ileyhi azze şe’nühû Sıdkızâde 
Ahmed Reşid el-Müfettiş bi-umûri’l-evkâf ğufira lehumâ sene 1231 hicri” 
İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi No: 556 
 
 
 
“Vâkıfu hâzâ’l kitâb Muhammed b. İbrahim b. Kemaleddin b. Ahmed b. 
Mustafa b. Halil b. Kasım b. Hac Safa eş-şehîr bi-Taşköprizâde alâ evlâdihi ve 
evlâdi evlâdihi”   
İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi No: 556 
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2.4.2. İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi No: 
3260 
Eserin bir başka nüshası İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi 
koleksiyonunda 3260 numarada kayıtlı mecmua içerisindedir. (Ek-3: Veliyyüddin 
Efendi No: 3260 Yazma Nüshanın İlk Sayfası) (Ek-4: Veliyyüddin Efendi No: 3260 
Yazma Nüshanın Son Sayfası) 
Mecmuanın iç kapağındaki fihristte “Hadîsu erbaîn fi’l mizah” başlığı ile 
isimlendirilen risale, 60b ve 69a varakları arasında yer almaktadır. Risale 19 
varaktan oluşmaktadır. Sayfa ölçüsü 215×155-145×85 mm olup, her sayfada 21 satır 
ve her satırda yaklaşık 11 kelime vardır. Risalenin dili Arapçadır. Nesih hattı ile 
siyah mürekkeple yazılmış olan nüshada hadislerin tamamı numaralandırılmış olup 
hadis numaraları, bazı kavillerin başlangıcındaki kelimenin üzerindeki çizgiler, bazı 
hadislerin sonlarına konulan üç noktalar, bazı cümlelerin sonuna konulan nokta ve 
virgüller kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Kelimelerin bir kısmı harekelenmiş ve 
nüsha genelinde harflerin noktaları konulmuştur. Yazısı açık, anlaşılır ve 
okunaklıdır. 
Varak bitimlerinde sayfanın sol alt tarafında takibiyye için müşir kelime 
bulunmaktadır. Risalenin sonunda yer alan ferağ kaydından bu nüshanın hicri 967 
yılı Ramazan ayında yazıldığı bilgisine ulaşılmaktadır. 
Risale bitiminden hemen sonraki varağın ilk sayfasında Veliyyüddin Efendi 
556 numaralı eserde de yer alan vakfedenin isminin Muhammed İbrahim Bey 
olduğunun belirtildiği mühür yer almaktadır. 
2.4.3. İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi No: 
3274 
Eserin bir başka nüshası ise İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin 
Efendi koleksiyonunda 3274 numarada kayıtlı mecmua içerisindeki ikinci risaledir. 
(Ek-5: Veliyyüddin Efendi No: 3274 Yazma Nüshanın İlk Sayfası) (Ek-6: 
Veliyyüddin Efendi No: 3274 Yazma Nüshanın Son Sayfası) 
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Mecmuanın iç kapağındaki fihristte “el-Ehâdîsu’l-erbaûne’l-muta’allikatü 
bi’l-mizah” başlığı ile isimlendirilen risale, 13b ve 26b varakları arasında yer 
almaktadır. Risale 14 varaktan oluşmaktadır. Sayfa ölçüsü 200×135-130×70 mm 
olup, her sayfada 15 satır ve her satırda yaklaşık 10 kelime bulunmaktadır. Risalenin 
dili Arapçadır. Ta’lik hattı ile siyah mürekkeple yazılmış olan nüshada hadislerin 
tamamı numaralandırılmıştır. Hadis numaraları, bazı kavillerin başlangıcındaki 
kelimelerin üzerindeki çizgiler, bazı hadislerin sonlarına konulan üç noktalarla 
cümlelerin sonuna konulan nokta ve virgüller kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Kelimelerin bir kısmı harekelenmiş ve nüsha genelinde harflerin noktaları 
konulmuştur. Yazısı açık, anlaşılır ve okunaklıdır.  
Varak bitimlerinde sayfanın sol alt tarafında takibiyye için müşir kelime 
bulunmaktadır. Risalenin sonunda yer alan ferağ kaydından bu nüshanın hicri 967 
yılı Cemaziyelevvel ayının başlarında yazıldığı bilgisine ulaşılmaktadır. 
Risalenin iç kapak sayfasında ve bitiminden hemen sonraki sayfada 
Veliyyüddin Efendi 556 numaralı eserde de yer alan vakfedenin isminin Muhammed 
İbrahim Bey olduğunun belirtildiği mühür yer almaktadır. 
2.4.4. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa No: 
2767 
Eserin bir diğer nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa 
koleksiyonunda 2767 numarada kayıtlı mecmua içerisindeki birinci risale olup 
tahkikte (ش) harfiyle gösterilmiştir. (Ek-7: Veliyyüddin Efendi No: 2767 Yazma 
Nüshanın İlk Sayfası) (Ek-8: Veliyyüddin Efendi No: 2767 Yazma Nüshanın Son 
Sayfası) 
Mecmuanın iç kapağındaki fihristte “Hadîsu erbaîn fî letâifi’n-Nebî” başlığı 
ile isimlendirilen risale, 1a ve 11a varakları arasında yer almaktadır. Risale 17 
varaktan oluşmaktadır. Sayfa ölçüsü 207×145-145×73 mm olup, her sayfada 17 satır 
ve her satırda yaklaşık 12 kelime vardır. Risalenin dili Arapçadır. Ta’lik hattı ile 
siyah mürekkeple yazılmış olan nüshada hadislerin tamamı numaralandırılmış olup 
hadis numaraları, nadiren bazı kavillerin başlangıcındaki kelimelerin üzerindeki 
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çizgiler ve bazı cümlelerin sonuna konulan noktalar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Kelimelerin bir kısmı harekelenmiş ve nüsha genelinde harflerin noktaları 
konulmuştur. Çok az sayıda kelimenin üzeri müstensih tarafından çizilmiştir. Yazısı 
kısmen açık, anlaşılır ve okunaklıdır.  
Varak bitimlerinde takibiyye için müşir kelime kullanılmamıştır. Bunun 
yerine bir varağın son kelimesi, kendisinden sonraki varağın ilk satırına tekrar 
yazılmıştır. Risalenin sonuna düşülmüş olan nottan mukabele edildiği bilgisine 
ulaşılmaktadır. 
İç kapak sayfasının üst kısmında “Hâzihî Letâifü’n-Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem maa’ ashâbihi’l-mükerramîn Cemeahu’l-âlimu’l-âmil ve’l-fâdılu’l-kâmil 
Ahmed eş-şehîr bi-Taşköprizâde rahimehullahu rahmeten vâsia” ibaresi 
bulunmaktadır. Buradan risalenin Letâifü’n-Nebî yani Peygamber Efendimiz’in 
(sav) latifeleri hakkında olduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca iç kapak sayfasında yukarıda yazılı ibarenin alt kısmında bir adet 
mühür basılıdır. Mühürde “Mimmâ vakafehu’l Vezir eş-Şehid Ali Paşa 
rahimehullahu teâla bi-şarti ellâ yuhrace min hızânetihî” ibaresiden kitabı 
vakfedenin Şehid Ali Paşa olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. 
 
“Hâzihî Letâifü’n-Nebî sallallahu aleyhi ve sellem maa’ ashâbihi’l-
mükerramîn Cemeahu’l-âlimu’l-âmil ve’l-fâdılu’l-kâmil Ahmed eş-şehîr bi-
Taşköprizâde rahimehullahu rahmeten vâsia” 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa No: 2767 
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“Mimmâ vakafehu’l Vezir eş-Şehid Ali Paşa rahimehullahu teâla bi-şarti 
ellâ yuhrace min hızânetihî” 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa No: 2767 
 
 
2.4.5. Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi No: 346 
Eserin bir diğer nüshası ise Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi’nde 346 
numarada kayıtlı mecmua içerisindeki beşinci risale olup tahkikte (ي) harfiyle 
gösterilmiştir. (Ek-9: Yusufağa No: 346 Yazma Nüshanın İlk Sayfası) (Ek-10: 
yusufağa No: 346 Yazma Nüshanın Son Sayfası) 
Nüshanın ilk sayfasının üst kısmında yer alan “Şerhu’l-Ehâdîsi’l-erbaîn” 
ibaresine göre, eser bu şekilde isimlendirilmiştir. Risale, 76b ve 83b varakları 
arasında yer almaktadır ve 8 varaktan oluşmaktadır. Sayfa ölçüsü 205×135-130×75 
mm olup, her sayfada 21 satır ve her satırda yaklaşık 14 kelime vardır Risalenin dili 
Arapçadır. Ta’lik hattı ile siyah mürekkeple yazılmış olan nüshada hadislerin 
tamamı numaralandırılmış olup hadis numaraları, bazı nakillerin başlangıcındaki 
kelimelerin üzerindeki çizgiler cümlelerin sonuna konulan bazı noktalar kırmızı 
mürekkeple yazılmıştır. Kelimelerin çok azı harekelenmiş ve pek çok yerde 
harflerin noktaları konulmamıştır. Birkaç ibarenin üzeri müstensih tarafından 
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çizilmiştir. Yazısı, boyutunun küçük olması sebebiyle kısmen açık, anlaşılır ve 
okunaklıdır.  
Varak bitimlerinde sayfanın sol alt tarafında takibiyye için müşir kelime 
bulunmaktadır. Risalenin sonunda yer alan ferağ kaydından bu nüshanın hicri 972 
yılı Ramazan ayında müellif nüshasından istinsah edildiği anlaşılmaktadır. 
 
2.5. ESERİN TAHKİKİ VE HADİS TAHRİCİNDE İZLENİLEN 
YÖNTEM 
2.5.1. Eserin Tahkikinde İzlenilen Yöntem 
Yukarıda özellikleri açıklanan beş yazma nüshadan üçü, tercihe değer 
özellikleri sebebiyle tahkik için seçilmiştir. 
a. Veliyyüddin Efendi nüshası: İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin 
Efendi koleksiyonunda 556 numarada kayıtlı nüshanın başlangıcında yer alan ve 
Taşköprizâde tarafından yazıldığı kaydedilen ibare, bu nüshanın müellif nüshası 
olduğuna işaret etmektedir. Bu sebeple bu nüsha asıl olarak alınmıştır. 
b. Yusufağa nüshası: Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi’nde 346 
numarada kayıtlı nüshanın sonundaki ibarede nüshanın müellif nüshasından 
yazıldığı belirtildiği için bu nüsha eserin tahkikinde kullanılmıştır. 
c. Şehid Ali Paşa nüshası: İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali 
Paşa koleksiyonunda 2767 numarada kayıtlı nüshanın sonunda mukabele edildiği 
yazılmış olması dolayısıyla, bu nüshaya da eserin tahkikinde yer verilmiştir. 
Tahkiki yapılan ana metin, asıl nüsha olarak seçilen Veliyyüddin Efendi 556 
numaralı nüshadan yazılmış ve sonrasında diğer iki nüshayla karşılaştırılarak 
farklılıklar gösterilmiştir. Tahkikte düşülen dipnotlarda Veliyyüddin Efendi 556 
numaralı nüshası (و), Yusufağa 346 numaralı nüsha (ي) ve Şehid Ali Paşa 2767 
numaralı nüsha (ش) harfleriyle simgelenmiştir. 
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Nüshalar arasındaki farklılıklara dipnotlarda işaret edilmiştir. Ana metinde 
yer alan sayfa numaraları asıl nüsha seçilen Veliyyüddin Efendi 556 numaralı 
nüshaya göre yazılmış ve / işaretinden sonra konulan köşeli parantez “[ ]” içerisinde 
gösterilmiştir. Parantez içerisindeki “و” harfi “ةقرولا هجو” yani varağın ön yüzüne, 
“ظ” harfi “ةقرولا رهظ” yani arka yüzüne işaret etmektedir. 
Nüshalardaki kelimeler günümüz Arapça imlâ kurallarına uygun olarak 
yazılmıştır. Yazım kuralı sayılabilecek bu farklılıklar ayrıca dipnotta 
gösterilmemiştir. 
 Prensip olarak gerekli olmadıkça ana metne müdahale edilmemiş ancak 
eklenmesi gerekli görülüp nüshalarda bulunmayan kelime ve ibareler ana metinde 
köşeli parantez “[ ]” içerisinde yazılmıştır. 
Metinde geçen âyetler çiçekli parantez “﴾ ﴿” içerisinde, hadislerdeki 
Peygamber Efendimiz’in sözlerinin olduğu kısımlar ise koyu siyah harflerle “« »” 
şeklindeki tırnak içerisinde kaydedilmiştir.   
Metinde yer alan âyetler ve hadislerdeki Hz. Peygamber’in (sav) merfû 
hadisleri yazılırken harflerin tamamı harekelenmiştir. Bunların dışındaki 
kelimelerde yalnızca gerekli kısımlar harekelenmiştir. 
Nüshalarda az sayıda karşımıza çıkan müstensih tarafından üzeri çizilmiş 
ibarelere eserin tahkikinde yer verilmemiştir. 
Nüsha farklılıkları açık ifadelerle dipnotlarda belirtilerek, Arapça gramer 
açıısndan doğru olduğu açıkça belli olan kelime veya ibare ana metne yazılmıştır. 
 Nüsha farklılıkları ile açıklamaların metinde aynı kelimeye denk geldiği 
durumlarda tek dipnot numarası verilerek önce nüsha farklılıkları yazılmış ve dikey 
çizgi işareti  “|” konulduktan sonra diğer açıklamalar yazılmıştır. 
Nüsha ve haşiyelerdeki farklılıklar açıklama gerektiriyorsa, bunlar 
dipnotlarda araya dikey çizgi işareti “|” konulduktan sonra, normal dipnot 
gösteriminden farklı olarak (1) gibi parantez içi rakam şeklinde dipnot simgesi 
kullanılarak yazılmıştır. 
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Eserde isimleri geçen sahabe-i kiramın biyografileri için İbn Abdilberr’in (ö. 
463/1071) el-İstîab, İbnü’l-Esîr’in (ö. 630/1233) Üsdü’l-gâbe, Zehebî’nin (ö. 
748/1348)  Siyeru Alâmi’n-nübelâ, İbn Hacer el-Askalânî’nin el-İsâbe ve Tehzibü’t-
tehzib gibi eserlerinden, ravilerin dereceleri için Zehebî’nin Mîzânü’l-i’tidâl ve İbn 
Hacer’in Takribü’t-Tehzib eserlerinden yararlanılmıştır. 
Eserde isimleri geçen diğer şahsiyetlerin biyografileri ve ismi geçen 
kitaplara dair bilgiler için ise Belâzürî’nin (ö. 279/892-893)  el-Ensab, en-Nedîm’in 
(ö. 385/995) el-Fihrist, Sem’ânî’nin (ö. 552/1166) el-Ensâb, İbn Hallikân’nın (ö. 
681/1282) Vefeyâtü’l-a’yân, Mizzî’nin (ö. 742/1341) Tehzîbü’l-kemâl, Zehebî’nin 
(ö. 748/1348) Siyeru A’lâmi’n-nübelâ, İbn Hacer’in İbn Hacer (ö. 852/1449) 
Tehzibü’t-tehzib, Hacı Halife’nin (ö. 1067/1657) Keşfü’z-zunûn, İsmail Paşa el-
Bağdadî’nin (ö. 1338/1920) Hediyyetü’l-ârifîn, Ziriklî’nin (ö. 1396/1976) el-A’lâm 
ve Ömer Rıza Kehhâle’nin (ö. 1407/1987) Mu’cemü’l-müellifîn gibi eserlerine 
başvurulmuştur. 
Şahsiyetlerin biyografilerinde zikredilen vefat tarihi bilgileri DİA’da 
bulunuyorsa, vefat tarihleri için DİA kaynak olarak esas alınmıştır.  
2.5.2. Hadislerin Tahricinde İzlenilen Yöntem 
Hadis kitapları da dahil olmak üzere dipnotlarda kullanılan kaynaklar, 
müelliflerin vefat tarihlerine göre sıralanmıştır.  
Hadis tahriclerinde Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Tirmizi, Sünen-
i Ebî Davud, Sünen-i Nesâî ve Sünen-i İbn Mâce’de geçen hadisler, dipnotlarda cilt, 
sayfa numarası ve hadis numarasına ek olarak kitap ve bab ismi de verilerek 
kaydedilmiştir. 
Hadislerin tahricinde Kütüb-i Tis’a’ya ek olarak İbn Ebî Şeybe’nin (ö. 
235/849) Musannef, Ebû Yâ’lâ’nın (ö. 307/916) Müsned, İbn Huzeyme’nın (ö. 
311/924) Sahih, İbn Hibbân’nın (ö. 354/965) Sahih, Taberâni’nin (ö. 360/971) el-
Mu’cemu’l-kebîr ve Beyhakî’nin (ö. 448/1066) es-Sünenü’l-kübrâ eseri gibi temel 
kaynaklara başvurulmuştur. Müellifin hadisi aldığı kaynak biliniyorsa o da 
zikredilmiştir. Ayrıca Beyhakî’nin Delâilü’n-nübüvve, Beğavî’nin (ö. 516/1122) 
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Şerhu’s-sünne ve Mesâbîhi’s-sünne eserleri ile hadisi senedsiz nakleden ikinci 
derece hadis kaynaklarından Gazâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâu ulûmi’d-dîn ve 
Münâvî’nin (ö. 1031/1622) Feyzü’l-kadir eseri gibi kaynaklara da başvurulmuştur. 
Hadislerin tahriclerinde, hadis kaynaklarda senedi ile birlikte zikredilmişse  
“هاور” kelimesi, senedsiz olarak zikredilmişse “هدروأ” kelimesi kullanılmıştır. 
Sahihayn’da geçen hadislerin “müttefekun aleyh” olduklarına işaret edilmiş, 
dipnotlarda hadis müellifleri koyu harflerle yazılmıştır. Ayrıca hadisin sıhhatine işaret 
eden sahih, hasen, zayıf, mürsel vb. ifadeler de koyu harflerle yazılmıştır. 
Hadislerin dereceleri belirtilirken Tirmizî (ö. 279/892), Taberânî (ö. 360/971), 
Hâkim (ö. 405/1014), Sübkî (ö. 771/1370), Irâkî (ö. 806/1404) gibi âlimlerin 
görüşlerine yer verilmiş, muasır muhakkik âlimlerden Şuayb el-Arnaût’un görüşleri 
de dikkate alınmıştır.   
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2.6. ESERDEKİ TEMEL KIRK HADİSİN TERCÜMESİ 
Birinci Hadis 
 Hz. Ebû Hureyre (ra) rivayet etmiştir: Sahabe: “Yâ Rasûlallah, sen bizimle 
şakalaşıyorsun?!” dediler. (Efendimiz) «Şüphesiz ben sizinle şakalaşsam bile ancak 
doğruyu söylerim.» buyurdu. 
İkinci Hadis 
 Tabiînden Atâ b. Ebî Rabah dedi ki: Bir adam İbn Abbas’a (ra): “Rasûlullah 
(sav) mizah yapar mıydı?”diye sordu. İbn Abbas (ra): “Evet” dedi. Adam “Ne gibi 
mizah yapardı?” dedi. (İbn Abbas) şöyle anlattı: “Eşlerinden birine bir gün geniş bir 
elbise giydirdi ve ona dedi ki «Onu giy ve şükret ve o (elbiseden) gelin kuyruğu gibi 
kuyruk sürükle.»” 
Üçüncü Hadis 
 Hz. Âişe (ra) anlatıyor: “Bedir gazvesinde Rasûlullah (sav) ile beraber çıktık. 
Rasûlullah (sav) bana: «Gel seninle yarışalım» diye buyurdu. Elbisemi karnıma 
toplayıp bağladım, sonra bir çizgi çizip üzerinden yarışa başladık, Rasûlullah beni 
geçti ve dedi ki «Bu Zi’l-Mecâz’ın yerinedir.» Zira ben küçükken bir gün Zi’l-
Mecâz’da idik, annem benimle bir şey göndermiş, Efendimiz «Onu bana ver.» 
demişti ve ben vermeyip kaçmıştım. Efendimiz arkamdan koşmuş ama beni 
yakalayamamıştı.” 
Dördüncü Hadis 
 Hz. Âişe (ra) anlatıyor: “Rasûlullah (sav) bende idi, Hz. Sevde de bizimle idi. 
Ben bir bulamaç yapıp getirdim. Sevde’ye “Ye.” dedim. Sevde “Onu sevmiyorum.” 
deyince “Yemin olsun ki ya yersin ya da yüzüne bulaştırırım.” dedim. Sevde “Ondan 
tatmayacağım.” deyince ben de tabaktan bir şey alıp onu yüzüne bulaştırdım 
Rasûlullah (sav) aramızda oturuyordu. Sevde benden öcünü alması için Rasûlullah 
(sav) dizlerini indirdi. Sevde tabaktan alıp yüzüme bulaştırdı. Rasûlullah (sav) 
gülmeye başlamıştı.” 
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Beşinci Hadis 
 Rivayet edilir ki: Dahhâk b. Süfyan el-Kilâbî çirkin bir adamdı, Rasûlullah’a 
(sav) biat etti ve ona “Yâ Rasûlallah, bende bu Hümeyra’dan daha güzel iki hanım var, 
birini sana bırakayım da onunla evlen.” denir. Hicap ayeti henüz inmemişti.  Hz. Âişe 
(ra) bunu işittiğinde Dahhak’e: “O kadınlar mı daha güzel, yoksa sen mi?” diye sordu. 
Adam “Hayır, ben daha güzel ve daha üstünüm.” Deyince, Dahhak’in çirkin bir adam 
olması sebebiyle Rasûlullah (sav) Hz. Âişe’nin bu sorusuna gülmüştür.  
Altıncı Hadis 
 [İbn] Alkame, Ebû Seleme’den rivayet ediyor: Rasûlullah (sav) torunu Hz. 
Hüseyin’e (ra) dilini çıkarıyordu, çocuk dilini görünce ona gülümsüyordu. 
Yedinci Hadis 
 Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: Rasûlullah (sav) ile beraber Medine çarşılarından 
bir çarşıdaydık. O Hz. Fâtıma’nın (ra) evinin avlusuna girmiş ben de girmiştim. 
Efendimiz Hz. Hasen’i: «Ey yaramaz, ey yaramaz, yaramaz orada mı?» diye 
çağırdı. Efendimiz cevap alamayınca Hz. Âişe’nin evinin avlusuna girdi, ben de 
girmiştim. Oradayken Hasen geldi. Ebû Hureyre der ki: “Zannediyorum ki annesi (Hz. 
Fâtıma) Hz. Hasen’in boynuna karanfil, mahlep ve güzel kokulu bir bitkiden oluşan 
kolye takmak için onu alıkoymuştu. Hasen geldiği zaman Rasûlullah’a (sav) sarıldı. 
Efendimiz onun için üç kez: «Allah’ım, ben onu seviyorum, sen de onu ve onu 
sevenleri sev.»” dedi 
Sekizinci Hadis 
 Hz. Ebû Hureyre (ra.) anlatıyor: “Bu adamı, yani Hz Hasen’i (ra), Hz. 
Peygamberimiz’in (sav) ona nası davrandığını görünce daha çok sevdim. Şöyle ki: Hz. 
Hasen’ı Hz. Peygamberimiz’in (sav) kucağında, Hz. Hasen’in parmaklarını onun 
sakalına sokarken gördüm. Efendimiz, dilini Hasen’in ağzına, Hasen’in dilini kendi 
ağzına soktu. Sonra onun hakkında şöyle dedi: «Allah’ım, onu seviyorum, sen de 
onu ve onu seveni sev.»” 
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Dokuzuncu Hadis 
 Abdullah b. Zübeyr (ra) anlatıyor: Rasûlullah’ı (s.a.v.) secde ederken gördüm. 
O sırada Hz. Hasen geldi ve onun sırtına çıktı. Efendimiz, Hasen inene dek indirmedi. 
Efendimiz, bazen Hasen’e bacağını açıyordu ve oradan girip diğer yandan çıkmasına 
izin veriyordu. 
Onuncu Hadis 
 Buhârî, Hz. Âişe’den rivayet etmiştir: Hz. Peygamber’in (sav) yanında küçük 
kız arkadaşlarımla oynardım, Rasûlullah (sav) yanıma girdiğinde kızlar sağa-sola 
kaçışırlardı, O ise onları bana yönlendirirdi ve benimle oynarlardı. 
On Birinci Hadis 
 Nu’mân b. Beşîr (ra) anlatıyor: Hz. Ebû Bekir, Hz. Peygamber’in (sav) yanına 
girmek için izin istediğinde Hz. Âişe’nin yüksek sesini duydu. İçeri girdiğinde Hz. 
Âişe’ye haddini bildirmek için yanına çekmiş ve “Bir daha Rasûlullah’a (sav) karşı 
sesini yükselttiğini görmeyeyim.” demiştir. Hz. Peygamber (sav) Ebû Bekir’e mani 
olmaya çalışıyordu. Hz. Ebû Bekir sinirli çıktı ve o çıktıktan sonra Hz. Peygamber 
(sav) Hz. Âişe’ye «Seni adamdan nasıl korudum, gördün mü?» dedi. Hz. Ebû Bekir 
birkaç gün sonra yanına girmek için izin istemiş, içeri girdiğinde ikisinin yattığını 
görmüştür. Ebû Bekir onlara “Savaşınıza dahil ettiğiniz gibi, barışınıza da beni dahil 
eder misiniz?” diye sormuştur, Hz. Peygamber (sav) ona: «Dahil ettik, dahil ettik.» 
demiştir. 
On İkinci Hadis 
 Enes (ra) anlatıyor: Rasûlullah (sav) ahlakı en güzel insanlardandı. Bir gün beni 
bir ihtiyaç için gönderdi. Ben: Yemin olsun ki gitmem,” dedim. İçimden de 
Rasûlullah’ın (sav) emrine uyarak gitmek geliyordu. Çarşıya çıktığımda orada 
oynayan çocuklara rastladım. Bir de baktım ki, Rasûlullah (sav) arkamdan tutmuş 
gülüyor ve bana «Ey küçük Enes!., Emrettiğim iş için gittin mi?» diye sordu. O’na 
“Evet, gideceğim yâ Rasûlallah,” dedim. 
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On Üçüncü Hadis 
 Enes’ten (ra) rivayet edilmiştir ki; Hz. Peygamber (sav) bizimle şakalaşırdı. 
Öyle ki küçük kardeşime «Ey Ebû Umeyr, Küçük kuş- ne yaptı?» derdi. Kardeşimin 
küçük bir kuşu vardı, onunla oynardı ve birgün o kuş öldü. 
On Dördüncü Hadis 
 Enes’ten (ra) rivayet edilmiştir ki; bir adam Rasûlullah’tan (sav) bir binek 
istemişti. Rasûlullah (sav) «Seni bir deve yavrusuna bindireceğim.» dedi.  Adam 
“Ben deve yavrusunu ne yapayım?” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (sav) ona «Her 
deve, bir devenin yavusu değil mi?» diye cevap verdi. Bu hadisin garip ve sahih 
olduğu belirtilmiştir. 
On Beşinci Hadis 
 Enes’ten (ra) rivayet edilmiştir ki; adı Zâhir b. Harâm olan bâdiyeden -çölden- 
bir adam, Hz. Peygamber’e (sav) hediyeler getirirdi. Dönmek istediği zaman 
Rasûlullah (sav) onun yanına bir şeyler hazırlar ve şöyle derdi: «Zâhir, bizim 
bâdiyemiz, biz ise onun şehirlisiyiz.» 
On Altıncı Hadis 
 Zâhir b. Harâm çirkin bir adamdı. Hz. Peygamber (sav) onu severdi. Zâhir bir 
gün malını satarken Hz. Peygamber (sav) geldi ve o göremeyecek şekilde onu 
arkasından kucakladı. Zâhir “Bırak beni, kim bu?” diye seslendi ve döndüğünde Hz. 
Peygamber’i (sav) tanıdı ve sırtının O’nun göğsüne yapıştığını görünce kendini 
kurtarmak için çaba göstermedi. 
On Yedinci Hadis 
 Hz. Peygamber (sav) bir gün Zâhir b. Harâm’ı arkasından kucaklamış ve «Bu 
köleyi kim satın alır?» diye seslenmiştir. Zâhir çirkin olduğu için O’na “Yâ 
Rasûlallah, öyleyse muhakkak beni değersiz bir mal olarak görüyorsun,” deyince Hz. 
Peygamber (sav) « Sen Allah indinde değersiz bir mal değilsin.» demiştir. Şerhu’s 
Sünne’de «Fakat sen Allah indinde değerlisin,» şeklinde rivayet edilmiştir. 
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On Sekizinci Hadis 
 Rivayete göre; Hz. Peygamber (sav) yaşlı bir kadına «Yaşlılar Cennet’e 
giremez.» demiş, yaşlı kadın ağlayarak uzaklaşmıştı. Efendimiz: «Ona Cennete yaşlı 
halde girmeyeceğini haber verin. Zira Allah şöyle buyurmuştur: ﴾Biz ceylan 
gözlüleri yeniden yaratmışızdır, Cennet hanımlarını bakire, eşlerine düşkün ve hepsi 
aynı yaşta kılmışızdır﴿.» [Vâkıa: 35-37]. 
On Dokuzuncu Hadis 
 Rivayet edilmiştir ki Rasûlullah (sav) Ensar’dan bir kadına «Kocana yetiş, 
zira gözlerinde beyazlık var.» demişti. Kadın telaşlı bir şekilde eşine gittiğinde eşi 
ona “Sana ne oldu?” diye sormuş, kadın “Rasûlullah (sav) bana senin gözlerinde 
beyazlık olduğunu söyledi.” deyince eşi (nükteyi anlamış) ona (herkesin gözünde 
byazlık olduğunu ) gözlerindeki beyazlığın zarar vermeyeceğini söylemişti. 
Yirminci Hadis 
 Avf b. Mâlik (ra) anlatıyor: Tebûk gazvesinde Rasûlullah’a (sav) geldim, 
Rasûlullah (sav) deriden yapılmış bir kulübenin çindeydi. Selâm verdim, selamımı aldı 
ve bana «İçeri gir.» dedi. (Kulube küçüktü.) Ben de “Bütün vücudumla mı gireyim yâ 
Rasûlallah?” diye sordum, O da:  «Bütün vücudunla gir.» dedi.  
Yirmi Birinci Hadis 
Rivayet edilir ki: Suheyb Hz. Peygamber’in (sav) yanına, gözünden şikâyetçi 
plarak gelmişti. (Hurma ikram eidldi. Yemeye başladı.) Efendimiz ona: «Ey Suheyb, 
gözünden şikâyet ettiğin halde hurma mı yiyorsun?» diye sordu. Süheyb: “Yâ 
Rasûlallah, hurmayı sağlıklı tarafımla yiyorum.” diye cevap verdiğinde Rasûlullah 
(sav) arka dişleri gözükene kadar gülmüştür. 
Yirmi İkinci Hadis 
 Hz. Enes anlatıyor: Rasûlullah (sav) bana bazan «Ey iki kulaklı!» diye hitap 
ederdi. Ebû Usâme, bu ifadesiyle onunla şakalaştığını beyan etmiştir. 
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Yirmi Üçüncü Hadis 
 Rivayet edilmiştir ki: Rasûlullah (sav), Hz. Ali’yi (ra) mescidde uyur halde ve 
üzeri topraklı görmüş, ona «Toprak babası, kalk toprak babası.» demiştir. 
Yirmi Dördüncü Hadis 
 Kirmânî rivayet etmiştir ki: Hz. Peygamber (sav) Ebû Hureyre’nin kucağında 
bir kedi görmüş ve ona «Ey Ebû Hureyre -kediciğin babası-» diye seslenmiştir. 
Yirmi Beşinci Hadis 
 [İbn] Ebî’l-Verd’den, o da babasından rivayet ediyor:: Hz. Peygamber (sav) 
benim kızıl yüzlü olduğumu gördü ve bana «Sen Ebu’l-Verd’sin -gül babasısın-» 
dedi. 
Yirmi Altıncı Hadis 
 Buhârî, Abdullah b. Ömer veya Hz. Ömer’den (ra) rivayet etmiştir: Rasûlullah 
(sav) Taif’e gelince o harekâttan bir sonuç alamadı ve «Allah dilerse biz döneceğiz.» 
dedi. “Fethetmeden mi dönüyoruz?” dediler. Efendimiz: «Bir kez de -fethetmeden- 
dönelim.» buyurdu. Bu durum sahabeye ağır geldi. Bunun üzerine:  «Peki, savaşa 
devam» diye emir vermiştir. Sahabe gidip yaralandıklarında; Efendimiz «Allah 
dilerse biz döneceğiz.» demiştir. Sahabe bu son duruma razı olmuş, Hz. Peygamber 
(sav) de buna gülmüştür. Süfyan “tebessüm etti” diye de rivayet etmiştir. 
Yirmi Yedinci Hadis 
 Beyhakî Delâil’de Âsım b. Ömer b. Katâde’den İbn İshâk ve Abdullah b. Ebî 
Bekir b. Hazm tarikıyle şu hadisi rivayet etmiştir: Rasûlullah (sav) hiç bir gazveye 
çıkmamıştır ki gitmek istediği yönden farklı bir yön söylemiş olmasın. Ancak Tebûk 
gazvesinde Rasûlullah (s.a.v.) insanlara «Ey insanlar! [Rum] tarafına yöneleceğim» 
diyerek yönünü bildirmiştir. Bu harekat Medine’de yoksulluk, kıtlık ve şiddetli 
sıcaklığın hakim olduğu bir zamanda yapılmıştı. Rasûlullah (sav) savaş hazırlığını 
yaparken Hürr b. Kays’e «Sarışın kızlara karşı arzun var mı?» diye sordu. Hürr: 
“Yâ Rasûlallah, kavmim bilir ki, benden daha çok kadın hayranı yoktur. Sarışın kızları 
görünce fitneye düşmekten korkarım. (Medine’de kalmam için) bana izin ver.” 
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demiştir. Bunun üzerine Allah ﴾Onlardan, bana izin ver, diyen de vardır  ﴿  [Tevbe: 49] 
âyetini indirmiştir. 
Yirmi Sekizinci Hadis 
 Buhârî’nin Ebû Hureyre’den rivayetine göre; Hz. Peygamber (sav), yanında 
badiyeden bir adam varken bir gün şunu anlatmıştı: Cennet ehlinden bir adam 
Rabbinden ziraat yapmak için izin ister. Allah ona “Dilediğin halde değil misin?” diye 
sorduğunda o “Evet ama ziraat yapmayı seviyorum” diye cevap verir. Adam hızla 
başlar, ektiğinin meyvesi ve hasadı dağlar kadar olana dek devam eder. Bunun üzerine 
Allah (cc) “Ey Âdemoğlu, seni hiç bir şey doyurmayacak” der. Bu hadisi duyunca 
ârabî Efendimize “Yâ Rasûlallah, bu adam ya Kureyş’ten veya Ensar’dandır. Zira 
onlar ziraatle uğraşırlar. Biz ise ziraatle uğraşanlardan değiliz,” demiş, Rasûlullah 
(sav) bu yoruma gülmüştür. 
Yirmi Dokuzuncu Hadis 
 Gazzâlî’nin İhyâ’da naklettiğine göre; Hz. Peygamber’e (sav) bir gün bir ârâbî 
gelir, o sırada Hz. Peygamber’in (sav) yüzü farklıdır. Ashab bunu farkederek ona 
“(Efendimize) bir şey sorma.” dediler. Ârâbî ise onlara: “Beni bırakın, O’nu Hak dinle 
Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki onu güldürene kadar 
bırakmayacağım,” dedi. Ârâbî Rasûlullah’a (sav) “Yâ Rasûlallah, Mesih, yani Deccal 
çıktığında insanlar açken onlara trit dağıtacağı haberini aldım. Annem babam sana feda 
olsun yâ Rasûlallah, Onun dağıttığı tritten yemeyip açlıktan öleyim mi, yoksa doyana 
kadar yiyip sonra Allah’a iman edip onu inkâr mı edeyim, ne diyorsun?” Rasûlullah 
(sav) buna azı dişleri görünecek şekilde gülmüş ve ona «Hayır, Allah iman edenlere 
nasıl veriyorsa sana da verecektir.» diye cevap vermiştir. 
Otuzuncu Hadis 
 Ümmü Halid bt. Halid b. Said’den rivayet edilir: Hz. Peygamber’e (sav) 
üzerinde küçük siyah nakışlar olan elbiseler verilmişti Rasûlullah (sav) «Bana Ümmü 
Halid’i getirin.» demiştir. Küçük kız Ümmü Halid geldiğinde Rasûlullah (sav) 
elbiseyi ona giydirmiş ve ona «Eskit ve yıprat, eskit ve yıprat, eskit ve yıprat.» 
demiştir. Elbisede yeşil veya sarı bir nakış vardı. Rasûlullah Ümmü Halid’e «Ey 
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Ümmü Halid, bu senahtır.» dedi. Senah, Habeş dilinde güzel demektir. Ümmü Halid 
anlatıyor: Ben o sırada Hz. Peygamber’in sırtındaki Peygamberlik mührü ile 
oynamaya başladım. Babam beni men edince Rasûlullah (sav) babama: «Ona ilişme.» 
dedi. 
Otuz Birinci Hadis 
 Buhârî’nin, Mahmûd b. Rabî’den (ra) rivayetine göre; Ben, Hz. Peygamber’in 
(sav) evimde bulunan su kovasından ağzına aldığı suyu yüzüme tükürdüğünü 
hatırlıyorum. Ben o sırada beş yaşındaydım. 
Otuz İkinci Hadis 
 Câbir b. Semure (ra) anlatıyor: Rasûlullah (sav) sabah namazını kıldığı yerden 
güneş doğana kadar kalkmazdı. Sahabe o vakitte cahiliye devrinden bahseder ve 
gülerlerdi. Efendimiz de gülümserdi.  
Otuz Üçüncü Hadis 
 Gazzâlî’nin İhyâ’da rivayet ettiğine göre; Hz. Peygamber (sav) ganimetleri 
taksim ettiğinde Abbas b. Mirsad’a dört deve vermiştir. Abbas bir şiirinde bu 
ganimetin azlığından şikâyet etmiştir ve şiiri şöyle tamamlamıştır:  
               Ne Bedr ve ne de Hâbis hiçbir toplulukta  
              Üstün tutulmadılar, babam Mirdas’ten,  
              Ben daha düşük değilim bu ikisinden,  
              Hiç yükselemez, bugün senin değer vermediğin kişi,  
             Rasûlullah (sav) onun için «Beni onun dilinden koruyun,» deyince Hz. Ebû 
Bekir onun için yüz deve seçmiştir ve Abbas verilene rıza gösteren insanlardan 
olmuştur. Rasûlullah (sav) ona «Benim hakkımda şiir mi söylersin?» diye 
sormuştur. Abbas ona “Annem babam sana feda olsun yâ Rasûlallah, şiir dilimi karınca 
ısırır gibi ısırır ama ben kendimi şiir söylemekten alıkoyamam,” deyince Rasûlullah 
(sav) tebessüm etmiş ve «Develer inlemeyş bırakmadıkça, Araplar da şiiri 
bırakamaz.» demiştir. 
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Otuz Dördüncü Hadis 
 Rivayet edilir ki: Ensar’dan Nu’aymân şakacı bir bedevî idi. Rasûlullah (sav) 
ona güler ve onun için «Cennet’e gülerek girecek.» derdi. Nu’aymân içki içerdi ve 
yakalanıp Hz. Peygamber’e (sav) getirilirdi. Efendimiz onu nallarıyla döverdi ve 
ashabına nallarıyla onu dövmek için emrederdi. Bu birkaç defa tekrarlanınca 
sahabeden bir adam Nu’aymân’a «Allah sana lanet etsin.» demiş ve Hz. Peygamber 
(sav) «Ona lanet etme, zira o Allah’ı ve Rasûlünü seviyor.» diyerek onu men 
etmiştir. Nu’aymân Medine’ye süt veya yeni bir şey gelir gelmez onu satın alır ve Hz. 
Peygambere (sav) “Bu, sana hediyedir yâ Rasûlallah” derdi. O malın sahibi gelip 
Nu’aymân’dan ücretini isteyince Nu’aymân onu Hz. Peygamber’e (sav) getirir ve 
“Malın ücretini ver.” derdi. Bir defasında Rasûlullah (sav) «Onu sen bize hediye 
etmemiş miydin?» diye sormuş, Nu’aymân: “Yâ Rasûlallah, bende o malın karşılığı 
yoktu ancak senin yemeni istedim,” diye cevap verince Rasûlullah gülerek malın 
sahibine ücretini vermişti. 
Otuz Beşinci Hadis 
 Rivayet edilir ki: Rasûlullah’ın (sav) vefatından önce Nu’aymân ve Süveybıt 
b. Harmele Hz. Ebû Bekir ile beraber bir ticarete çıkmışlardır. Azık Süveybit’tedir. 
Nu’aymân ondan yemek isteyince Süveybıt: “Ebû Bekir gelene kadar bekle,” demiştir. 
Necrân’dan bir gurup bulundukları yerden geçtiğinde Nu’aymân Süveybıt’i o guruba 
dil bilen köle olarak on deveye karşılığında satmıştır. Süveybıt “Ben özgürüm.” 
demesine rağmen onlar “Önemli değil,” deyip sarığını başından almışlar ve boynuna 
bağlayıp götürmüşlerdir. Hz. Ebû Bekir bunu öğrenince develeri geri verip Süveybıt’ı 
kurtarmıştır. Bu olaya Rasûlullah ve ashabı uzun müddet gülmüşlerdir. 
Otuz Altıncı Hadis 
 Rivayet edilir ki: Nu’aymân bir ârâbîde bir kap bal görmüş ve ondan satın 
almıştı.. Aynı gün Nu’aymân Hz. Âişe’nin evine gitmiş ve aldığı balı ona vermişti. 
Rasûlullah (sav) balı hediye verdiğini zannederken Nu’aymân gider ve bir 3râbî kapıya 
gelmişti. Ârâbî uzun zaman bekleyince: “Ey içerdekiler! Ücretini vermeyecekseniz 
balımı geri verin.” diye seslenmiş, Rasûlullah (sav) durumu anlamış, balın ücretini 
vermişti. Daha sonra Nu’aymân’ı gördüğünde Rasûlullah (sav) ona «Bunu neden 
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yaptın?» diye sormuş. Nu’aymân “Gördüm ki Rasûlullah (sav) balı seviyor, ârâbînin 
yanında da bir kap bal gördüm.” diye cevap vermiştir. Rasûlullah (sav) bunun üzerine 
kızmayıp gülmüştür. 
Otuz Yedinci Hadis 
 Kirmânî anlatıyor: bir ârâbî gelmiş ve devesini çökertmişti. Çevredekiler 
Nu’aymân’a “Deveyi keseydin de onu yeseydik ve Rasûlullah (sav) onun ücretini 
karşılasaydı,” deyince Nu’aymân da deveyi kesmişti. Ârâbî dışarı çıktığında “Eyvahlar 
olsun yâ Muhammed!” diye bağırmıştı. Efendimiz (sav) «Bunu kim yaptı?» diye 
sorduğunda Nu’aymân olduğunu söylemişler ve Rasûlullah (sav) buna gülüp ücretini 
vermiştir. 
Otuz Sekizinci Hadis 
 Rivayet edilir ki: Havvât b. Cübeyr, Ka’boğullarından bir gurup kadınlarla, 
Mekke yolunda oturuyordu. Rasûlullah (sav) onu görünce «Ey [Ebâ] Abdullah! 
Kadınlarla işin ne?» diye sormuştur. Havvât “Sürekli kaçan devem için bir ip 
örüyorlar.” deyince Rasûlullah (sav) ihtiyacı için ondan uzaklaşıp gitti. Oradan tekrar 
geçtiğinde Rasûlullah (sav) «Ey [Ebâ] Abdallah! Deven kaçmayı bırakmadı mı 
hâlâ?» diye sormuştur. Havvât anlatıyor: Sustum ve utandım. Bu olaydan sonra 
Medine’ye her geldiğimde Rasûlullah’tan (sav) kaçınıyordum ve uzaklaşıyordum. 
Medine’ye bir vakit geldiğimde mescitte namaz kılarken Efendimiz yanıma oturdu. O 
gitsin diye namazı uzattım, bana «Uzatma, ben seni bekleyeceğim.» deyince bitirdim. 
Bana «Ey [Ebâ] Abdallah! Deven kaçmayı bırakmadı mı hâlâ?» diye sordu. Ben 
utandım ve sustum. Yanımdan kalktı, ben ondan kaçmaya devam ettim. Bir eşeğin 
üzerinde iki ayağı bir taraftayken beni yakaladı ve bana «Ey [Ebâ] Abdallah! Deven 
kaçmayı bırakmadı mı hâlâ?» diye sordu. Ben ona “Seni hak ile gönderen Rabbime 
yemin olsun ki, müslüman olduğumdan beri (devem) kaçmadı.” dedim. Efendimiz 
«Allahuekber, Allahuekber! Allah’ım Abdullah’ı hidayet eyle.» diye dua etti. 
Havvât’ın dini güzel oldu ve Allah’ın hidayetine erdi. Başka bir rivayette şu şekilde 
geçmiştir: Dinim güzel oldu ve Allah bana hidayet verdi. 
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Otuz Dokuzuncu Hadis 
 Rivayet edilir ki: Teymi’l-Lât b. Sa’lebe kabilesinden bir kadın yağ tulumuyla 
beraber Ukaz panayırına gelmişti. Havvât b. Cübeyr el-Ensârî onu satın almak için 
(kadının) yanına geldi. Yağ tulumunun bir ucunu açıp tadına baktı ve sonra onu -bu 
ucu- ona verdi. (Kadın) onu öteki eline aldı sonra (adam) diğer ucu da açıp ona verdi 
ve (kadın) da onu öteki eliyle tuttu. (Kadının) elleri meşgulken (doluyken) istediğini 
yapmak üzere yani ona ilişmek üzere ona doğru atladı. (Kadın da) Yağ akar korkusuyla 
tulumların ağzını tutarken kendisini koruyamıyordu. Ondan kurtulan (kadın) “Sana bir 
şey yok.” dedi. Bu (olay) üzerine atasöz söylendi. 
(Kadınla) işi bitince Havvat şu beyti söyleyerek uzaklaştı:  
   Karıştırmak istediğimde zihnini, 
             Yağ tulumlarıyla meşgul ettim ellerini.  
Daha sonra Havvât Müslüman oldu, Bedir’e katıldı ve Rasûlullah (sav) ona 
«Yâ Havvât, kaçman nasıl?» diye sordu ve tebessüm etti. O da: “Yâ Rasûlallah, 
Allah beni hayırla rızıklandırdı ve bu ziyade nimetten sonra noksana düşmekten 
Allah’a sığınırım.” dedi. Bir başka rivayete göre şöyle demiştir: “Allah beni hayırla 
rızıklandırdı ve beni Bedir’deki bu cemaatinde bulundurdu ve ziyade nimetten sonra 
noksana düşmekten Allah’a sığınırım.” 
Kırkıncı Hadis 
 İkrime’den rivayet edilir ki: Abdullah b. Revâha (r.a) hanımıyla beraber 
yataktayken bir ara odanın bir tarafında bulunan cariyesine gitti ve onunla ilişkide 
bulundu. Hanımı ansızın uyandı, onu yatakta göremeyince kalktı ve onu cariyesiyle 
beraber gördü. Sonra eve döndü, bir bıçak aldı ve geldi. (İbn Revâha) işini bitirmiş ve 
kalkmıştı. elinde bıçak tutan (hanımıyla) karşılaşınca “Ne oldu?” diye sordu. O da: 
“Eğer seni gördüğüm şekilde yakalasaydım bu bıçakla omuzlarının arasından 
vururdum.” dedi. “Sen beni nerede gördün?” dedi. O da seni cariyeyle beraber 
gördüm.” dedi. (Abdullah b. Revâha) “(Yanılıyorsun), Rasûlullah (sav) bizden birinin 
cünüpken Kur’an okumasını yasakladı.” dedi. (Hanımı): “Oku.” dedi. O da: 
 “Rasûlullah bize parlak bir kitap getirdi  
             Sabah aydınlığı gibi, O kitabını okuyordu.    
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             Biz kör (bir toplum) iken bize hidayet getirdi.  
             Kalplerimiz kesinlikle onun söylediğinin doğruluğuna inanıyor.  
            Yataklarında derın uykuda uyurken Müşrikler, 
  O, yanını yatağından uzak tutuyordu.” (beyitlerini okudu.) 
 (Hanımı onun okuduğunu Kur’an zannetti): “Ben Allah’a inanırım, benim 
gözüm yanıldı,” dedi. Sonra (Abdullah b. Revâha) Rasûlullah’a (sav) gitti ve 
(hadiseyi) ona söyleyince (Hz. Peygamber), azı dişleri görünecek şekilde güldü. 
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SONUÇ 
Bu çalışmada, Osmanlı âlimlerinden ⅩⅤ. ve ⅩⅥ. yüzyıllarda yaşayan 
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin yazma eser şeklinde kütüphanelerde bulunan 
Letâifü’n-Nebî isimli kırk hadis eserinin tahkiki, hadislerinin tahrici ve 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamız sonucunda incelediğimiz eser hakkında şu 
sonuçlara ulaşılmıştır: 
Taşköprizâde, âlimlerin izinden giderek bir kırk hadis eseri telif etmek 
istediğini beyan ederek kendi tabiatı ve mizacına uygun olan bir konuda eser telif 
etmek istemiş, mizah ve latifeye olan meylinden dolayı Hz. Peygamber’in (sav) 
latifelerini içeren hadisleri toplama amacıyla bu eseri telif etmiştir. 
Müellif, hadisleri numaralandırarak Hz. Peygamber’in (sav) latifelerini konu 
alan kırk hadisin metnini senedsiz olarak, genellikle sahabî râvisinin ismiyle zikretmiş 
ve bu hadislerin şerhi mahiyetinde konuyla ilgili olan ve örnek teşkil edebilecek başka 
hadislere de yer vermiştir. Şerh kısmında hadis metninde geçen bazı kişi ve yer adları 
ile bazı kelime ve cümleleri açıklamış, âlimlerin sözlerinden nakillerde bulunmuş ve 
nadir olarak hadisin sıhhat durumuyla ilgili bilgi vermiştir. 
Taşköprizâde, derlediği kırk hadisi kısa şerhleriyle birlikte zikrettikten sonra 
eserin muhtevasına dair İslam’da mizah ve latife ahkâmıyla ilgili görüşlere, bu 
konudaki sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiînin sözlerine yer veren bir hatimeyle eserini 
sonlandırmıştır. 
Taşköprizâde, başvurduğu kaynakların bir kısmının isimlerini açıkça 
belirterek, bir kısmının ise sadece müellifinin adını vermekle yetinerek nakiller 
yapmıştır. Taşköprizâde’nin ismini zikrederek başvuruğu kaynaklar; Beyhakî’nin 
Delâilü’n-nübüvve, Gazâlî’nin İhyâu ulûmi’d-dîn, Beğavî’nin Şerhu’s-sünne, 
Zemahşerî’nin Rabî’u’l-ebrâr, Nevevî’nin Kitâbu’l-ezkâr, Suyûtî’nin el-İtkân fî 
ulûmi’l-Kur’ân eserleridir. Yalnız müellifinin adını vererek İbn Sikkît’in Islâhu’l-
mantık, Dârakutnî’nin Sünen, Sübkî’nin Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, Kirmânî’nin 
Sahîh-i Buhârî şerhi olan el-Kevâkibu’d-derârî eserlerinden yararlandığı 
görülmektedir. Eserine aldığı temel kırk hadisin çoğunluğunun kaynağı yukarıda adı 
geçen eserlerden Delâilü’n-nübüvve, İhyâu ulûmi’d-dîn ve Şerhu’s-sünne’dir.  
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Eserde zikredilen hadislerin sıhhat durumu araştırmamıza göre şu şekildedir: 
Müellifin rakam vererek ana hadisler olarak zikrettiği kırk hadisten 23’ü sahih, 3’ü 
hasen, 5’i zayıf, 3’ü mürsel hadis olup 3’ünün araştırıldığı halde temel hadis 
kaynaklarında senedi bulunamamış ve 3’ü Kirmânî veya İbn Sikkît’ten naklen 
senedsiz zikredilmiştir. Temel kırk hadisin akabindeki şerhlerde yer alan diğer 16 
hadisten 6’sı sahih, 5’i hasen, 1’i mürsel olup ve 4 tanesinin senedi bulunamadığından 
sıhhat durumu bilinmemektedir. 
Müellifin hadisleri seçerken asıl olarak konu birliğine dikkat ettiği, bununla 
birlikte zikrettiği rivayetlerin çoğunluğunun kabul ve red açısından sahih, hasen ve 
makbul hadisler olduğu görülmüştür. 
Eserde, Hz. Peygamber’in (sav) ehl-i beytiyle olan latifeleri öncelenmiş, 
ashabıyla olan latifeleri daha sonraki hadislerde zikredilmiştir. Bu üslup, ilgili 
hadislerin sıralanmasında müellifin inceliğine ve hassasiyetine işaret etmektedir. 
Yazma nüshalarda kırk hadis şerhi olarak isimlendirilmesine rağmen eserdeki 
tüm hadislerin şerhi yapılmamıştır. Ancak son kısmında konuya dair uzun 
açıklamaların yer almasının, eserin kırk hadis şerhi olarak anılmasında önemli bir 
sebep olduğu düşünülmektedir.  
Çalışmamız sayesinde; Hz. Peygamber’in (sav) mizah anlayışı hususunda 
kaynak teşkil eder nitelikteki bu değerli eserin yakından tanınması ve İslâmî ilimler 
alanında çalışan akademik câmiaya bilimsel katkı sağlanması beklenmektedir. 
Bu esere hizmet etme imkânı bahşeden Rabbime hamdeder, çalışmanın hayırlı 
ve makbul olmasını niyaz ederim. 
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 رحيمالله الرحمن البسم  ظ]1/[
 أحمد الله حمًدا يليق بجناب جلاله، وأصل ِّي على نبي ِّه محَّمٍد وآله.
في تتبُّع كتب  الرغبة   801والحديث في القديم 701وبعد، فإنَّ الله سبحانه قد ألهمني 
الحديث. ولقد صادفت  
النب ِّ عليه الصلاة والسلام أنَّه كان  عند ذكرهم أخلاق   011فيها 901
 .ام وصحبه الكرامأحياًنً مع آله العظ 111يمزح
نيب  ل  إلى المكاشرة والارتياح ممَّا ج   والمزاح، والميل   211ثمَّ لما كان حبُّ المباسطة 
الله  311
منه لا في أوان ولم أتخلَّص   ،جمًّا من الأوقات إليه صرَّفت   حتََّّ كنت   ،سبحانه وتعالى عليه
 411
                                                          
الإلهام ما يلقى في الرُّوع، يقال: "ألهمه الله واستلهمت  ( :هامش و ش ي في 701
  .)الله  الصب   )1(
 ).استلهم(و  هكذا ش) وقع في هامش واستلهمت  قوله ( )1(
  .)الحديث نقيض القديم( :هامش و ش ي في 801
  .)يقال صادفت فلاًنً أي وجدته( :هامش و ش ي في 901
 ).هاـ(ب قوله (فيها) وقع في هامش ي هكذا 011
الم ــزاحة  المعجمة الدُّعابة، وقد م ز ح  يم  ـز ح  والاسم الم ــزاح بالمم ِّ و الغيرالم ــزح بالزاء المعجمة والحاء ( :هامش و ش ي في 111
  .)أيًما. وأمَّا المّـِـزاح بالكسر فهو مصدر مازحه وهما يتمازحان
باسطة والانبسا  تر  الاحتاام. وقال ابن  الس ِّ ك ِّيتِّ :والم( :هامش و ش ي في 211
التبسُّم والمكاشرة  )2("[الكار] )1(
ع الصوت، والارتياح الناا "م  س  والابتسام الذي يبدو منه الأسنان ولا ي  
 | .))3(
م في مام)، الإ858ه/442 المتوفى(أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، المعروف بابن السكيت ابن السك ِّيت: هو  )1(
-0482/6 :معجم الأدباء لياقوت الحموي( .إصلاح المنطق، والألفاظ، والأضداد ومن مصنَّفاته:اللغة والأدب. 
 ). 591/8 :؛ والأعلام للزركلي104-593/6 :لابن خلكانوفيات الأعيان ؛ و 1482
 كما أثبته.والصواب (الكار)،   )،الكثيرهكذا ( النسخجميع في وقع ) 2(
 . 592ص  :لابن السكيت إصلاح المنطق )3(
  .)يقال جلبه الله أي خلقه( :هامش و ش ي في 311
الأوانِّ الحين ويكسر، وجمعه آونٌة. الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره، وجمع على أزماٍن ( :هامش و ش ي في 411
  .)وأزمنة ٍ
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تائتِّ ش   من ذات نفسي جمع   انبعث   ؛ولا في زمن الاباب ابالص ِّ 
 ،الأحاديث في هذا الباب 511
 جًَّة لنفسي عند العرض في يوم الحساب، والله المسه ِّل للص ِّ عاب. ح   ليكون  
مع أنّ ِّ اقتديت   
العلماء والعظام  أثر   واقتفيت   ،و] الكرام2[/سلاف في ذلك بالأ 611
في جمع الحديث الأربعين على اختلاف مقاصدهم في أمر الدين. والله المطَّلع على ما 
طوين  ي ـ 
يََّّ ت،وِّ بما ياتمل عليه الطَّ  ، والخبير  عليه النيَّات   711
وهو حسب ونعم الوكيل،  811
 والهادي إلى سواء السبيل.
 الحديث الأوَّل
ا؟!" فقال: نب  اعِّ د  إنَّك ت   ،م قالوا: "يَّ رسول اللهـهرضي الله عنه أنَّ  911روى أبو هريرة 
.»قًّا ح  لَّّ إ   ول  ق  أ لا  ف   م  ك  ت  بـ  اع  د   021ِنّ  وإن  إ  «
 121
                                                          
  .)الاتائت جمع شتيت وهو المتفر ِّق(  :هامش و ش ي في 511
  .)قال اقتفى أثر ه وتقفَّاه أي اتَّبعهي(  :هامش و ش ي في 611
  .)أي ياتمل( :هامش و ش ي في 711
 . )الط ويَّة الممير(  :هامش و ش ي في 811
رسول الله صلى  ، المعروف بأبي هريرة، صاحب  م)876ه/85 المتوفى(عبد الرحمن بن ص خر الدَّوسي اليمانّ هو  911
الغابة أسد ( .رضي الله عنه وعنهم وهو حافظ الصحابة، رواية ًر الصحابة حفظًا للحديث و أكثوهو الله عليه وسلم، 
-843/7 :حجرلابن الإصابة ؛ و 236-875/2 :سير أعلام النبلاء للذهب؛ و 613-313/6الأثير:  لابن
 )086 ص لابن حجر: التقريبو  ؛263
 .ش في) زائد وإن( قوله 021
في الأدب المفرد:  والبخاري ؛3278رقم ، 933/41، و1848، رقم 581/41 :في مسنده أحمد بن حنبلرواه  121
، وقال: 0991، رقم 753/4 :في سننه، في الب والصلة، باب ما جاء في المزاح والترمذي ؛562، رقم 201ص 
في السنن الكبى:  والبيهقي ،6078، رقم 053/8 :والطبانّ في الأوسط ؛اهـ" حسن صحيح هذا حديث"
أورده قد . و 2063، رقم 081-971/31 : شرح السنةفيوالبغوي   ؛47112و 37112، رقم 024/01
  .»م  ك  ت  بـ  اع  د   وإن  «، وقد رواه الآخرون بدون ذكر وهذا لفظ الغزالي .9101ص  :علوم الدين في إحياء الغزالي
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قلت: الد عابة بالمم ِّ الم ـزاح بالمم ِّ أيًما، وقد د ع ب فهو دعَّاٌب لعَّاٌب، والم ـد  اعبة  
"فلا تكلمنَّه. ،الناس  ودين ك خالِّطِّ " :رضي الله عنه 221وعن ابن مسعود ٍ الم ـز احة.
  321
ى أنس ٌو  ما ر   :ومن الأحاديث الواردة على هذا الأسلوب 
 نَّ النبَّ أ" :رضي الله عنه 421
أنَّه ىو  ور   521."الناس هِّ فك  ن أ صلَّى الله عليه وسلَّم كان مِّ 
."التبسُّم كثير    721كان" 621
 821
                                                          
، من أهل مكة، صحابي جليل، م)256ه/23 المتوفى(أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي هو  221
ن كبار كان مو ،يرًاا كثيه وسلم، وحدَّث عنه بالكثير، وروى علم ً علالإسلام، ولازم النب صلى اللهين إلى من السابقو 
 :سير أعلام النبلاء للذهبو  ؛683-183/3 أسد الغابة لابن الأثير:( .، رضي الله عنهمالعلماء من الصحابة
 )323 ص :لابن حجر التقريبو ؛ 102-891/4 :حجرلابن الإصابة ؛ و 005-164/1
في صحيحه، في الأدب، باب الانبسا   البخاري خرجهأ؛ و 12262، رقم 392/5في مصنفه:  ابن أبي شيبةرواه  321
 البغويو ؛7579، رقم353/9في الكبير:  لطبرانّورواه ا نحوه معلًقا بزيَّدة "والدعابة مع الأهل"؛ 03/8 :إلى الناس
 . وهذا لفظ البغوي. 081/31 :ةفي شرح السن
خادم رسول الله ، صحابي جليل)، م217-117ه/39 المتوفىأبو حمزة أنس بن مالك بن النمر الأنصاري (هو  421
سير و  ؛692-492/1 أسد الغابة لابن الأثير:( رضي الله عنه.،  عليه وسلم، وأحد المكثرين من الرواية عنهصلى الله
 )872-572/1 :حجرلابن الإصابة ؛ و 604-593/3 :أعلام النبلاء للذهب
بلفظ "   1446، رقم 78/31 :في مسنده البزارو ؛23رقم ، 92: ص والمزاح في الفكاهة اركَّ الزبير بن ب  رواه  521
بنحوه، وفي  1636، رقم 362/6 :في الأوسط الطبرانّص ب ٍ."؛ و صلى الله عليه وسلم أ فك ه  الناسِّ م ع   كان النبُّ 
وقد أورده  مثل رواية الطبانّ في الأوسط. 133/1 :ئل النبوةفي دلا البيهقيبنحوه؛ و 078، رقم 211/2 :الصغير
لم " 362/6 :الطبانّ في الأوسطقال و  اهـ".هع نسائِّ الناس م ه  فك  كان من أ بلفظ "أنه   284في الإحياء: ص  الغزالي
 ى عن أنس ٍو  ر  ة، ولا ي ـ يع  هِّ ـل   د به ابن، تفرَّ )ةيَّ زِّ بن غ   مارة  ع  (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إلا  هذا الحديث   وِّ ر  ي ـ 
 اهـ. ."وفي سنده ابن ل ـهِّيع ة"بقوله:  879/2 :لعراقي في تخريج أحاديث الإحياءاكتفى او  اهـ. ".هذا الإسنادـإلا ب
كما قال ابن   ،بعد احتراق كتبه" ط  ل  خ   ،(ابن لهيعة) فهو عبد الله بن لهيعة، وهو "صدوق هكذا قال العراقي، فإن
قي هيو(مروان بن محمد) عند الب ،عنه (خالد الحرانّ) عند الطبانّ اهرو الحديث و ؛ 913قريب: ص حجر في الت
)  فهو "لا بأس ةيَّ زِّ بن غ   مارة  ع  والبزار، ولم  أجد من ذكر أن رايتهما عن ابن لهيهة كانت قبل اختلاطه أم بعده. وأما (
 والله أعلم.، اواهدهب فالحديث حسن. 904ص  كما قال ابن حجر في التقريب:  ،به"
  .ش زائد في) عليه السلام(قوله  621
 .ي) ساقط من كانقوله ( 721
 صلى الله الله : "ما رأيت  أحًدا ك ان أكثر  تبسًُّما من رسولِّ قالرضي الله عنه  بن ج ز ء ً ن عبد الله بن الحارثعرد و  821
 الترمذي؛ و31771، رقم 252/92، و40771، رقم 542/92 :في مسنده أحمد بن حنبلعليه وسلم." رواه 
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يحد ِّثنا  مى الله عليه وسلَّ كان رسول الله صلَّ "رضي الله عنها  921ظ] وعن عائاة2[/ 
"نا.فكأنَّه لم يعرف   فإذا حمرت الصلاة   ،هب  لاعِّ نا ون  ب  لاعِّ وي   ،ثهونحد ِّ 
  031
 كاهة بالمم ِّ المزاح، وبالفتح مصدر ف كِّه من ع  : الف  قلت 
ي طي ِّب النفس.م فهو ف كِّه ٌألِّ
 ،ه بااشة ٌم كان في وجهى الله عليه وسلَّ النبَّ صلَّ "أنَّ  231وابن عباس ٍ 131وعن ابن عمر 
                                                          
" غريبهذا حديث "، وقال: 1463، رقم 106/5 :في سننه، في المناقب، باب في بااشة النب صلى الله عليه وسلم
. وهذا لفظ أحمد بن حنبل في 2073، رقم 952/31، و0533، رقم 713/21 :ةفي شرح السن والبغوي؛ اهـ
(عبد الله بن لهيعة)، وهو "صدوق خلط بعد احتراق   إسناده فيو كان". ، والبقيَّة بدون ذكر "40771رواية رقم 
: )/92 ( :مسند أحمد بن حنبل تحقيقفي  قال شعيب الأرنؤو . 913كما قال ابن حجر في التقريب: ص   ،كتبه"
 عبد الله(و )عبد الله بن المبار (وقد روى عنه هذا الحديث  -وإن كان سيئ الحفظ-) ابن لهيعة(، ديث حسنالح"
 اهـ  "وروايتهما عنه صالحة، وباقي رجال الإسناد ثقات.المقرئ)، بن 
النب صلى الله عليه وسلم،  زوج   م)،876ه/85 المتوفى(ية القرشأم المؤمنين عائاة بنت أبي بكر الصديق هي  921
رضي الله  ،اطلق ًالنساء م ه  ق  أفـ  وهي  ،لصحابة المكثرين من رواية الحديثامن و أكثر النساء رواية للحديث، و الفقيهة، 
لابن الإصابة و  ؛102-531/2، سير أعلام النبلاء للذهبو  ؛981-681/7 أسد الغابة لابن الأثير:عنها. (
 )057 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 532-132/8 :حجر
 تكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يحد ِّثنا ونحدَّثه، فإذا حمر بلفظ " 871في الإحياء، ص  الغزاليأورده  031
يه جميع ما وقع في كتاب فصل جمع ففي ،  طبقات الاافعية الكبىفي  السبكي؛ والصلاة فكأنَّه لم يعرفنا ولم نعرفه."
، 88/3بمثل لفظ الغزالي:  في فيض القدير المناوي؛ وبنحوه 492/6 :د لها إسناًدايجالإحياء من الأحاديث التي لم 
د بن ي  و  س  (رواه الأزدي في المعفاء من حديث " ،931/1 :حياءالعراقي في تخريج أحاديث الإ وقال .1282رقم 
 اهـ "ا من الناس.كان النب صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أحد ً،  مرسلا )ةل  ف  غ  
أم المؤمنين حفصة، من  وأخ ،م)296ه/37 المتوفى(أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي  هو 131
أسد الغابة م. (، رضي الله عنه وعنها للأثراتباع ً الصحابةكان من أشد و ،الفتوىو  ة المكثرين من رواية الحديثصحابال
-551/4 :حجرلابن الإصابة و  ؛932-302/3 :سير أعلام النبلاء للذهبو  ؛042-633/3 لابن الأثير:
 )513 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 161
 |زائد في ش. (رضي الله عنهم) قوله 231
ب بحب الأمَّة وترجمان لقَّ الم، م)886-786ه/86 المتوفىالعباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي (أبو هو 
. من رواية الحديث لصحابة المكثرينامن و الله صلى الله عليه وسلم، فقيه العصر، إمام التفسير، ابن عم رسول  ،القرآن
 :سير أعلام النبلاء للذهبو  ؛492-192/3 :لابن الأثيرلغابة أسد ا( ئهم، رضي الله عنه وعنهم.من فقهاو 
 )903 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 131-121/4 :حجرلابن الإصابة و  ؛953-133/3
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ن  م  ؤ  م  ل ا  : «م يقولى الله عليه وسلَّ وكان صلَّ  331"ما كان في وجه أحٍد من الأنبياء.
ٌب ع  د   431
»وٌب.ط وٌس ق  ب  ع   ق  اف  ن  م  ال ٌب و  ع  ل 
 531
 الحديث الثانّ
ان رسول أك" :عباٍس رضي الله عنهما رضي الله عنه: إنَّ رجًلا سأل ابن   631قال عطاء ٌ 
فما  "فقال الرجل:  ".نعم"عباٍس رضي الله عنهما:  فقال ابن   "الله صلَّى الله عليه وسلَّم يمزح؟
 يه  ب س  ل ا  « :"لها فقال ،ت يوٍم امرأًة من نسائه ثوًبا واسًعاإنَّه ك س ى ذا" :فقال ؟"كان مزاحه
».وس  ر  ع  ال  ل  ي  ذ  لاا ك  ي  ذ   ه  ن  ج ر ِي م  و   ،يد  احم   و  
 731
 الحديث الثالث
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة " :قالت عائاة رضي الله عنها 
 دِّر عِّي فا د د ت  » .ك  ق  اب  س  أ  تَّّ ح   الي   ع  ت ـ «و] 3[/ :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بدر ٍ
ي ذ   ن  اك  م   ه  ذ  ه  « :فقال ،فسبقني ،فقمنا عليه فاستبقنا ،نا خطًّاط  ط  ثمَّ خ   ،على بطني
                                                          
 .صادرفيما لدي من الم لم أجده 331
 زائد في ش. )نم( قوله 431
جه أحٍد من شٌة ما كان في و وعن ابن عمر وابن عباٍس أنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم كان في وجهه باا( قوله 531
 ؤ  م  ل ا  «الأنبياء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: 
 د   ن  مِّ
 ن  م  ال ٌب و  عِّ ٌب ل  عِّ
) ساقط من و، وصح ».وب ٌط  وٌس ق  ب  ع   ق  افِّ
 ؤ  م  ل ا   «وله قو  هامش و.
 د   ن  مِّ
صادر في الم لم أجدهو  .782/1 :في أساس البلاغة الزمخشريأورده  » ...ب ٌعِّ ٌب ل  عِّ
ٌب و ال م ن افِّق  ق طٌِّب غ مِّ «المصادر الايعية. وقد ورد ية السنية، وقد وجدته في الحديث
ن  د عٌِّب ل عِّ
بحار في » ٌب.ا ل م ؤ مِّ
 . 551/47الأنوار لمحمد باقر المجلسي: 
جمح المكي، من بني م)، مولى بني فهر أو 237ه/411المتوفى رباح أسلم القرشي (هو أبو محمد عطاء بن أبي  631
ن حجر في كما قال اب  ،"ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال. وهو "من أجلاء فقهاء مكةو  ،ث ًمحد ِّ وكان عين، التاب
لابن  التقريبو ؛ 02-991/7 :ذيب التهذيب لابن حجرـه؛ وت87-57/52 :أعلام النبلاء للذهب سيرالتقريب. (
 )193 ص حجر:
 "لم أجد له سنًدا، "833/6 :طبقات الاافعية الكبى السبكي في وقال؛ 9101في الإحياء، ص  الغزاليأورده  731
 اهـ "لم أقف عليه." ،9761/4 :العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وقال  ؛اهـ
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».از  ج  م  ال 
 :فقال ،ونحن بذي المجاز وأنً جاريٌة قد بعث ـت ني أم ِّي بايء ٍ وكان جاء يوًما 831
"خلفي فلم ي دركني.فسعى  ،وسعيت فأبيت  » يه  ن  ط  ع  ا  «
 ،قد بعثني أبي :وفي بعض النسخ 931
 لكن الأ ولى أصحُّ وأ ولى. 
وسلم فسبقت ه  الله صلى الله عليه سابقني رسول  " :وفي روايٍة عن عائاة رضي الله عنها 
 ه  «: فقال ،سابقني فسبقني فلمَّا حملت اللحم  
 041"».ك  ل ت  ب   ه  ذ 
 الحديث الرابع
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي وس و د ة  " :هاقالت عائاة رضي الله عن 
 141
 " :فقلت   ".لا أحبُّه" :فقالت ."ك لي" :فقلت لس و د ة   ،هاـحريرًة وجئت ب فصنعت   ،معنا
واللهِّ
ظ] من الصَّح  ف ة شيًئا 3[/ فأخذت   ."هما أنً بذائقتِّ " :فقالت ."نَّ وجهكخ  ط ِّ ل  ل تأكلين أو لأ  
                                                          
فتح ( .ماهور من أسواق الجاهليةسوق  ذي المجاز، وهو وكان فيه سوقالمكرمة،  من مكة اقريب ً يقع ":ذي المجاز" 831
 )005/7واتحاف السادة المتقين للزبيدي،  ؛176/8، و021/1الباري لابن حجر: 
اهـ ."لم أجد له سنًدا، "833/6 :الكبى طبقات الاافعيةالسبكي في  وقال، 0201ص  :في الإحياء الغزاليأورده  931
 اهـ معه في غزوة بدٍر." "لم أجد له أصًلا، ولم تكن عائاة   :1861/4 :العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وقال
 81142، رقم 441/04: في مسندهأحمد بن حنبل ؛ و 88533، رقم  135/6في مصنفه:  بي شيبةابن أرواه  041
، رقم 941/3: باب حسن معاشرة النساءفي سننه، في النكاح، ابن ماجه و ؛ 77262، رقم 313/34و بنحوه،
سنن الفي  ئيالنساو ؛8752، رقم 422/4: السبق على الرجل ، باب فيهادفي الج، في سننهأبو داود و  ؛9791
، 421، رقم 74/32لكبير: في االطبرانّ و ؛5988، ورقم 4988رقم و  ،3988، رقم 871-771/8 :الكبى
، 0201ص  :في الإحياء الغزاليأورده قد و  .95791، رقم 13/01 في السنن الكبى: البيهقيو؛ 521ورقم 
رواه أبو داود والنسائي في الكبى وابن ماجه " ،879/2 :العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وقالوهذا لفظ الغزالي. 
 اهـ  ".بسند صحيحمن حديث عائاة 
ول الله صلى الله عليه وسلم، م)، زوج رس446ه/32 المتوفىة بن قيس القرشية (ع  م  هي أم المؤمنين سودة بنت ز   141
خمسة  عليه وسلم لى اللهالنب صعن  وروت، الكبى صلى الله عليه وسلم بعد خديجةها النب ـل من تزوج بأو وهي 
 ؛962-562/2 :أعلام النبلاء للذهبسير و  ؛851-751/7 :لابن الأثيرأسد الغابة ، رضي الله عنها. (أحاديث
 ) 791-691/8 :حجرلابن الإصابة و 
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،هو ج  ه ها ب خت  فلطَّ 
خفض لها ف ،رسول الله صلى الله عليه وسلم جالٌس بيني وبينهاو  241
به  ف ة شيًئا فمسحت  فتناولت من الصَّح   ،مني ِّ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه ليستقيد  
  341"وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمحك. ،وجهي
الله عليه  واج النب ِّ صلىقلت: س و د ة  هي بنت ز م ع ة  بن قيس بن عبد شمٍس من أز  
 دقيٌق ي طب خ بلٍبن. ،ها بعد خديجة. والحريرةـوسلم تزوَّج ب
 الحديث الخامس
لابي أنَّ المحَّا   ي  وِّ ر   
،رجًلا قبيًحا د ميًماكان   441بن سفيان الكِّ
الله  فبايع رسول   541
أفلا أنزِّل  ،يراءمعندي امرأتان أحسن من هذه الح ،يَّ رسول الله" :صلى الله عليه وسلم ثمَّ قال
ل أن وذلك قب ،رضي الله عنها جالسٌة تسمع وعائاة   ،؟"تزوَّجهاتف 641حديهماإلك عن 
 ،لا" :قال ؟"أم أنت أهي أحسن  "و] 4[/ :رضي الله عنها فقالت عائاة   ،الحجاب   ي مرب  
                                                          
 .(به) ساقط من ش قوله 241
 ؛8688، رقم 261/8 :ىسنن الكب الفي  النسائيو ؛711رقم ، 27: ص والمزاح في الفكاهة اركَّ ب   الزبير بنرواه  341
 وقال .وهذا لفظ الغزالي ،0201ص  :في الإحياء الغزاليأورده قد و  .6744، رقم 944/7في مسنده:  وأبو يعلى
سناد بإار في كتاب الفكاهة والمزاح وأبو يعلى كَّ رواه الزبير بن ب  " ،2861/4 :العراقي في تخريج أحاديث الإحياء
  اهـ"جيد.
ه م)، من الصحابة الكرام، ولاَّ 236ه/11 المتوفىبي العامري (لا  بن سفيان بن عوف الكِّ هو أبو سعيد المحا   441
أسد الغابة ( .، رضي الله عنهااف ًصلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وكان من الاجعان، وكان سيَّ رسول الله 
  )783-683/3؛ الإصابة لابن حجر: 84-74/3: لابن الأثير
 .)ي قبيًحاأ( :هامش ش  في 541
 .ش في) زائد إحديهما( قوله 641
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لأنَّه  يََّّ ه، إ فمحك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من مسألة عائاة   ."كرمأبل أنً أحسن و 
كان د ميًما.
  741
والحميراء لقب عائاة رضي الله  القبيح. ،بالدال الغير المعجمة 841قلت: الدميم 
»اء  ير    حم   ي  «كان يقول لها النبُّ صلى الله عليه وسلم أحياًنً    941.عنها
 ،تصغير الحمراء 051
لم خ صَّ "وس ئل ثعلب  151.أي بيماء "امرأٌة حمراء"وقد كانت العرب تقول  .يريد البيماء
نََّّ ا الأبيض إ ،تقول رجٌل أبيض من بياض اللون لا لأنَّ العرب" :فقال ؟"الأحمر دون الأبيض
"فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا الأحمر. ،الطاهر النقيُّ من العيوب 251عندهم
 351
                                                          
أورده وقد  .311رقم ، 07: ص من رواية عبد الله بن حسن بن حسن والمزاح في الفكاهة ارالزبير بن بكَّ رواه  741
نحو هذه القصة مع عيينة بن حصن الفزاري من حديث أبي  في مسنده البزارروى و  .0201ص  :في الإحياء الغزالي
العراقي في تخريج أحاديث  . وقال3153، رقم 013/4في سننه:  لدارقطنياو ؛1678قم ، ر 572/51 : هريرة
أو  رسلاا مار في كتاب الفكاهة والمزاح من رواية عبد الله بن حسن بن حسن كَّ رواه الزبير بن ب  " ،2861/4 :الإحياء
بسند ة ن حديث أبي هرير وللدارقطني نحو هذه القصة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب م ،معضلاا 
 اهـ ."ضعيف
 .)الدميم بالدال المهملة القبيح(: شوفي هامش  .ش صح هامشو ش، ) ساقط من الدميم( قوله 841
 . )أي بيماء ،حميراء لقب عائاة رضي الله عنها( :ش في هامش  941
في حديث ؛ و 2018م ، رق181/8في السنن الكبى:  النسائي، رواه حديث صحيحفي  »اء  ير    حم   يَّ  «ورد ذكر  051
كل   :، "قال المزي212وقال علي القاري في المصنوع: . 0164، رقم 921/ 3در : في المست الحاكمآخر رواه 
دركته عائاة على لإيراد ما است: الإجابة وانظر للتفصيلا عند النسائي." حديث فيه "يَّ حميراء" فهو موضوع إلا حديث ً
 .95-85، ص بدر الدين الزركاي، لبةاالصح
  .)امرأٌة حمراء أي بيماء :تقول العرب( :ش في هامش  151
 ، والصواب ما أثبته.)عندي هكذا ( هم) وقع فيعند( قوله 251
 .4401/1: بن الأثيرلا النهاية 351
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في  علَّ السبب  ول .هم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهمـعليه أنَّ  قلت: أ ورِّد   
 ط  ي  قد  451 همـذلك أنَّ 
كما ورد في الحديث عند وصف أويس   ،قون البياض في داٍء معروف ٍلِّ
نّر  الق  
"ما لم ي ا ب ه نوع  حمرٍة. ،البياض لا يح  م د  "رضي الله عنه على أنَّ  551
 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 .ش) ساقط من همـأنَّ ( قوله 451
المخمرمين،  م)، زاهد ماهور من سادات التابعين756ه/73الق ر نّ (المتوفى  ء بن مالكز  أويس بن عامر بن ج   551
روى  ،سيد التابعين"وقال ابن حجر: . أدر  النب صلى الله عليه وسلم ولم ي ـر ه  و  وسكن في الكوفة، من اليمن، أصلهو 
؛ 33-91/4سير أعلام النبلاء للذهب: و ؛ 233-133/1: لابن الأثيرأسد الغاية " اهـ. (.له مسلم من كلامه
 )611 ص بن حجر:لا التقريبو ؛ 263-953/1والإصابة لابن حجر: 
العرب تطلق : قال القرطب، "601/7حجر في فتح الباري:  . وقال ابنادرمن المص نبويًَّّ فيما لديَّ حديثًا  أجدهلم  651
يَّ  « :ه البص، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائاةبِّ ا  هة اسم البياض لكونه ي  اعلى الأبيض الأحمر كر 
 اهـ»."حم  ير  اء  
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 الحديث السادسظ] 4[/
وسلم   رسول الله صلى الله عليه"أنَّ  951عن أبي سلمة 851،علقمة 751[ابن]روى  
ع  لسان ه للحسين بن علي  ٍ
كان ي د  لِّ
".لسانه فيهشُّ له فير  ى الصبُّ  ،رضي الله عنهما 061
 161
                                                          
: ص اركَّ ب    بنللزبيرالفكاهة والمزاح ه من كما أثبتُّ    )،ابن(جميع النسخ ، والصواب بزيَّدة ) ساقط من ابن( قوله 751
 .5796، رقم 134/51، و6955، رقم 804/21: صحيح ابن حبان؛ و61رقم ، 12-02
كما قال   ،"صدوق له أوهام. وهو "م)762ه/441 المتوفى( المدنّمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي هو  851
-573/9تـهذيب التهذيب لابن حجر: و  ؛731-631/6 سير أعلام النبلاء للذهب:( ابن حجر في التقريب.
 ) 992/3: باار عواد معروفو اعيب الأرنؤو  ل تحرير تقريب التهذيب؛ 773
دث، المح التابعين، الحافظ، م)، من317-721ه/49أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي (المتوفى هو  951
هب: سير أعلام النبلاء للذ( كما قال ابن حجر في التقريب.  ،"ثقة مكثروهو " .بالمدينةأحد الأعلام و  الفقيه،
، 811-511/21التهذيب لابن حجر:  ؛ وتـهذيب15-05/1للذهب:  وتذكرة الحفاظ ؛292-782/4
 )546 ص لابن حجر: التقريبو 
، الإمام، الاريف، م)086ه/16(المتوفىبن عبد المطلب القرشي أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب هو  061
أسد الغابة (  عنهما.، رضي اللهسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
-592/2؛ وتـهذيب التهذيب لابن حجر: 123-082/3سير أعلام النبلاء للذهب: ؛ و 03-42/2لابن الأثير: 
 )310
في صحيحه،  ابن حبانو  ؛61رقم ، 12-02: ص والمزاح في الفكاهة اركَّ ب   الزبير بن عند مرفوًعاهريرة  عن أبي ورد 161
وإسناده  .3063، رقم 081/31، ةفي شرح السن البغوي؛ و5796، رقم 134/51، و6955، رقم 804/21
، وبقية 994ابن حجر في التقريب: ص كما قال   ،"صدوق" الليثي)، وهو ةبن علقم (محمد بن عمروفيه ، حسن
 رجاله ثقات، والله أعلم.
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ليه ى الله عكان النبُّ صلَّ : "عن أبي هريرة قال ،عن أبي سلمة 261وفي شرح السنَّة 
ع  لسان ه للحسين بن علي ٍ رضي الله عنهما فيرى الصبُّ حمرة لسانه فيـ بـ ه  وسلَّ 
" إليه.ش  م ل ي د  لِّ
 361
:ة بن بدٍر الفزاريُّ ن  يـ  يـ  فقال ع   :قيل
ل يكون نَّ لي الابن رجًلا قد ع ذ ر  وجه ه ما قبَّلت ه  واللهِّ " 461
».ح م  ي ـر   لّ    ي ـر ح م  لّ   إنَّ م ن  « :مى الله عليه وسلَّ فقال صلَّ  !"قطُّ 
 561
:بي ِّ اعر قلت: قال ابن الأ 
أي أخرجه. ،يقال أدل ع  الرجل  لسان ه 661
يهشُّ من و  761
ويقال للإنسان إذا نظر إلى شيٍء فأعجبه فأسرع إليه  .وهو الطرب من السرور ،الهااشة
ه ش إليه.ـب   ،وتناو ل ه
 والمراد نبات لحيته. ،أي نبت عذار ه ،وجه ه ذ ر  ويقال ع   861
                                                          
م). وحسبما 2211ه/615 المتوفىمسعود الفرَّاء البغوي ( سين بنالحللإمام محي الدين  " هوةشرح السنكتاب "  261
خبار المرويَّة ائد الأو السلف، وكثيرًا من علوم الأحاديث، وف اعتمدها أئمَّة   أنَّه يتممَّن أحاديث   بينَّ مؤل ِّفه في مقدم ِّته
-1/1للبغوي:  ةشرح السن(ريبها، وبيان أحكامها. م من حل ِّ ماكلها، وتفسير غعن رسول الله صلى الله عليه وسل
 )1421-0421/2؛ وكاف الظنون لحاجي خليفة: 4
قم ، ر 804/21في صحيحه، ابن حبان و ؛61رقم ، 12-02: ص والمزاح في الفكاهة اركَّ ب   الزبير بنرواه  361
بن  (محمد بن عمروفيه  .3063، رقم 081/31، ةفي شرح السن البغوي؛ و5796، رقم 134/51، و6955
كما قال شعيب الأرنؤو  ،  وإسناده حسن .994كما قال ابن حجر في التقريب: ص   ،"صدوق" الليثي)، وهو ةعلقم
 .134/51و، 804/21 تحقيق صحيح ابن حبان:في 
م)، الصحابي، من المؤلفة قلوبـهم، 056ه/03ص ن بن حذيفة بن بدر الفزاري (المتوفى هو أبو مالك ع يـ يـ ن ة  بن حِّ  461
 )813/4؛ وأسد الغابة لابن الأثير: 1521-9421/3وكان من الأعراب. (الاستيعاب لابن عبد الب: 
 رقم، 804/21في صحيحه،  ابن حبانو  ؛61رقم ، 12-02: ص والمزاح في الفكاهة اركَّ ب   بن الزبيررواه  561
بن  (محمد بن عمروفيه  .3063، رقم 081/31، ةفي شرح السن البغوي؛ و5796، رقم 134/51، و6955
كما قال شعيب الأرنؤو  ،  وإسناده حسن .994كما قال ابن حجر في التقريب: ص   ،"صدوق" الليثي)، وهو ةعلقم
 .134/51و، 804/21 تحقيق صحيح ابن حبان:في 
)، علامة باللغة. ومن مصنَّفاته: م648ه/132د، المعروف بابن الأعرابي الكوفي (المتوفى أبو عبد الله محمد بن زيَّهو  661
؛ 803-603/4وفيات الأعيان لابن خلكان: (الها، وكتاب البئر، وكتاب الألفاظ. ـأسماء خيل العرب وفرسان
  )131/6 :والأعلام للزركلي
 .9021/3 :الصحاح للجوهري 761
 .081/31: شرح السنة للبغوي 861
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 الحديث السابعو] 5[/
م في لكنت مع رسول الله صلى الله عليه وس"  :روى أبو هريرة رضي الله عنه قال 
فنادى  .فانصرفت  معه إلى فِّناء فاطمة رضي الله عنها  961،فانصرف ،سوٍق من أسواق المدينة
أ ث َّ  ،ل ك ع   ي  أ  ،ل ك ع   ي  أ «الحسن  
»؟ع  ك  ل  071
 ،ثمَّ انصرف .فلم يج ِّ ب ه  أحد ٌ 271،يريد الصغير 171
ظننت  : "و هريرةأبقال  ."فجاء الحسن بن علي  ٍ ،وانصرفت  معه إلى فناء عائاة رضي الله عنها
يجعل  في ع ن قه الس ِّ خاب
 .لى الله عليه وسلمالله ص فلمَّا جاء التزمه رسول   .أنَّ أمَّه حبسته لِّ
 »بُّه  ي    ن  ح  بَّ م  أ و   ح  بَّه  أ ف   ،بُّه  ح  مَّ إِنّ  أ للَّه  ا  « :والتزم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
 371"ثلاث مرَّاٍت.
هو من  :وقيل .ز ويلبس الصبيانر  خيٌط ي نظ م فيه الخ   ،والس ِّ خاب :يقلت: قال الراو  
.عاذاتم  ـال
يها من الؤلؤ وليس ف ،فٍل ومحلٍب وسكٍَّر ونحوهن  ر  هو قلادٌة تتَّخذ من ق ـ  :وقيل 471
 والجوهر شيٌء.
 
                                                          
 .شفي  ) زائدفا( قوله 961
 ).أ ثَ َّهش هكذا ( ) وقع فيأ ثم َّ ( قوله 071
 .ي صح هامشو ي، ) ساقط من أثم لكع( قوله 171
  .)الصغرش هكذا ( ) وقع فييرالصغ( قوله 271
في صحيحه، في اللباس،  والبخاري؛ 0838، رقم 411/41في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه ، متفق عليهحديث  371
في صحيحه، في فمائل أصحاب النب، باب فمائل  ومسلم؛ 4885، رقم  951/7بيان: باب السخاب للص
ن فمائل الحس، في فمائل أصحاب رسول الله، في سننه وابن ماجه؛ 1242رقم ، 2881/4الحسن والحسين: 
في السنن الكبى:  النسائيو؛ 5518 ، رقم304/41في مسنده:  البزارو؛  241رقم ، 001/1والحسين: 
، 714/51في صحيحه،  ابن حبانو ؛ 1936رقم  ،872/11في مسنده:  وأبو يعلى؛ بنحوه 8018رقم  ،613/7
 .3393، رقم 531-431/41ة: في شرح السن والبغوي ؛بنحوه 3696رقم 
لسان (. نونوالج ،والفزع ،علقت عليه من العين ن  ها م  ـذ بلتي يعوَّ ا : هيالمعاذات. و 153/41 :لبغويلشرح السنة  471
 )994/3 عرب:ال
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 الحديث الثامنظ] 5[/
بن علي ٍ  ني الحسنيع ،أزال أحبُّ هذا الرجل : "لاروي أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال 
رأيت الحسن في  .بعدما رأيت النبَّ صلى الله عليه وسلم  يصنع به ما يصنع ،رضي الله عنهما
ل أصابع ه في لحية النب ِّ صلى الله عليه وسلم والن
بُّ حجر النب ِّ صلى الله عليه وسلم وهو ي دخِّ
 ِنّ  مَّ إ  للَّه  ا  « :ثمَّ قال ،في فمه 571ولسان الحسن ،صلى الله عليه وسلم أدخل لسانه في فمه
"».ي  بُّه   ن  أ ح  بَّ م  و   أ ح  بَّه  ف   ،أ ح  بُّه  
  671
 الحديث التاسع
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجًدا حتََّّ جاء " 771:قال ابن الزبير 
يدخله له رجله ف ج  ر ِّ ف  ي ـ وإن كان ل   .فما أنزله حتََّّ كان هو الذي نزل .فصعد على ظهره ،الحسن
  871"رج من الجانب الآخر.يخو  ،نبامن ذا الج
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم   : "أنَّه قال 081مسعود ٍ 971وروي عن عبد الله بن 
أشار  181افإذا أرادوا أن يمنعوهم .فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ،و] يصل ِّي6[/
                                                          
 .ش في) زائد الحسن( قوله 571
؛ 136، رقم 102في معجمه: ص  وابن المقرئ؛ 5631، رقم 086/ 2في معجمه:  ابن الأعرابيأبو سعيد رواه  671
 ووافقه الذهب. اهـ ."صحيح الإسناد هذا حديث، وقال: "1974، رقم 581/ 3في المستدر :  والحاكم
، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته م)296ه/37وام القرشي (المتوفى بكر عبد الله بن الزبير بن العأبو هو  771
الله عنه.  ، رضيعائاة أم المؤمنين. وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة، وأحد العبادلة، وأحد الاجعان من الصحابة
 :حجرلابن ة الإصابو  ؛308-336/3 :سير أعلام النبلاء للذهبو ؛ 542-142/3: لابن الأثيرأسد الغابة (
 )28-87/4
، بنحوه 43051، رقم 571/9في مجمع الزوائد:  الهيثميو ؛ بنحوه 882، رقم 711/31في الكبير:  الطبرانّرواه  871
 اهـ ."ضعيف، وهو )علي بن عابس(رواه الطبانّ، وفيه وقال: "
 قوله (بن) وقع في و ش هكذا (ابن). 971
 زائد في ش. )رضي الله عنهما( قوله 081
 عليه السلام) زائد في ش، وأما وقوله (يمنعوهما) فقد وقع في و هكذا (يمنعوها).قوله ( 181
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بَّ م ن  أ ح  بَّني  ف ـل ي ح  « :وقال ،فإذا قمى الصلاة وضعهما في حجره .إليهم أن دعوهما
  281"»ه ذ  ي ن .
ألا أذهب  ،الله يَّ رسول" :فلمَّا صلَّى صلاة العااء قال أبو هريرة ،وفي روايٍة أبي هريرة 
زالا في  فما ،ة ٌف ب  ق ت  ب ـر ق  "، »لّ« :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟"هما إلى أم ِّهماـب
"رضي الله عنهم. ضوئهما حتََّّ دخلا إلى أم ِّهما
  381
 الحديث العاشر
كنت ألعب بالبنات عند النب ِّ صلى الله   : "قالت 581عن عائاة 481البخاري روى 
لفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخ ،يلعبن معي وكان لي صواحب   ،عليه وسلم
 681
."معي بن   ع  ل  يـ  ف ـ ، نَّ إليَّ  ـ ه ـ ر ِّبفي س   ،منه ن  ع  مَّ ق  تـ  ي ـ 
 781
                                                          
 وأبو يعلى؛ 4381، رقم 622/5في مسنده:  والبزار؛ 47123، رقم 873/6في مصنفه:  ابن أبي شيبةرواه  281
وابن  ؛؛788، رقم 84/2في صحيحه:  وابن خزيمة ؛8635، رقم 052/9، و7105، رقم 434/8في مسنده: 
في السنن  والنسائي؛ 4462، رقم 74/3في الكبير:  والطبرانّ؛ 0796، رقم 624/51في صحيحه:  بانح
 .624/51تحقيق صحيح ابن حبان: كما قال شعيب الأرنؤو  في وإسناده حسن، . 4118رقم  813/7الكبى: 
 البزار؛ و1041، رقم 587/2وفي فمائل الصحابة:  95601، رقم 683/61في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه  381
 الحاكم؛ و9562، رقم 15/3في الكبير:  الطبرانّ؛ و8249، 942/61، و0629، رقم 651/61في مسنده 
دلائل  في والبيهقي." اهـ ووافقه الذهب؛ صحيح الإسناد ، وقال: "هذا حديث2874، رقم 381/ 3في المستدر : 
 .67/6النبوة: 
م)، الإمام، الحافظ لحديث رسول الله 078ه/652(المتوفى  يم البخاريإبراههو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن  481
العلامة، المحدث، الفقيه. أمير المؤمنين في الحديث. ومن مصنفاته: الجامع الصحيح المعروف صلى الله عليه وسلم، 
 ؛191-881/4وفيات لابن خلكان، (، والمعفاء، وخلق أفعال العباد. بصحيح البخاري، والأدب المفرد، والتاريخ
  )352-252؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ص 501-401/2وتذكرة الحفاظ للذهب: 
 زائد في ش. )رضي الله عنها( قوله 581
  ). أدخلش هكذا ( ) وقع فيدخل( قوله 681
في صحيحه  والبخاري؛ 89242، رقم 143-043/04في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه  متفق عليه،حديث  781
في صحيحه،  ومسلم؛ 0316، رقم 13/8، في الأدب، باب الانبسا  إلى الناس: فيلعبن معي"مختصرًا إلى قولها "
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 :قال ."بناتي" :فقالت» ؟اذ  ا ه  م  « :ٍة أنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم قال لهاوفي رواي 
»؟نَّ ه  ط  س  ي و  ـى ف  ر  ظ] أ 6[/ي ذ  ا الَّ ذ  ا ه  م  ف  «
 »؟ه  ي  ل ا ع  ذ  ا ه  م  « :قال ."فرس ٌ" :قالت 881
بن  ان  مأنَّه كان لسلي ا سمعت  م  و  أ " :قالت »؟!ان  اح  ن  ج   ه  ٌس ل ر  ف ـ « :قال ."جناحان" :قالت
".هفمحك صلى الله عليه وسلم حتََّّ بدت نواجذ  " :قالت ؟"داود خ  ي ٌل لها أجنحة ٌ
 981
اذ اللُّع ب " 191:في الإحياء 091قال 
الحديث محموٌل عندنً على عادة الصبيان في اتخ ِّ
ر ق من 
قاع من غير تكميلِّ صورٍة بدليل ما روي في بعض الروايَّت أنَّ الفرس كان له والرِّ الخِّ
"قٍع.ن ر  جناحان م
  291
                                                          
، في سننه هوابن ماجبنحوه؛  0442، رقم  0981/4رضي الله عنها:  في فمائل أصحاب النب، باب فمل عائاة
، 971/8بى: في السنن الك والنسائي؛ بنحوه 2891، رقم 151-051/3باب حسن معاشرة النساء: في النكاح، 
رقم ، 073/01في السنن الكبى:  والبيهقي، 6685، رقم 671/31في صحيحه،  ابن حبانو ؛ 7988رقم 
 .057في الإحياء، ص  الغزالي أوردهقد . و 7332، رقم 661-561/9في شرح السنة:  والبغوي؛ 18902
 ).سطهنَّ ) وقع في ي هكذا (سطهنَّ (و  قوله 881
في الإحياء،  الغزاليأورده قد و  .1394، رقم 292/7: دب، باب اللعب بالبنات، في الأفي سننه أبو داودرواه  981
وإنَّا رواها أبو داود  ،وهذه ليست في الصحيحين" 879/2: . وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء057ص 
 اهـ ".بإسناد صحيح
 محمد الغزالي الطوسي الاافعيف إحياء علوم الدين، وهو أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن يعني مؤل 091
هافت ـم)، الحكيم، المتكلم، الفقيه، الصوفي، الأصولي. ومن مصنَّفاته: إحياء علوم الدين، وت1111ه/505 المتوفى(
 :؛ والأعلام للزركلي912-612/4وفيات الأعيان لابن خلكان: (الفلاسفة، والمنقذ من الملال، وجواهر القرآن. 
 )962-662/11 :لكحالة ؛ ومعجم المؤلفين32-22/7
حامد محمد بن محمد الغزالي. وهو مرتٌَّب على أربعة أقساٍم، وهي: ربع  ألفه أبو ":إحياء علوم الدين" كتاب  191
العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. وفي كل ٍ منها عارة كتٍب. وله مختصراٌت كثيرة ، منها: مختصر 
-32/1 :كاف الظنون لحاجي خليفة(ومختصر شمس الدين محمد بن علي العجلونّ.  ،زاليأخيه أحمد بن محمد الغ
 )42
 .057للغزالي، ص  ،إحياء علوم الدين 291
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 .ادخل البيت مستخفيًّ  ،ومنه انقمع .أي انصرف عمَّا يريد ،قلت: يقال تقمَّع 
 أي أرسل ها قطعًة قطعًة. ،والتسريب من قولهم س رَّب  عليَّ الإبل  
 الحديث الحادي عشر
 ،استأذن أبو بكٍر على النب ِّ صلى الله عليه وسلم :قال 391روي عن النعمان بن باير ٍ 
 " :وقال ،اه  م  طِّ ل  يـ  و] تناولها لِّ 7[/فلمَّا دخل  .ائاة عالية ًفسمع صوت ع
 صوتكِّ  ترفعين لا أرا ِّ
وخرج أبو  ،فجعل النبُّ صلى الله عليه وسلم يحجزه !"على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يـن  ت  ي  أ ر   ف  ي  ك  «ٍر: فقال النبُّ صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بك .ًبام  غ  بكٍر م  
 ك  ت  ذ  ق  ن ـ ا   491
:]قال[» ؟ل  ج  الرَّ  ن  م  
ال فق ،ثمَّ استأذن فوجدهما قد اضطجعا .أيََّّ ًما 691فمكث أبو بكر ٍ 591
ه وسلم فقال النبُّ صلى الله علي ."حربكما لمكما كما أدخلتمانّ فيادخلانّ في سِّ " :لهما
 791»ا.ن  ل ع  ف ـ  د  ق   ،ان  ل ع  ف ـ  د  ق  «
 
                                                          
، أول مولود في الإسلام صحابي جليلم)، 486ه/46 المتوفىبن باير بن سعد الخزرجي (النعمان هو أبو عبد الله  391
 ؛214-114/3 :لابن الأثيرأسد الغابة صحابي، رضي الله عنهما. ( ووالده باير أيما ،ةمن الأنصار بعد الهجر 
 )732-643/6 :والإصابة لابن حجر
  ).نييرأيتو ي هكذا ( ) وقع فيرأيتني( قوله 491
دب، باب في في الأ، سنن أبي داودكما أثبته من   ،)قال( ، والصواب)تقالهكذا ( جميع النسخ ) وقع فيقال( قوله 591
 .9994، رقم 943/7: المزاح
 ) ساقط من ش.أبو بكر( قوله 691
، رقم 844/7في السنن الكبى:  والنسائي؛ 9994، رقم 943/7: في الأدب، باب في المزاح داودأبو رواه  791
)، يونس بن أبي إسحاقفيه ( .833-733/3في مصابيح السنة:  البغويأورده قد . و 0119، 652/8و، 1448
 ولكن ،حسنإسناده و ،316في التقريب: ص  ابن حجر "، كما قالصدوق يهم قليلاوهو "
والله ، 943/7 تحقيق سنن أبي داود: شعيب الأرنؤو  ومحمد كامل قرة بللي فيكما قال بمتابعاته،   صحيح الحديث
 .أعلم
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 الحديث الثانّ عشر
أرسلني ف .أحسن الناس خلًقا ن   صلى الله عليه وسلم مِّ كان رسول الله: "قال أنس ٌ 
لى الله لما أمرنّ به رسول الله ص وفي نفسي أن أذهب   ."واللهِّ لا أذهب" :فقلت ،يوًما لحاجة ٍ
سول الله صلى الله فإذا ر  ،رَّ على صبياٍن وهم يلعبون في السوقم  حتََّّ أ  فخرجت   ،عليه وسلم
 ي  « :فقال ،يمحك 891ظ] فنظرت إليه وهو7[/ .ورائيعليه وسلم قد قبض بقفائي من 
 ت ك  ب  ر  م  تَّّ أ ت  ح  ب  ه  أ ن ـي س  ذ  
"أنً أذهب يَّ رسول الله. ،نعم" :قلت  » ؟ه 
 991
 الحديث الثالث عشر
حتََّّ يقول  ،إن كان النبُّ صلى الله عليه وسلم ل ي خالِّط نا" :أنَّه قال 002روي عن أنس ٍ 
أب   ي  « :لأٍخ لي صغير ٌ
"فمات. ،كان له ن ـغ ير ٌ يلعب به  »؟الن ـغ ير    ل  ع  ا ف ـ م   ،م ير   ع   102
   202
                                                          
 ) ساقط من ش.وهو( قوله 891
991
: لًقالناس خ  ا باب كان رسول الله صلى اللََّّ عليه وسلم أحسنفي صحيحه، في فمائل أصحاب النب،  مسلمرواه  
-25/4: مصابيح السنةفي  البغوي أوردهو  .3774، رقم 642/4في سننه: وأبو داود ؛ 0132، رقم 5081/4
 .35
 .ش في) زائد رضي الله عنه( قوله؛ خطأ ، وهو)أنيسش هكذا ( ) وقع فيأنس( قوله 002
 ).باو ي هكذا ( ) وقع فيأبا( قوله 102
أحمد بن و ؛ 29262، رقم 003/3، و2404، رقم 153/1 مصنفه: في ابن أبي شيبةرواه ، متفق عليهحديث  202
، 25721، رقم 061/02،و99121، رقم 332/91، و73121، رقم 581/91في مسنده:  حنبل
، رقم 134/02، و77031، رقم 263/02، و97921، رقم 492/02، و75921، رقم 282/02و
، رقم  03/8ب الانبسا  إلى الناس: في الأدب، با، في صحيحه والبخاري؛ 52331، رقم 44/12، و90231
، الآداب في صحيحه، في ومسلم؛ 3026، رقم  54/8: الكنية للصب وقبل أن يولد يولد للرجلباب ، و 9216
؛ 0512، رقم 2961/3باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته: 
باب ما جاء  في الأدب، في سننه وأبو داود؛ 0273، رقم 766/4باب المزاح:  ، في الأدب،في سننه هوابن ماج
، باب ما جاء في الصلاة على الصلاةفي سننه، في  والترمذي ؛9694، رقم 523/7في الرجل يتكنى وليس له ولد: 
 مسنده: في والبزار؛ 9891، رقم 753/4، في الب والصلة، باب ما جاء في المزاح، و 333، رقم 451/2 :البسط
رقم ، 2617، رقم 524/31، و3376، رقم 532/31، و3276، رقم 132/31، و5466، رقم 191/31
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 أحمر المنقار. ،قلت: الن ـغ ير   طائٌر صغٌير مثل العصفور
 الحديث الرابع عشر
ِنّ  إ  « :الفق ،الله صلى الله عليه وسلم رسول   ل  م  ح  ست  أنَّ رجًلا اِّ  302روي عن أنس ٍ 
 :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟"بولد الناقة ما أصنع" :فقال» .ق ة  ن   د  ل ى و  ل ع   ك  ل ام  ح  
»؟وق  إلَّّ النُّ  ل  ب  الإ    د  ل  ت   ل  ه  و  «
 502وهذا حديٌث صحيٌح غريٌب. :قال في شرح السنَّة 402
 لحديث الخامس عشرا
،ام ٍر  ح   ن  ب   ر  اهِّ اسم ه ز   602،و] روي عن أنٍس أنَّ رجًلا من أهل البادية8[/
كان   702
 ي ـه  
إذا أراد  مى الله عليه وسلَّ لَّ الله ص رسول   ه  ز  ه ِّ ج  ي  ف ـ  .من البادية مى الله عليه وسلَّ صلَّ  للنب يدِّ
.»وه  ر  اض  ح   ن  ن   و   ،د  ي ـت ـن اإنَّ زاهراا ب  «م: ى الله عليه وسلَّ فقال النبُّ صلَّ  802يخرج أن
 902
                                                          
، 49001، 39001، 29001، 19001، رقم 331-231/9في السنن الكبى:  والنسائي ؛3617
، رقم 152/6و ،8032، رقم 28/6و ،901، رقم 213/1في صحيحه، ابن حبان و ؛ 69001، 59001
، رقم 225/9و ،3999، ورقم 2999، ورقم 1999، رقم 233/5في السنن الكبى:  والبيهقي ؛6052
 . 8733، ورقم 7733، رقم 743-643/21ة: في شرح السن والبغوي؛ 76112، رقم 814/01، و33391
 زائد في ش. )رضي الله عنه( قوله 302
في سننه، في الب والصلة،  مذيوالتر ؛ 8994، رقم 843/7: ، في الأدب، باب في المزاحفي سننه أبو داودرواه  402
في شرح السنة:  والبغوي؛ اهـ" صحيح غريبهذا حديث "وقال: ، 1991،، رقم 753/4باب ما جاء في المزاح، 
 .5063، رقم 281-181/31
 .281/31ة للبغوي: شرح السن 502
 .و صح هامشو و، ) ساقط من من أهل البادية( قوله 602
البادية، وهو ماهور بتقديم هدايَّ لرسول الله  ، وكان يسكنشهد بدرًا هو زاهر بن حرام الأشجعي، الصحابي، 702
 )252/2؛ والإصابة لابن حجر: 203/2: لابن الأثيرأسد الغابة . رضي الله عنه. (الله عليه وسلمصلى 
 ).يخرحش هكذا ( ج) وقع فييخر ( قوله 802
 ؛2296، رقم 913/31سنده: في م والبزار؛ 84621، رقم 19-09/02في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه  902
في  والبيهقي ؛0975، رقم 601/31 :في صحيحه ابن حبانو  ؛6543رقم  ،371/6وأبو يعلى في مسنده: 
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 الحديث السادس عشر
فأتى النبُّ  .النبُّ صلى الله عليه وسلم يحبُّهوكان  ،راٍم رجًلا دميًمابن ح   كان زاهر   
 :فقال ،وهو لا يبصره ،فاحتمنه من خلفه ،وهو يبيع متاعه 012صلى الله عليه وسلم يوًما
]لا[فجعل  .مى الله عليه وسلَّ فالتفت فعرف النبَّ صلَّ  ؟"هذا ن  م   ،نيل  ارسِّ "
يألو ما ألزق  112
م حين عرفه.ى الله عليه وسلَّ ظهر ه بصدر النب ِّ صلَّ 
 212
 الحديث السابع عشر
ي تر   ش  ي   ن  م  « :قولوي ،حراٍم من خلفه بن   م احتمن زاهر  ى الله عليه وسلَّ إنَّ النبَّ صلَّ  
فقال النبُّ  .لأنَّه كان دميًما ."سًدااظ] ك8[/إًذا واللهِّ تجدنّ  ،يَّ رسول الله" :فقال »؟د  ب  ع  ال 
                                                          
على صحيح وإسناده . 4063، رقم 181/31في شرح السنة:  والبغوي؛ 44911 ، رقم082/6السنن الكبى: 
 .601/13ن: تحقيق صحيح ابن حباشعيب الأرنؤو  في  قالكما  ،شر  الايخين
 .) ساقط من شيوًما( قوله 012
، رقم 19-09/02: أحمد بن حنبلمسند  كما أثبته من(لا)،جميع النسخ، والصواب بزيَّدة (لا) ساقط من  قوله 112
 .4063، رقم 181/31: لبغويلشرح السنة و ؛ 44911 ، رقم082/6: لبيهقيلالسنن الكبى و  ؛84621
في ابن حبان و  ؛84621، رقم 19-09/02مسنده:  في بن حنبل أحمدكلٌّ من : أنس بن مالك  عن  رواه 212
في شرح السنة:  والبغوي؛ 44911 ، رقم082/6في السنن الكبى:  والبيهقي ؛0975، رقم 601/31صحيحه، 
ابن  تحقيق صحيحشعيب الأرنؤو  في  قالكما  ،على شر  الايخينصحيح وإسناده . 4063، رقم 181/31
 .601/13حبان: 
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»د .س  اك  ت  ب  س  ل  الله   د  ن  ع   ن  ك  ل « :مى الله عليه وسلَّ صلَّ 
 د  ن  ع   ن  ك  ل « :قال في شرح السنَّة 312
 412»ال  .غ   ت  ن  أ  الله  
 الحديث الثامن عشر
فولَّت » .ع ج زإنَّ الجنَّة لّ تدخل ها ال« :روي أنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم قال لعجوز ٍ 
إ نَّ أ ن ش أ ن  ه نَّ ﴿ تعالى يقول إنَّ الله ،خبروها أنََّّ ا لّ تدخلها وهي عجوز ٌأ« 512:فقال .تبكي
»إ ن ش اءا۞ف ج ع ل ن اه نَّ أ ب ك اراا۞ع ر با أ تـ ر ابا ﴾
 .712]73-53الآية [الواقعة،  612
 الحديث التاسع عشر
 ،ك  ج  و  ز   يق  لح   ا  « :روي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأٍة من الأنصار 
 "ما الذي دها ؟" :فقال لها زوجها ،فأسرعت إليه وهي مختبِّلة ٌ ».اضااي  ب ـ  ه  ي  نـ  يـ   ع  نَّ في  إ  ف  
                                                          
؛ 2296، رقم 913/31في مسنده:  والبزار؛ 84621، رقم 19-09/02في مسنده:  د بن حنبلأحمرواه  312
في  والبيهقي؛ 0975، رقم 601/31في صحيحه،  ابن حبانو ؛ 6543رقم ، 371/6:  في مسندهوأبو يعلى 
وإسناده صحيح . 4063، رقم 181/31ة: في شرح السن والبغوي؛ 27112، رقم 914/01السنن الكبى: 
 .601/31تحقيق صحيح ابن حبان: كما قال شعيب الأرنؤو  في  ،ر  الايخينعلى ش
 .181/31شرح السنة للبغوي:  412
 زائد في ي. ) صلى الله عليه وسلم( قوله 512
ابن عن أنس بن مالك عند وقد ورد  ، مرسلاا عن الحسن البصري  بسنده791ص  في الامائل الترمذيرواه  612
في شرح السنَّة: البغوي ، و9101في الإحياء: ص  الغزاليو  ؛901-801/2ى: في الوفا بأحوال المصطفالجوزي 
، وأسنده مرسلاا ، "رواه الترمذي في الامائل هكذا 0861/4. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 381/31
 اهـ ."بسند ضعيفمن حديث أنس  ءالوفاكتاب ابن الجوزي في  
 . ما بين المعكوفتين مماف من طرفي أنً 712
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 :فقال ."في عينيك بياًضا 912رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبنّ أنَّ "إنَّ  812:فقالت
"ذيها.ؤ  لا ي ـ  الذي في عينيَّ  البياض  "
   022
ا أي م ،وقوله ما دها  .و] إذا أفسد عقله9[/له ب  من قولهم اختـ   ،لةلت: المختبِّ ق 
  أصابك.
 122الحديث المـوفي عشرين
،عن عوف بن مالك الأشجعيُّ  
أتيت  رسول الله صلى الله عليه وسلم في " :قال 222
أكل ِّي يَّ رسول " :قلتف» .ل  خ  د  ا  « :فقال ،فردَّ عليَّ  مت  فسلَّ  .وهو في قبٍَّة من أد م ٍ ،غزوة تبو 
"فدخلت  . ».ك  لُّ ك  « :قال "الله؟
ل  خ  د  أ "إنََّّ ا قال  :قيل 322
 522لصغر القبَّة. "كل ِّي   422
                                                          
 ).فقال( هكذا شوقع في  )فقالت(قوله  812
 .) ساقط من يأنَّ ( قوله 912
في  الغزاليأورده قد و  بنحوه. 3رقم ، 31في الفكاهة والمزاح: ص  زيد بن أسلم عن مرسلاا  اركَّ ب   الزبير بنرواه  022
ار في كتاب الفكاهة كَّ رواه الزبير بن ب  " ،0861/4 :العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وقال .9101ص  :الإحياء
 اهـ "من حديث عبد الله بن سهم الفهري مع اختلاف. ابن أبي الدنياورواه  .والمزاح
 ).عاري هكذا ( ين) وقع فيعار ( قوله 122
، الصحابي، آخى النب صلى م)296ه/37(المتوفى أبو عبد الرحمن عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي هو  222
: لابن الأثيرغابة أسد ال( ، رضي الله عنه.وكانت معه راية أشجع يوم الفتح ،لدرداءالله عليه وسلم بينه وبين أبي ا
 )716/4: حجرلابن الإصابة ؛ و 094-784/2: سير أعلام النبلاء للذهبو ؛ 003/4
، رقم 66/81في الكبير:  الطبرانّو؛ 0005، رقم 053/7: ، في الأدب، باب في المزاحفي سننه أبو داودرواه  322
ثقة لكنه كثير وهو ")، يونس بن أبي إسحاق( سنده فيو  .733/3في مصابيح السنة: البغوي أورده  قد. و 221
قد صرح بالتحديث في جميع طبقات السند عند "و  ،485ابن حجر في التقريب: ص  كما قال،  "التدليس والتسوية
سنن أبي داود:  تحقيق رة بللي فيشعيب الأرنؤو  ومحمد كامل قكما قال ،  "اجه وابن حبان، وباقي رجاله ثقاتابن م
 .والله أعلم، صحيح حديثوهو  ،053/7
 .) ساقط من شأدخل( قوله 422
ب في ، في الأدب، باالسنن لأبي داود( كما رواه أبو داود عقب الحديث.،العاتكة هذا تفسير من عثمان بن أبي 522
 )1005، رقم 053/7: المزاح
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 الحديث الحادي والعشرون
اب ًيـ  ه  روي أنَّ ص   
هالنب ِّ صلى الله عليه وسلم وعين  دخل على  622
 :فقال ،تاتكي 722
 ل ع   ر  م  التَّ  ل  ك  ت   ،ب  ي  ه   ص  ي  «
له على الجهة إنََّّ ا آك   !يَّ رسول الله" :فقال» ؟ك  ي  نـ  يـ  ع   لَّة  ى ع 
 822ه.سول الله صلى الله عليه وسلم حتََّّ بدت نواجذ  فمحك ر  ."الصحيحة
 الحديث الثانّ والعشرون
ظ] قال 9[/ »!ي   ن  ذ  ا الأ   ذ  ي  « :أنَّه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عن أنس ٍ 
  922يعني يمازحه. :أبو أسامة
                                                          
 |).يبهصي هكذا ( ا) وقع في ويب ًهص( قوله 622
م)، من أصحاب النب صلى الله عليه وسلم، 956ه/83هو أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك النمري الرومي (المتوفى 
؛ 62-71/2سير أعلام النبلاء للذهب: و ؛ 04-83/3: لابن الأثيرأسد الغابة ( ، رضي الله عنه.ومن المهاجرين
 )663-463/3والإصابة لابن حجر: 
 ).وعينيههكذا () وقع في و وعينه(قوله  722
 الطبرانّو؛ 5902، رقم 82/6في مسنده  والبزار؛ 19561، رقم 631/72في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه  822
صحيح  : "هذا حديث، وقال3628، رقم 654/4في المستدر :  الحاكم؛ و4037، رقم 53/8في الكبير: 
 ووافقه الذهب.اهـ ."الإسناد
، رقم 972/12،و58221، رقم 003/91، و46121، رقم 026/91في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه  922
في سننه، في الب  والترمذي؛ 2005، رقم 053/7: ، في الأدب، باب في المزاحفي سننه وأبو داود؛ 73731
، رقم 186/5، وفي المناقب، باب مناقب أنس بن مالك، 2991، رقم 853/4والصلة، باب ما جاء في المزاح، 
 وأبو يعلى؛ 4746، رقم 601/31في مسنده:  والبزار؛ " اهـحيححسن غريب ص هذا حديث"، وقال: 8283
في السنن  والبيهقي؛ 366، ورقم 266، رقم 042/1في الكبير: الطبرانّ و ؛9204رقم ، 19/7في مسنده: 
 .6063، رقم 281/31في شرح السنة:  البغوي؛ و96112رقم ، 914/01الكبى: 
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ضَّ الح وقد يحتمل أن يكون قصده به :قال في شرح السنَّة .صحيٌح غريب ٌ هذا حديث ٌ
الاستماع يكون بحاسَّة  032لأنَّ  .لا المزاح ه،والتنبيه على حسن الاستماع والتلقُّف لما يقول
 انتهى ما ذكره. والله أعلم.  132الأذن ولذلك خلق الله الأذنين.
 الحديث الثالث والعشرون
د نًئًما بن أبي طالٍب في المسج روي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عليَّ  
».!اب  ر   ت ـ ب  أ ، ق م  اب  ر   ت ـ ب  أ « :فقال ،يه الترابوعل
  232
فلزمه  :وقال 432،في كتاب الدعوات 332أخرج هذا الحديث الإمام النوويُّ  :قلت 
 632.اللقب الحسن الجميل 532هذا
 
 
                                                          
 ش.  في) زائد لأنَّ ( قوله 032
  . 128/13: للبغوي ،السنة شرح 132
وم الرجال في صحيحه، في الصلاة، باب ن البخاريعند رضي الله عنه ورد عن سهل بن سعد ، متفق عليهحديث  232
في  ومسلم؛ 0826، رقم  36/8، وفي الاستئذان، باب القائلة في المسجد: 144، رقم  69/1في المسجد: 
في الكبير:  لطبرانّوا؛ 9042، رقم 4781/4بن أبي طالب:  صحيحه، في فمائل أصحاب النب، باب فمائل علي
  .0434، رقم 526/2في السنن الكبى:  والبيهقي؛ 0106، رقم 202/6
م)، الإمام، الحافظ، 7721ه/676 المتوفىي النووي الاافعي (هو أبو زكريَّ محي الدين يحيى بن شرف بن مر ِّ  332
ب، المهذ ، وريَّض الصالحين، وشرحبن الحجاج لممسصحيح نهاج شرح دث، الفقيه. ومن مصنَّفاته: المالمحالعلامة، 
اظ ؛ وطبقات الحف693-593/8 :طبقات الاافعية الكبى للسبكي(هذيب الأسماء واللغات. ـومنهاج الطالبين، وت
  )051-941/8 :ليرك؛ والأعلام للز 315ص  :للسيوطي
 للإمام النووي. "،الأذكار"يعني بذلك كتاب  432
 ).ش هكذا (هذ ا) وقع في(هذ قوله 532
 .491الأذكار للنووي: ص  632
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 الحديث الرابع والعشرون
انُّّ م  ر  روى الايخ الكِّ  
 ،ه هرَّة ٌم ِّ أنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة وفي ك   732
»!ة  ر  ي ـ ر   ه  ب   أ ي  « :فقال
  832
لى الله ص إذ سمَّاه النبُّ  ،هذا الاسمـو] أبو هريرة يحبُّ أن يدعى ب01[/وكان  :قلت 
ومن هذا القبيل اسم ذي اليدين. روى الإمام النووي في كتاب  932.ذا الاسمبـهعليه وسلم 
ا ذ  « الرجل الذي في يديه طول ٌ و صلى الله عليه وسلم كان يدعأنَّ رسول الله ،الدعوات
»!ن  ي  د  ي  ال 
قبا  ذلك الرجل الخِّر  واسم  :لتق  042
 المعجمة والباء الموحَّدة. بكسر ،142
                                                          
 ،م)4831ه/687هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرمانّ البغدادي الاافعي (المتوفى  732
نقود والردود في ال، و الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريشارح البخاري، ومن مصنَّفاته: و  ،المح ِّدث، والفقيه
البدر الطالع و ؛ 66/6الدرر الكامنة لابن حجر: (وحاشية على تفسير البيماوي إلى سورة يوسف.  ،الأصول
 )271/2وهديَّة العارفين لإسماعيل باشا، ؛ 351/7؛ والأعلام للزكلي: 392/2 :للاوكانّ
 آبديم العظيو  ؛ 53/81، و421/1: عمدة القاريفي  والعيني؛ 28/1: الكواكب الدراريفي  الكرمانّأورده  832
 .37/2: المعبود عون في
 .ش صح هامشو  ) ساقط من ش،هذا الاسمـإذ سمَّاه النبُّ صلى الله عليه وسلم ب( قوله 932
في  أحمد بن حنبلو ؛ 2154، رقم 293/1في مصنفه:  ابن أبي شيبة ا بلفظ أطول عندمرفوع ًهريرة  عن أبي ورد 042
 والبخاري ؛7351، 892/2في سننه،  لدارميوا ؛80761، رقم 362/72، و1027، رقم 031/21مسنده: 
 هوابن ماج؛ 1506، رقم 61/8: نحو قولهم الطويل والقصير الناس ما يجوز من ذكرفي الأدب، باب ، في صحيحه
وأبو ؛ 4121، رقم 672/2ا: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهي ًوالسنة فيها، ، في إقامة الصلاة في سننه
 البزارو ؛0101، رقم  152/2و ،8001، رقم 842/2: السهو في السجدتين، باب صلاةفي ال، في سننه داود
؛ 8411، رقم 64/2، و875، رقم 303/1في السنن الكبى:  والنسائي ؛05001، رقم 303/71في مسنده: 
، 303/11، و7389، رقم 82/01في الكبير:  الطبرانّو  ؛5301، رقم 711/2في صحيحه:  وابن خزيمة
، 2983، رقم 794/2في السنن الكبى:  والبيهقي؛ 8731، رقم 191/2في سننه:  طنيلدارقاو ؛ 90811
 .492في الأذكار: ص  النوويأورده . وقد 8293، رقم 415/2و، 5093، رقم 205/2و
ر با  ق   142
اش حتَّ روى عمن أصحاب النب صلى الله عليه وسلم،  يقال له ذو اليدين،، من بني سليم ،بن عمروهو الخِّ
هذيب ـت ؛422/2: لابن الأثيرأسد الغابة ؛ 1521-574/2الاستيعاب لابن عبد الب: ( .تأخرون من التابعينعنه الم
 )053/2والإصابة لابن حجر:  ،681-581/1 :الأسماء واللغات للنووي
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 الحديث الخامس والعشرون
فرآنّ  ،رآنّ النبُّ صلى الله عليه وسلم" :قال 442،عن أبيه 342،أبي الورد 242[ابن] عن 
 ر  و  و ال ب  أ  ت  ن  أ « :فقال ،رجًلا أحمر  
ة  ار  قال ج ب   ».د 
".ه  ح  از  م   :542
 642
 الحديث السادس والعشرون
الله صلى الله  لمّــَا جاء رسول  " :قال ،أو عمر 742روى البخاريُّ عن عبد الله بن عمرو 
 نَّ ق  إ  « :قال ،منهم شيًئا ل  ن  ي ـ  عليه وسلم الطائف لم  
 :وقالوا ،فثقل عليهم» .الله   اء  ش   ن  إ   ون  ل اف 
 ى ال ل ا غ د وا ع  « :فقال» .ف ل  ق  ن ـ «مرًَّة  :وقال ؟"ولا نفتحه ،نذهب"
هم ـفأصاب ،فغ د و ا ».ال  ت  ق 
                                                          
، رقم 832/22: انّالكبير للطب المعجم  كما أثبته من   )،ابن(جميع النسخ، والصواب بزيَّدة ) ساقط من ابن( قوله 242
 .7063، رقم 381/31؛ وشرح السنة للبغوي 359
342
 فيما لديَّ من المصادر.ة ترجم له  أجدابن أبي الورد: لم 
ن قيس. وقيل: ب الورد، واسمه حرب. وقيل: عبيد ، كناه النب صلى الله عليه وسلم أباهو أبو الورد المازنّ، الصحابي 442
لابن الإصابة و ؛ 123/6: لابن الأثيرالغابة  ، رضي الله عنه. (أسدحدله حديث واو  سكن مصر.و يك. هِّ ـامة بن ن  م  ـث  
 )286 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 373-273/7 :حجر
س ٍ هو ج ب ار ة   542
 .731كما قال ابن حجر في التقريب: ص وهو "ضعيف"،  م)، 626-166ه/14(المتوفى  ب ن  م غ ل ِّ
 ه.، عن  أبيه، بالحديث عن ابن أبي الورد ىوهو الذي رو 
. وإسناده 7063، رقم 381/31في شرح السنة:  البغوي؛ و359، رقم 283/22في الكبير:  الطبرانّرواه  642
 .731كما قال ابن حجر في التقريب: ص )، وهو "ضعيف"،  ج ب ار ة  ب ن  م غ ل ِّس ٍ، فيه (ضعيف
استأذن رسول الله بي، م)، الصحا586-486ه/56هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي (المتوفى  742
صلى الله عليه وسلم  ه النبويقال: كان اسمه العاص، فلما أسلم غيرَّ . صلى الله عليه وسلم في أن يكتب عنه، فأذن له
: لابن الأثيرلغابة أسد ا، رضي الله عنه. (ءوأحد العبادلة الفقها ،أحد السابقين المكثرين من الصحابةوهو  بعبد الله.
لابن  التقريبو  .761-561/4: حجرلابن الإصابة و  ؛49-97/3: أعلام النبلاء للذهب سيرو ؛ 743-543/3
 )513 ص حجر:
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نبُّ صلى الله فمحك ال ،فأعجبهم» .الله   اء  ش   ن  دا ا إ  غ   ون  ل اف  نَّ ق  إ  «  :ظ] فقال01[/ ،جِّ راح ٌ
 942"فتبسَّم." :مرَّة ً 842وقال سفيان .عليه وسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 الإمام الكبير، الحافظ،م)، من أتباع التابعين، 418ه/891هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي (المتوفى  842
إلا أنه  ،حجة ،مامإ ،فقيه ،حافظ ،ثقةوهو "  رآن.وتفسير القوله أجزاء في الحديث  ، واسع العلم المحدث،الفقيه، 
ان لابن خلكان: وفيات الأعي(كما قال ابن حجر في التقريب. "،س لكن عن الثقاتوكان ربما دلَّ ، ةر  خ  تغير حفظه بأ 
؛ 221-711/4هذيب التهذيب لابن حجر: ـ؛ وت574-454/8سير أعلام النبلاء للذهب: ؛ و 493-193/2
  )783/1ة العارفين لإسماعيل باشا: وهدي .542 ص بن حجر:لا التهذيب تقريبو 
 وأما حديث .وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمر  ورد عن، وقد يهلمتفق عحديث  942
في مسنده:  وأحمد بن حنبل؛ 25963، رقم 014/7في مصنفه:  ابن أبي شيبة فقد رواه: عبد الله بن عمر
غزوة ، باب غازيفي صحيحه، في الم والبخاري؛ 7351، 892/2في سننه،  والدارمي؛ 8854، رقم 491/8
في ، باب توحيدفي الو  ،6806، رقم 32/8: التبسم والمحك، باب الأدبفي ، و 5234، رقم 651/5: الطائف
ير: في الكب والطبرانّ ؛3775رقم  ،941/01في مسنده:  يعلى ووأب؛ 0847، رقم 041/9: المايئة والإرادة
هاد الجفي ، في صحيحه مسلم فقد رواه: عبد الله بن عمرو بن العاص وأما حديث. 48631، رقم 95/31
 البيهقيأورده قد . و 9774، 101/11في صحيحه:  وابن حبان؛ 8771، 2041/3غزوة الطائف: ، باب والسير
 .561/5 :ةفي دلائل النبو 
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 052لحديث السابع والعشرونا
البيهقيُّ  أخرج
 بنِّ  عمر   بنِّ  عن عاصمِّ  352ق  امن طريق ابن إسح 252في الدلائل 152
،م ٍز  ح   بنِّ  أبي بكرِّ  بنِّ  اللهِّ  وعبدِّ  452،قتادة  
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان " 552
 ،اس  ا النَّ ه  يّـُ  أ ي  « :قال ،و  غير أنَّه في غزوة تب ،هغير   يد  رِّ ه ي  أنَّ  ر  ظه  يه إلاَّ أ غازِّ من م   في وجه ٍ ج  ر  خ  ـي  
»[الرُّوم ] يد  ر  ِنّ  أ إ  
فبينما  .دالبلا بِّ د  ر ِّ وج  ـوذلك في زمان البأس وشدَّة من الح   ،همم  عل  فأ  652
:رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهازه إذ قال للحر ِّ بن قيس ٍ
 ات  ن  ي ب ـ ـف   ك  ل  ل  ه  « 752
                                                          
 .ش امشصح هو  ،) ساقط من شالحديث السابع والعارون( قوله 052
م)، الإمام، الحافظ، المحدث، الفقيه الاافعي. 6601ه/854المتوفى هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( 152
ومن شيوخه: الحاكم النيسابوري، وأبو بكر بن فور . ومن مصنفاته: السنن الكبير، والسنن الصغير، ودلائل النبوة، 
؛ 071-361/81 :؛ وسير أعلام النبلاء للذهب67-57/1لكان: وفيات الأعيان لابن خ(والأسماء والصفات. 
 )611/1 :كلير؛ والأعلام للز 21-8/4 :وطبقات الاافعية الكبى للسبكي
ختصره اد قبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. و  لأبيهو  :دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الاريعةكتاب   252
 )067/1 :كاف الظنون لحاجي خليفة(. لق ِّنالمالماهور بابن  سراج الدين عمر بن علي
 |).ابن إسحقش هكذا (و  ) وقع فيقاإسح( قوله 352
له  ، صاحب المغازي والسير ،م)، العلامة، الحافظ867ه/151أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار (المتوفى هو 
 :بن النديملا الفهرستتقريب. (كما قال ابن حجر في ال،"ورمي بالتايع والقدر ،صدوق يدلس. وهو "كتاب المغازي
 التقريبو . 772-672/4وفيات الأعيان لابن خل ِّكان: ؛ و 55-33/7 :سير أعلام النبلاء للذهب؛ و 631ص 
 )764 ص لابن حجر:
بن حجر كما قال ا  ،"ثقةوهو "أبو عمر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري، عالم بالمغازي. هو  452
طبي لأكرم بن محمد جرير ال ؛ والمعجم الصغير لرواة الإمام ابن925/31هذيب الكمال للمزي: ـتفي التقريب. (
 )682 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 262/1زيَّدة: 
 فيما لدي من المصادر.ة ترجمله  أجدلم  552
-312/5ي: قدلائل النبوة للبيه كما أثبته من   )،الروم(والصواب بزيَّدة ، جميع النسخ) ساقط من الروم( قوله 652
 .412-312/5الإتقان للسيوطي: و ؛ 412
الصحابي، وهو ابن أخي عيينة بن حصن، وأحد الوفد الذين قدموا على  ،هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري 752
لابن وأسد الغابة ؛ 404/1الاستيعاب لابن عبد الب: (رسول الله صلى الله عليه وسلم من فزارة مرجعه من تبو . 
 ) 25-15/2لابن حجر: والإصابة  ؛017/1: الأثير
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رسول الله لقد"يَّ  :قال »؟ر  ف  ص  ي الأ  ـن  ب  
 ،ع ج  ًبا بالنساء مني ِّ  أنه ليس أحٌد أشدَّ  علم قومي 852
 ف  بني الأصفر أن ي ـ  نساء   وإنّ ِّ أخاف إن رأيت  
وِّمِّ نـ ه م  م ن  ي ـق ول  فأنزل الله ﴿." لي ن  ذ  ا  ف   ،نَّنيتِّ
للسيوطي ِّ . 162كذا في الإتقان   062"]94/9[التوبة،  الآية، 952ائ ذ ن  ليِّ ﴾
  262
 الحديث الثامن والعشرونو] 11[/
وعنده  ،أنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم كان يوًما يحد ِّث" ،يُّ عن أبي هريرةروى البخار  
أولست " :فقال له ،أنَّ رجلاا من أهل الجنَّة استأذن ربَّه في الزرع، رجٌل من أهل البادية
 هنبات   فبادر الطرف   ،فأسرع وبزر "أحبُّ أن أزرع 362ولكني ِ  ،بلى" :قال ؟"فيما شئت  
 لّ   نَّه  إ  ف   م  آد   ن   اب  ي  " :فيقول الله عزَّ وجلَّ  .ه أمثال الجباله وتكوير  اد  ص  ح  ت  س  اه و  واستواؤ  
هم أصحاب ـفإنَّ  ،لا تجد هذا إلاَّ قرشيًّا أو أنصاريًَّّ  ،يَّ رسول الله" :فقال الأعرابيُّ  "ء ٌي  ش   ك  ع  ب  ش  ي  
 462"م.ه وسلفمحك رسول الله صلى الله علي ."فأمَّا نحن فلسنا بأصحاب زرع ٍ ،زرع ٍ
                                                          
 تعلم.ش:  852
 س ق ط وا و إِّنَّ ج ه  نَّم  ل ـم حِّ يط ٌة باِّ  952
نـ ه م  م ن  ي ـق ول  ائ ذ ن  ليِّ و لا  ت ـف  تِّني ِّ أ لا  فيِّ ال فِّتـ ن ةِّ
رِّين ﴾تمامها: ﴿وِّمِّ
 ل ك افِّ
(محمد بن . وفي إسناده 124-312/5في الإتقان:  والسيوطي؛ 412-312/5في دلائل النبوة:  البيهقي رواه 062
صدوق " (يونس بن بكير)، وهو. وفيه 764كما قال ابن حجر في التقريب: ص   ،"صدوق يدلس" إسحاق)، وهو
  والله أعلم.ناده حسن، فإس. 316كما قال ابن حجر في التقريب: ص   ،"يخطىء
مًة لتفسيره الكبير مقد مؤلفهجعله الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.  كتاب  162
؛ 8/1 :كاف الظنون لحاجي خليفة(ولم يذكر أنه هل أتمه أم لا. ، المسمَّى بمجمع البحرين الذي شرع فيه
  )9951/2و
م)، العالم في الحديث 5051ه/ 119 المتوفىهو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الاافعي ( 262
لإتقان فيِّ علوم ، والجامع الصغير، واوالتاريخ والأدب واللغة وغيرها. ومن مصنَّفاته: الجامع الكبيروالتفسير والفقة 
؛ والأعلام 97-47/01 :لابن العماد الحنبلي شذرات الذهب(القرآن، وطبقات الحفَّاظ، وطبقات المفس ِّ رين. 
 )445-435/1 :؛ وهدية العارفين لإسماعيل باشا303-103/3 :للزركلي
 ).ولكني هكذا ( ) وقع فيولكني( ولهق 362
 ، وفي التوحيد،8432، رقم 801/3في صحيحه، في المزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفمة:  البخاريرواه  462
 .9157 ، رقم151/9باب كلام الرب مع أهل الجنة: 
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 الحديث التاسع والعشرون
وكان النبُّ  .وًماي أنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابيٌّ "روى الغزاليُّ في الإحياء  
لا تفعل يَّ " :فقالوا ،ظ] أصحابه فأراد أن يسأله11[/صلى الله عليه وسلم متغير ِّ ًا ينكره 
 :فقال ."حتََّّ يتبسَّم ا لا أدعهذي بعثه بالحق ِّ نبيًّ دعونّ فوال" :فقال ."فإنًَّ ننكر لونه أعرابيَّ 
 ،ى ليتر   ف  أ  ،وًعالناس بالث ريد وقد هلكوا ج  يأتي ا ،يعني الدجَّال ،يَّ رسول الله بلغني أنَّ المسيح"
ضرب في أن أك فَّ عن ث ريده تعفًُّفا وتنزًُّها حتََّّ أهلك ه ز ًلا أم أ ،بأبي أنت وأم ِّي يَّ رسول الله
صلى  662الله رسول   562فمحك" :قال ."آمنت بالله وكفرت به ،ه حتََّّ إذا تملَّعت شبًعاثريد
.»ي  ن  م  ؤ  لـم  ا ه  ب   ـين  غ  ا ي ـ م  ـب   الله   يك  ن  غ  ي ـ  ل  ب  « :ثمَّ قال ،هالله عليه وسلم حتََّّ بدت نواجذ  
 762
 الحديث المـوفي ثلاثي
عن أم ِّ خالد بنت خالد 
 فيه لى الله عليه وسلم بثياب ٍص النبُّ  ـي  تِّ أ  962،بن سعيد ٍ 862
 ،ة بيدهيص  مِّ فأخذ الخ   ،فأ تيِّ بها تح  م ل ».آتونّ بأم ِ خالد  « :قال ،ٌة سوداء صغيرة ٌيص  خم ِّ 
وكان فيها » .يق  ل  خ  أ ي و  ل  ب   أ ث َّ  ،يق  ل  خ  أ ي و  ل  ب   أ ث َّ و] 21[/ ،يق  ل  خ  أ ي و  ل  ب  أ « :قال .فألبسها
]ةيَّ بالحبا[وهي  ،»ا س ن اه  ذ  د  ه  ال  مَّ خ   أ ي  « :فقال ،علٌم أخمر أو أصفر
 :. قالتح س نة ٌ 072
                                                          
 ش.  في) زائد فمحك( قوله 562
 .ش صح هامش، و ش) ساقط من رسول الله( قوله 662
 ".، "لم أجد له سنًدا423/6طبقات الاافعية الكبى: في  السبكي وقال، 258في الإحياء: ص  زاليالغأورده  762
 اهـ ."وهو حديث منكر، لم أقف له على أصل، "8141/3وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء:  اهـ
 .ش صح هامش، و ش) ساقط من بنت خالد( قوله 862
الزبير بن  تتزوجو  ،ولدت بأرض الحباة ،الصحابية ،العاص القرشيةأم خالد أمة بنت خالد بن سعيد بن هي  962
 )82/8؛ والإصابة لابن حجر: 274-074/3سير أعلام النبلاء للذهب: و ؛ 22/7: لابن الأثيرأسد الغابة ( .العوام
 )، كما أثبته.ةيَّ بالحباوالصواب ( )،بالحباةهكذا ( النسخجميع في وقع  072
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،أبى رنّب  فز   ،بخاتم النبوَّة ألعب   فذهبت  "
 :الله صلى الله عليه وسلم 272فقال رسول 172
  372".»اه  ع  د  «
 الحديث الحادي والثلاثون
 صلَّى الله من النب ِّ  لت  ق  ع  " :أنَّه قال 472،روى الايخ البخاريُّ عن محمود بن الربيع 
"وأنً ابن خمس سنين من د لٍو في داري. ،عليه وسلَّم مجًَّة مجَّها في وجهي
  572
                                                          
 .و صح هامش) ساقط من و، و أبي( قوله 172
 ش.  في) زائد رسول( قوله 272
في صحيحه، في اللباس، باب الخميصة  والبخاري؛ 75072، رقم 116/44في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه  372
، وفي 5485، رقم 351/7ا:  جديد ً، وفي اللباس، باب ما يدعى لمن لبس ثوبا ً3285، رقم 841/7السوداء: 
في سننه، في وأبو داود ؛ 3995، رقم 7/8ب به أو قبلها أو مازحها: الأدب، باب من تر  صبيه غيره حتَّ تلع
، 7114، رقم 491/4في الكبير:  والطبرانّ؛ 4204، رقم 041/6اللباس، باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا: 
 .0054، رقم 54-44/4في مصابيح السنة:  والبغوي؛ 042 رقم ،49/52و
وجل روايته ، صغيرالصحابي ال، م)817-717ه/99(المتوفى  قة الأنصاريالربيع بن سرام محمود بن هو أبو نعي 472
؛ والإصابة لابن 025-915/3سير أعلام النبلاء للذهب: و (؛ 011/5: لابن الأثيرأسد الغابة  .عن الصحابة
 )225 ص :لابن حجر التقريبو ؛ 33/6حجر: 
في صحيحه، في العلم،  والبخاري؛ 63202، رقم 23/93في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه  متفق عليه،حديث  572
، وفي صفة الصلاة، باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى 77، رقم 62/1باب متَّ يصبح سماع الصغار: 
، وفي الرقاق، 5811، رقم 95/2، وفي التهجد، باب صلاة النوافل جماعة: 938، رقم 761/1بتسليم الصلاة: 
 ، بابالمساجد ومواضع الصلاة في صحيحه، في ومسلم؛ 2246، رقم 09/8: باب العمل الذي يبتغي به وجه الله
في سننه، في الطهارة وسننها، باب المج في  هوابن ماج ؛562، رقم 654/1: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر
 ئيوالنسا؛ 357، رقم 484/1، وفي المساجد والجماعات، باب المساجد في الدور: 066، رقم 024/1الإنًء: 
، 301/3في صحيحه:  وابن خزيمة؛ مطولا ً 18801، رقم 604/9، و4385، رقم 273/2في السنن الكبى: 
 والطبرانّ؛ مطولا ً 4354، رقم 693/01، و2921، رقم 701/4وابن حبان في صحيحه: ؛ مطولا 9071رقم 
 8515، رقم 631/3في السنن الكبى:  والبيهقي؛ 65، ورقم 55، ورقم 45، رقم 33-23/81في الكبير: 
 .مطولا ً
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م جَّ الرجل  الاراب  من فيه إذا ر م ى به.: يقال 
في الحديث " :قال الايخ الكرمانُّّ 672
يه جواز مداعبة وف .وعلى طهارته ،ة ٌحيق على الوجه إذا كان فيه مصلر دلالة ٌعلى إباحة مج ِّ ال
"الصب ِّ .
  772
 الحديث الثانّ والثلاثون
رةعن جابر بن سم    
] لا ظ21[/ -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان"  872
ون فيأخذون في ثوكانوا يتحدَّ  ،الامس   ع  ل  ط  يقوم من مصلاَّ ه الذي صلَّى فيه الصبح حتََّّ ت  
  082."المصابيح"رواه صاحب  972"ويتبسَّم له. ،أمر الجاهليَّة فيمحكون
 
 
 
                                                          
 .|) ساقط من شبه( قوله 672
 .25/2للكرمانّ، الكواكب الدراري 
 .25/ 2الكواكب الدراري للكرمانّ،  772
وأمه  ،جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حليف بني زهرةهو  872
أسد الغابة ( روى عن النب صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة.أبي وقاص. و  أخت سعد بن أبي وقاص خالدة بنت
 )345-245/1؛ والإصابة لابن حجر: 781-681/3سير أعلام النبلاء للذهب: و ؛ 844/1: لابن الأثير
؛ 9526، رقم 351/41في صحيحه:  وابن حبان؛ 44802، رقم 134/43في مسنده:  أحمد بن حنبلرواه  972
، على شر  الصحيح حديث صحيحوهو . 3863، 103/3، و476، رقم 753/1: في مصابيح السنة والبغوي
 .351/41تحقيق صحيح ابن حبان: كما قال شعيب الأرنؤو  في 
ر، الفقيه المفسو ث، د، المحالاافعي هو أبو محمد محي السنَّة الحسين بن مسعود بن محمد الفرَّاء أو ابن الفرَّاء البغوي 082
، ة، والجمع بين الصحيحين، ومعالم التنزيلفاته: شرح السنة، ومصابيح السنمصنَّ  م). ومن2211ه/615 المتوفى(
؛ 261-161/1 :؛ وطبقات المفس ِّ رين للداوودي731-631/2وفيات الأعيان لابن خل ِّكان: (والتهذيب. 
 )952/2 :والأعلام للزركلي
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 الحديث الثالث والثلاثون
مر لعباس بن أ لمّــَا قسَّم النبُّ صلى الله عليه وسلم الغنائم   ":الإحياء"روى الغزاليُّ في  
 وفي آخره شعر:  ،فانبعث ياكو في شعٍر له ،بأربع قلائص 182مرداس ٍ
 ود  س  ي   و م ا ك ان  ب د  ٌر ولا  ح ابِّس ٌ
ر د اس  فيِّ الم ــج  م عِّ  انِّ
 مِّ
 282ال يـ و م  لا ت ـر ف عِّ  ع  م  و م ن  ت     ا ك ن ت  د ون  ام رِّىٍء مِّ نـ ه م او م   
كٍر حتََّّ اختار فذهب به أبو ب ».ه  ان  س  ني ِ ل  وا ع  ع  ط ق ا  « :فقال صلى الله عليه وسلم 
 :رسول الله صلى الله عليه وسلم 382فقال له ،ثمَّ رجع وهو من أرضى الناس ،من الإبل مائة ً
و] أجد دبيب 31[/ لأنّ ِّ  ،بأبي أنت وأم ِّي" :ويقول ،فجعل يعتذر إليه» .يَّ ـف   ر  ع  الش   ول  ق  ت ـ «
 ."أقول فلا أجد ب دًّا من أن ،الاعر على لسانّ مثل دبيب النمل يقرصني كما يقرص النمل
 ل  ب  الإ    ع  د  تَّّ ت  ح   ر  ع  الش ِ  ب  ر  ع  ال  ع  د  ت   لّ  « :وقال ،فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم
".»ي  ن  ح  ـال 
 482
                                                          
. أسلم قبل اا وماهور ًا وشجاع ًا محسن ًالهيثم عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، الصحابي، كان شاعر ً وهو أب 182
  هذيب التهذيب لابن حجر:ـ؛ وت861-761/3: لابن الأثيرأسد الغابة (هم. تفتح مكة بيسير، وكان من المؤلفة قلوب
 )031/5
 ).يرفعش هكذا ( ) وقع فيرفع(ت قوله 282
 .ش صح هامشو  ه) ساقط من ش،ل( قوله 382
 |.و صح هامشو  ) ساقط من و،الحنين( قوله 482
 )302/1. (المعجم الوسيط: ها شوقا إلى ولدهـت صوتمدَّ  ،ت الناقةحنَّ  :يقال الناقة إذا حنَّت، صوتمعناه  نينوالح  
سلام وتصب من هم على الإـإعطاء المؤلفة قلوب، باب الزكاةفي ، في صحيحه مسلم ا عندتصر ًمخ رافع بن خديجعن  ورد
طبقات الاافعية في السبكي  وقال؛ 7101في الإحياء، ص  غزاليال أورده. وقد 0601، رقم 737/2: قوي إيمانه
، 3761/4 :العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وقال ؛اهـ .، "أصل الحديث عند مسلم مختصرًا"833/6 :الكبى
 ،هورةكتب المامن الء فليست في شي» .ه  ان  س  ني ِّ لِّ وا ع  ع  ط  ق  اِّ « وأما زيَّدة... رواه مسلم من حديث رافع بن خديج"
 اهـ ."وذكرها ابن إسحاق في السيرة بغير إسناد
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 582الحديث الرابع والثلاثون
الأنصاريَّ  ان  م  ي  ع  روي أنَّ ن ـ 
وكان رسول الله صلى الله عليه  .كان رجًلا مزَّاًحا وكان بدويًَّّ   682
».ك  ح  ض  ي   و  ه  و   نَّة  ج  ـال  ل  خ  د  ي   نَّه  إ  « :وسلم يمحك منه حتََّّ قال
وكان يارب الخمر  782
فيمربونه  ،يأمر الصحابة -بنعليه ىو  ر  وي ـ -فيمربه بنعله  ،الله عليه وسلمبه إلى النب ِّ صلى  فيؤتي
لى الله عليه فقال النبُّ ص ."لعنك الله" :فلمَّا كثر ذلك قال له رجٌل من الصحابة .بنعالهم
ولا  ،بن   ٌنة رِّس  ٌل أي ل  وكان لا يدخل المدي" :قال ».ه  ول س  ر  و   بُّ الله  ح  ـي   نَّه  إ  ف   ،ل  ع  ف   ت ـ لّ  « :وسلم
ذا هديٌَّة لك يَّ رسول ه" :وقال ،النبُّ صلى الله عليه وسلم به ثمَّ جاء ،ط ر ف ٌة إلاَّ اشترى منها
ظ] 31[/وسلم  جاء به إلى النب ِّ صلى الله عليه ،بثمنه ان  م  ي  ع  ن ـ  ه يطالب  فإذا جاء صاحب   "الله
ه ثَن  متاعِّه" :وقال
 ه  د  ه  ـت   ل  و  أ « :صلى الله عليه وسلم 882فيقول رسول الله ."يَّ رسول الله اعطِّ
فيمحك  ."كلهأن تأ وأحببت   ،هإنَّه لم ي ك  واللهِّ عندي ثَن   ،يَّ رسول الله" :فيقول 982»ا؟ن  ل 
 192ويأمر لصاحبه ثَنه. ،صلى الله عليه وسلم 092رسول الله
                                                          
 ) ساقط من و.الحديث الرابع والثلاثون( قوله 582
ان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري، من أصحاب النب صلى الله عليه وسلم، صاحب المزاح، وكان من م  ي  ع  هو النـُّ  682
لى الله ا، والمااهد كلها مع رسول الله صشهد بدر ًقدماء الصحابة وكبائهم. شهد العقبة الآخرة، وهو من السبعين. و 
: لابن الأثيرأسد الغابة  ؛0351-6251/4الاستيعاب لابن عبد الب: ويقال: مات في زمن معاوية. ( عليه وسلم.
 )763-563/6؛ والإصابة لابن حجر: 913/5
) ساقط محكإنَّه يدخل الجنَّة وهو ي كان بدويًَّّ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمحك منه حتََّّ قال( قوله 782
 .و صح هامشو ، من و
 ) ساقط من ش.رسول الله( قوله 882
 ) ساقط من ش.لنا( قوله 982
 ) ساقط من ش.رسول الله( قوله 092
. 2011في الإحياء: ص  الغزاليأورده قد و  .72رقم ، 72-62في الفكاهة والمزاح: ص  اركَّ ب   الزبير بنرواه  192
 ار في كتاب الفكاهة ومن طريقه ابن عبد البكَّ بن ب   رواه الزبير، "6861/4يج أحاديث الإحياء: وقال العراقي في تخر 
 اهـ ."مرسلاا من رواية محمد بن عمرو بن حزم 
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 292الحديث الخامس والثلاثون
[حرملة] ن  ب   وس و ي بِّط   ان  م  ي  ع  روي أنَّ ن ـ  
رجا مع أبي بكٍر في تجارٍة قبل وفاة رسول خ 392
حتََّّ " :فقال ،ان  م  ي  ع  الزَّاد فاستطعمه ن ـ  على وكان س و ي بِّط   .الله صلى الله عليه وسلم بعامين
.فباعه منهم على أنَّه عبٌد بعارة قلائص ،من نجران ب ٌك  فمرَّ ر   ."أبو بكر ٍ يجيء  
 :وقال 492
 عنقه ووضعوا عمامته في ."لا عليك" :فقالوا ."أنً حرٌّ  :ولعلَّه يقول ،إنَّه ذو لساٍن ولغة ٍ"
 صلى الله فمحك منه رسول الله .فردَّ القلائص وخلَّصه ،فأخب بذلك أبو بكر ٍ .وذهبوا به
  592عليه وسلم وأصحابه سنًة.
                                                          
 ) ساقط من و. الحديث الخامس والثلاثون( قوله 292
 ثبته منكما أ  )، حرملة( ع في ش هكذا (عبد العز)، والصوابو ي هكذا (عبد العزي)، ووق (حرملة) وقع في قوله 392
، 9173، رقم 666/4: المزاح، باب الأدب، في هسنن ابن ماجو ؛ 78662، رقم 482/44مسند أحمد بن حنبل: 
 |.996، رقم 903/32لطبانّ:  لوالكبير
ا، وهاجر صاحب المزاح، أسلم قديم سويبط بن سعد بن حرملة القرشي، من أصحاب النب صلى الله عليه وسلم،وهو 
؛ والإصابة 295/2: لابن الأثيرأسد الغابة  ؛196-986/2الاستيعاب لابن عبد الب: (لحباة، وشهد بدرا. إلى ا
 )581/3لابن حجر: 
 ش.  في) زائد قلائص( قوله 492
في سننه، في  هوابن ماج؛ 78662، رقم 482-382/44في مسنده:  أحمد بن حنبلورد عن أم سلمة عند  592
أورده قد . و 996، رقم 903/32ا: في الكبير مختصر ً والطبرانّ ؛9173م ، رق666/4الأدب، باب المزاح: 
،  "ضعيفوهو ")، زمعة بن صالحفيه (. وهذا لفظ الزمخاري. 811/5في ربيع الأبرار ونصوص الأخبار:  الزمخشري
ند مس تحقيقفي  والآخرون كما قال شعيب الأرنؤو  ،ضعيفإسناده و ،712ابن حجر في التقريب: ص  كما قال
  .والله أعلم ،482/44: أحمد بن حنبل
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 792في ربيع الأبرار. 692أورد هذا الحديث العلاَّ مة الزمخاريُّ  :قلت و]41[/
 892الحديث السادس والثلاثون
ائاة في وجاء ببيت ع ،ع كَّة عسٍل فاشتراها منه رأى مع أعرابي  ٍ ان  م  ي  ع  روي أنَّ ن ـ  
 ان  م  ي  ع  ومرَّ ن ـ  .صلى الله عليه وسلم أنَّه أهديها 992فتوهَّم رسول الله ."خذوها" :وقال ،يومها
دُّوهايَّ هؤلاء ر  " :فلمَّا طال قعوده قال ،وتر  الأعرابيَّ على الباب
يحمر عليَّ إن لم  003
ا م  « :وقال لنعيمان 103،ن له الثمنفوزَّ  ،فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصَّة ."قيمتها
ورأيت  ،رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ العسل" :قال »؟ت  ل ع  ا ف ـ ى م  ل ع   ك  ل حم   
ولم ،فمحك صلى الله عليه وسلم ."الأعرابيَّ معه ع كَّة ٌ
ر له نكيرًا.ي ظهِّ  203
   303
                                                          
م)، المفسير، المحدث، اللغوي، 4411ه/835 المتوفىهو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخاري ( 692
كت وربيع الأبرار ونصوص الأخبار، ونعن حقائق غوامض التنزيل،  العالم في عدة علوم. ومن مصنفاته: الكااف
وفيات الأعيان لابن ؛ و 613-513/6 :الأنساب للسمعانّ(اب، والمفصَّل، والأنَّوزج. الإعراب في غريب الإعر 
 )871/7 :؛ والأعلام للزركلي471-861/5خل ِّكان: 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخاري، كتاب في الحكايَّت والأخبار. كتاب   792
الأخبار  مختصراته: المختار بأنوار ربيع الأبرار لأحمد بن عبد العزيز العجمي، وروض . ومنباورتب على اثنين وتسعين با
الظنون لحاجي  كاف(المنتخ ب من ربيع الأبرار لابن الخطيب قاسم الأماسي، ومختصر ربيع الأبرار لعاشق جلب. 
 )149-049/2 :؛ وجامع الاروح والحواشي لعبد الله محمد الحباي338-238/1 :خليفة
 ) ساقط من و. الحديث السادس والثلاثون( قوله 892
 ).النبش هكذا ( ) وقع فيرسول الله( قوله 992
   ).ر دُّهاش هكذا ( ) وقع فيدُّوهار  ( قوله 003
 ).السمنش هكذا ( ) وقع فيمنثال( قوله 103
 ) ساقط من ش. ولم( قوله 203
قال عقبه: "هذا ، و 822/3حلية الأولياء: في  وأبو نعيمبنحوه؛  671 ، رقم 161/1: في مسنده يعلىأبو رواه  303
رواه " ،841/ 4 :قال الهيثمي في مجمع الزوائدو  .724/1في ربيع الأبرار:  الزمخشريأورده قد و إسناد ثبت." اهـ. 
في  اهـ "هذا إسناد صحيح." ،893/3 :قال البوصيري في إتحاف الخيرةو اهـ. " .، ورجاله رجال الصحيحأبو يعلى
. وقد 275ص كما قال ابن حجر في التقريب: أوهام، ورمي بالتايع"،   وهو "صدوق، له ن سعد)(هاام ب إسناده
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 آنية السمن.  ،قلت: الع كَّة بالمم ِّ 
 403الحديث السابع والثلاثون
 ،ها فأكلناهاـو نحرتل" :فقيل لنعيمان ،أنَّه جاء أعرابيٌّ وأنًخ نًقته ،روى الايخ الكرمانُّّ  
م رسول اللهغر ِّ وي  
واعقراه يَّ " :فنحرها فخرج الأعرابيُّ فصاح ."صلى الله عليه وسلم ثَنها 503
حكفم ."ان  م  ي  ع  ن ـ "ال :فقالوا» ؟ه  ل ع  ف ـ  ن  م  « :صلى الله عليه وسلمفقال  !"محمد
صلى الله  603
 703ها.عليه وسلم وغرَّم ثَن  
 
 
 
 
 
                                                          
باب ما  الحدود، في صحيحه، في البخاريعند  زيد بن أسلم، به، بنحوه، مختصرًا تابعه (سعيد بن أبي هلال)، عن
، صحيح لغيره""بـهذه المتابعة ، فالحديث 0876، رقم 851/8: يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
 والله أعلم.
 ) ساقط من و.الحديث السابع والثلاثون( قوله 403
 ).النب ِّ ش هكذا ( ) وقع فيرسول الله( قوله 503
 ).وضحكش هكذا ( ) وقع فيمحك(ف وقولهش؛  في) زائد رسول الله( قوله 603
ي غر ِّم رسول الله  صلى ها فأكلناها، و ـفقيل لنعيمان: "لو نحرتروى الايخ الكرمانُّّ، أنَّه جاء أعرابيٌّ وأنًخ نًقته، ( قوله 703
» م ن  ف ـع ل ه ؟«الله عليه وسلم ثَنها." فنحرها فخرج الأعرابيُّ فصاح: "واعقراه يَّ محمد!" فقال صلى الله عليه وسلم: 
 .|و ، صح هامش) ساقط من ورَّم ثَنهافقالوا: "النـ ع ي م ان ." فمحك  صلى الله عليه وسلم وغ  
 .054/9 :إرشاد الساري في القسطلانّو ؛ 281/32 :الكواكب الدراريفي الكرمانّ أورده 
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 803الحديث الثامن والثلاثون
بير ٍبن ج   وَّات  روي أنَّ خ   
ظ] بطريق 41[/بني كعٍب  013كان جالًسا إلى نسوٍة من  903
]ب  أ [ ي  « :فقال ،فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .مكَّة
 ع  م   ك  ا ل م   !الله   د  ب  ع    113
ى الله عليه وسلم فممى رسول الله صل :قال ."يفتلن ضفيرًا لجمٍل لي ش ر ود ٌ" :فقال »؟ة  و  س  الن ِ 
]ب  أ [ ي  « :فقال ،لحاجته ثمَّ طلع
 :قال »؟د  ع  اد  ب ـ ر  ل  الشَّ م  ج  ـال  ك  ل  ذ   ك  ر  ا ت ـ م  أ  الله   د  ب  ع   213
كلَّما رأيت ه   ،أي أت ـن طَّس  وأتباعد منه ،بعد ذلك أت ـق زَّز   فكنت   :قال ."ييت  فسكتُّ واستح"
فجلس  ،جدها حتََّّ طلع عليَّ وأنً أ صل ِّي في المسوبعد ما قدمت   .حياًء منه حتََّّ قدِّمت  المدينة  
]ب  أ [ ي  « :قال فلمَّا فرغت  » .ك  ر  ظ  ت  ن ـ ِنّ  ا  إ  ف   و ِل  ت ط  لّ  « :فقال ،إليَّ فطوَّلت  
ا م  أ  الله   د  ب  ع   313
أتقزَّز  منه  فكنت   فقام ."منه فسكتُّ واستحييت  " :قال» ؟د  ع  اد  ب ـ ر  ل  الشَّ م  ج  ـال  ك  ل  ذ   ك  ر  ت ـ 
ب  أ « :فقال ،وقد جعل رجليه من شق ٍ واحد ٍ ،حتََّّ لحقني وهو على حمار
 ك  ر  ا ت ـ م  أ  الله   د  ب  ع   413
 ".والذي بعثك بالحق ِّ ما ش رد  منذ أسلمت  " :قلت   :قال» ؟د  ع  اد  ب ـ ر  ل  الشَّ م  ج  ـال  ك  ل  ذ  
                                                          
 .) ساقط من والحديث الثامن والثلاثون( قوله 803
، من أصحاب النب م)166-066ه/04 المتوفى( الأنصاري الأوسي  بن النعمانير  ب  بن ج   ات  وَّ أبو عبد الله خ   903
لابن عبد الب:  الاستيعابرضي الله عنه. ( ،فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلمكان أحد وصلى الله عله وسلم، 
 )392-192/2؛ والإصابة لابن حجر: 981/2: لابن الأثير؛ أسد الغابة 754-554/2
 هكذا (بن). ش (من) وقع في قوله 013
، رقم 302/4 الكبير للطبانّ:م المعجكما أثبته من    )،أبا(، والصواب )باهكذا ( جميع النسخ ) وقع فيبا(أ قوله 113
 .1201ص  ؛ والإحياء للغزالي:6414
 تقدم.كما   )،أبا(والصواب ، )باهكذا ( جميع النسخ ) وقع فيبا(أ قوله 213
 تقدم.كما   )،أبا(والصواب ، )باهكذا ( جميع النسخ ) وقع فيبا(أ قوله 313
 تقدم.كما   )،أبا(والصواب  ،)باش هكذا ( ) وقع فيبا(أ قوله 413
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 للَّه  ا   ،بر   ك  أ  الله   بر   ك  أ  الله  « :و] فقال51[/
إسلام ه وهداه  ن  س  فح   :قال ».الله   د  ب   ع  ب  د  أ ه  مَّ ا 
إسلامي وهدانّ الله. س ن  فح   :الله. وفي رواية ٍ
 513
 ذا نفر وذهب في الأرض.إ ،وًداد البعير  يار د ش ر  قلت: يقال شر  
 613الحديث التاسع والثلاثون
 ي ا 
فاستخلى  .ن ٍسم    روي أنَّ امرأة ًمن ت ـي مِّ اللات بن ثعلبة حمرت سوق ع ك اٍظ ومعها نحِّ
 فأخذته بإحدى .ودفعه إليها ،هما وذاقففتح أحد   ،ها خوَّات بن جبٍير الأنصاريُّ ليبتاع هاـب
حتََّّ  713اورهافلمَّا شغل يديها س .فامسكته بيدها الأخرى ،يديها ثمَّ فتح الآخر ودفعه إليها
 ،ين  ي  وهي لا تقدر على الدفع عن نفسها لحفظها أفواه  الن ِّح   ،يعني غايها ،قمى ما أراد
.ها المثلـفم رِّب ب ."لا ه ن ا " :عنها قالتفلمَّا قام  .وش ح ِّ ها على السمن
 813
 منها: .بياتا ًهرب وقال أ ،لمّــَا قمى و ط ر ه منها :وقيل
   ش غ ل ت  ي د  ي ـه ا إذ أ ر د ت  خِّ لا  ط ه ا
ن  سم  ٍن ذ وِّي ع ج ر اتِّ
 بِّنِّح  ي ين  ِّ مِّ
وش هد ،ظ] ثمَّ أسلم خ وَّات ٌ51[/ 
 م:وسلَّ  023ى الله عليهفقال رسول الله صلَّ  .بدرًا 913
أعوذ بالله من  ،يرًاخ يَّ رسول الله قد رزقني الله" :فقال ،وتبسَّم »؟اد ك  ر  ش   ف  ي  ك    ، خ وَّات  ي  «
                                                          
513
. وقال 1201في الإحياء: ص  الغزاليأورده قد . و 6414، رقم 302/4في الكبير بلفظ آخر:  الطبرانّرواه  
، "رواه الطبانّ في الكبير من رواية زيد بن أسلم عن خوات بن جبير 5861/4العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 
 ." اهـبن عمرو  زيد وبين خوات ربيعةيناختلاف، ورجاله ثقات. وأدخل بعمهم بمع 
613
 ) ساقط من و.الحديث التاسع والثلاثون( قوله 
 ).هامساو ش هكذا ( ) وقع فيساورها( قوله 713
: هذه الرواية مع ذكر وذلك المثل قولهم "أ ش  غ ل  مِّن  ذ اتِّ الن ِّح  ي ين  ِّ." كما أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق 813
 .323ص
 ).وشهداش هكذا ( ) وقع فيوشهد( قوله 913
 ش. في) زائد عليه( قوله 023
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فأعوذ بالله من  ،قد رزقني الله خيرًا وأحمرنّ مع زمرتك بدرًا" :وفي رواية ٍ "الح و رِّ بعد الك و رِّ.
"الح و رِّ بعد الك و رِّ.
  123
نٍة في قيمون ها في كل ِّ سـكانوا يجتمعون ب  .اسم سوٍق للعرب بناحية مكَّة ،قلت: غ ك اظ ٌ 
عنى أعوذ بالله وم .فلمَّا جاء الإسلام ه دِّم .ويتفاخ رون ،شعرًا ويتناشدون ،ويتبايعون ،شهرًا
 أي من النقصان بعد الزيَّدة. ،من الح و رِّ بعد الك و رِّ 
 223الحديث المـوفي أربعي
 ،ممطجًعا إلى جنب امرأته 423كان عبد الله بن رواحة" :قال 323،روي عن عكرمة 
 523،جعهوفزعت امرأته فلم تجده في مم .افقام إلى جاريٍة له في نًحية الحجرة فوقع عليه
رة ثمَّ خرجت فأخذت الاَّف ،فرجعت إلى البيت .فرأته على جاريته ،خرجتف و] 61[/فقامت 
ت:قال "م ه  ي م ؟" :فقال ،فلقيها تحمل الافرة ،فقام ،وفزع
 723ك  حيث رأيتك  لو أدركت  " 623
 :قال ."ةلى الجاريك عرأيت  " :التق" ؟ينيرأيتِّ وأين " :قال ."هذه الافرةـب ل وجأت  بين كتفيك  
                                                          
 .423-323في إصلاح المنطق: ص  ابن السكيتأورده  123
 ) ساقط من و. أربعينالحديث المـوفي( قوله 223
م)، مولى ابن عباس، من التابعين، 327ه/501الحب العالم ال بري (المتوفى  ،هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله 323
كما   ،"ثبت عنه بدعةولا ت ،لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ،عالم بالتفسير ،تثقة ثبوهو "العلامة، الحافظ، المفسر. 
-362/7؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر: 63-21/5سير أعلام النبلاء للذهب: قال ابن حجر في التقريب. (
 )793 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 783-683/1وطبقات المفسرين للداودي:  ؛372
أحد من الصحابة الكرام، ، م)926ه/8(المتوفى  حة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيمحمد عبد الله بن روا وأبهو  423
وشهد  .عقبةوكان أحد النقباء ليلة الالاعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ن عبد الب: الاستيعاب لاب عنه. (، رضي اللهوهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة ،بمؤتة د  هِّ ا  ا وما بعدها إلى أن است  بدر ً
؛ والإصابة 042-032/1 :سير أعلام النبلاء للذهبو  ؛732-532/3: لابن الأثير؛ أسد الغابة 109-898/3
 )57-27/4لابن حجر: 
 ).مظطجعهش هكذا ( ) وقع فيممجعه( قوله 523
 ).قالو هكذا ( ) وقع فيتقال( قوله 623
  ) ساقط من ش.حيث رأيتك( قوله 723
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 ."ب ٌن  وهو ج   ،نً القرآن  رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد  انً هـوقد نرأيتيني،  ما "
 823قال:ف "اقرأ." :قالت
 ي ـت  ـــــــا ر س  ـان  ـأ ت  "    
ن  ال ف ج  رِّ س ا    ه  ـــــــــــو كِّت اب  ـل  ـول  اللهِّ
ع ٌك م ا لا  ح  م ا  ه وٌر مِّ
 923طِّ
ن  ـبِّ   ق ل وب ـن افم ى اله  د ى ب ـع د  ال ع   033أ تا  نً    
 ــا ق  ـاٌت أنَّ م  ـهِّ م وقِّ
 ع  ـال  و اقِّ
ر اشِّ ـــي بِّيت  يج  افيِّ ج  نـ  ب            
ع   هِّ ـــــــــــــــــــــه  ع ن  فِّ
ينِّ ال م م اجِّ
 "إِّذ ا اس  تـ ثـ ق ل ت  باِّ ل م ا  رِّكِّ
بالله وكذَّبت   آمنت  " :فقالت 
رسول الله صلى الله  333ثمَّ غدا على 233.صرببال 133
كذا رواه الدارقطنيُّ "  ه.فمحك حتََّّ بدت نواجذ   ،فأخبه عليه وسلم
 533.مرسًلا  433
                                                          
 ).فقالتو هكذا ( ) وقع فيقال(ف لهقو  823
ن  ال ف ج  رِّ س اطِّع ٌ( قوله 923
ت اب ه  ك م ا لا  ح  م ا  ه وٌر مِّ
 ي ـتـ  ل و كِّ
 .ش صح هامش ،) ساقط من شأ تا  نً  ر س ول  اللهِّ
 ش. في) زائد رسو( قوله 033
 ش.  في) زائد با( قوله 133
 ).صريبالوهكذا ( ) وقع فيصرببال( قوله 233
 .و ى [وهو بالفارسية]) ر  ب ـ  د  آم   ،مدادليه بأغدا ع( :هامش ش في 333
المحدث، و الحافظ، و م)، الإمام، 599ه/583 المتوفىأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني الاافعي (هو  433
وأول من صنف القراآت وعقد لها أبواًبا. ومن مصنفاته: السنن، والمعفاء، والعلل الواردة في الأحاديث النبويَّة، 
؛ وسير أعلام النبلاء 572-372/5 :الأنساب للسمعانّ(لف والمؤتلف في أسماء الرجال، وكتاب القراآت. والمخت
 )486-386/1 :؛ وهدية العارفين لإسماعيل باشا413/4 :؛ والأعلام للزركلي164-944/61 :للذهب
 .626-625/1 :كبىطبقات الاافعية الفي  سبكيلوا ؛234، رقم 612/1: مرسلا  نهسنفي  لدارقطنيارواه  533
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ن وهو ما حدَّثني به عبد العزيز ب ،من الأوَّل هذا الأثر على وجٍه آخٍر أخصر   ىويرو 
بن رواحة الأنصاري ِّ  عبد الله  833"[أنَّ] 733،عن الثقة 633ظ] أبي سلمة61[/عبد الله بن 
فأنكر  ."اإنَّك الآن جنٌب منه" :فقالت .هاـه أن يكون أصابه امرأت  ت  م  ه  تّـَ فا ،كانت له جارية ٌ
 فقال: ".وقد ع هِّد  ت ه لا يقرأ القرآن وهو جنب ٌ ،فإن كنت  صادقًا فاقرأ القرآن" :قالت .ذلك
رِّين او أ نَّ ال          ش هِّد  ت  بأِّ نَّ و ع د  اللهِّ ح قٌّ "
 نَّار  م ثـ و ى ال ك افِّ
 و ف ـو ق  ال ع ر شِّ ر بُّ ال ع ال مِّ ين ا         و أ نَّ ال ع ر ش  ف ـو ق  ال م اءِّ ط اف ٍ
ي  ـو تح  مِّل  
 م س وَّ                  د  اد ٌـــــــــــٌة شِّ ــــــــــه  ثَ  انِّ
"مِّ ين ام لا  ئِّك ة  الإ ِّ ل هِّ
 933
                                                          
ير التيمي، م) مولى لآل اله د  187ه/461أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجاون (المتوفى  633
؛ وتاريخ 414/5طبقات الكبى لابن سعد: (الفقيه. وكان ثقة كثير الحديث. وتوفي ببغداد في خلافة المهدي. 
 )044/4هب: الإسلام ووفيات المااهير والأعلام للذ
  لم يتبين لي من هو، وهو تعديل بالمبهم. 733
 :للسبكي ،أثبته من طبقات الاافعية الكبى كما   )،أنَّ (والصواب  )،ابنهكذا ( جميع النسخ ) وقع فيأنَّ ( قوله 833
 .462/1
 .562-462/1 :طبقات الاافعية الكبىفي  لسبكياأورده  933
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قال ابن السبكي ِّ  
فعي ِّ االإمام الر  ما أحسن قول  :"اتين الروايتين بعد ذكر ه 043
في    143
وقد أورد هذه الأبيات هذه الفوقيَّة فوقيَّة العظمة والاستغناء في مقابلة  243،كتاب الأمالي
 هذا ما ذكره. 343"الموسومين بالعجز والفناء. صفة
                                                          
م)، الفقيه، 0131ه/177 المتوفىي بن عبد الكافي السبكي الاافعي (أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علهو  043
الأديب. ومن مصنفاته: طبقات الاافعية الكبى، وجمع الجوامع، ورفع الحاجب عن شرح مختصر و المؤرخ، و الأصولي، و 
ع ؛ البدر الطال632-232/3 :الدرر الكامنة لابن حجر العسقلانّ( لبيماوي.لنهاج المابن الحاجب، وشرح 
 )622-522/6 :؛ ومعجم المؤلفين لكحالة114-014/1 :للاوكانّ
م)، الإمام، الفقيه 6221ه/326 المتوفىأبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (هو  143
 ند الاافعي.سالاافعي. ومن مصنفاته: الأمالي الاارحة لمفردات الفاتحة، وفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي، وشرح م
: ؛ والأعلام للزركلي552-352/2 :؛ وسير أعلام النبلاء للذهب562-462/2 :هذيب الأسماء واللغات للنوويـت(
 )55/4
م)، وهو أمالي 6221ه/326كتاب الأمالي الاارحة لمفردات الفاتحة للإمام أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى   243
لظنون لحاجي كاف ا(بأسانيدها عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلم عليها. على ثلاثين حديثًا، ذكر الأحاديث 
 )461/1خليفة: 
 .641لرافعي: ص ل؛ والأمالي الاارحة 662/1طبقات الاافعية الكبى للسبكي:  343
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 443]خاتمة بأمور تتعلق بلمزاح[
و] ولاشتماله له على انبسا  71[/ه مطايبًة واعلم أنَّ المزاح لا يكون منهيًّا عنه لكون 
 النفس بل إنََّّ ا ينهى لأحد أموٍر خمسٍة: 
في الهزل  543نَّه ربمَّ ا يستلذُّها النفس فجعلها دأًبا وحرفًة فيؤد ِّي إلى الإفرا أأحدها:  
 واللعب وإنَّه مذموٌم. 
 643ينة والاحناء في بعض الأحوال.غنَّه ربّـَما يورث المأوثنيها:  
ة والوقار من الرجال كما ورد اب  ه   ـ ربّـَما يسقط الم 743نَّ ما يتبعه من المحكأثلثها: و  
 ك  ل ب   لَّم  ك  ت  ل يـ   ل  ج  نَّ الرَّ إ  « ،في الحديث
  د  ع  ب ـ أ  اه  ـي ب  و  ه  ي ـ  ه  ء  اس  ا ج ل ه  ـب   ك  ح  ض  ي  ة  م  ل 
 ن  م 
»يَّ .ر  الثّـُ 
 843
تعالى  المحك وإنَّه يورث الغفلة عن ذكر الله ورابعها: إنَّه ربّـَما يجرُّ إلى المداومة في 
 ويميت القلب.
نَّ بالمحك يقلُّ الحياء والحياء محمود بلا شبهٍة، وقد أشار عمر رضي أوخامسها:  
من و  ،فَّ بهخِّ ت  س  ومن مزح ا   ،من كثر ضحكه قلَّت هيبته"فقوله  .الله عنه إلى هذه الآفات
                                                          
 .ا للموضوعأضفته من عندي توضيح ًما بين المعكوفتين  443
 ).إفرا ش هكذا ( ) وقع فيالإفرا ( قوله 543
 .ش ، صح هامش) ساقط من شينة والاحناء في بعض الأحوالغنَّه ربّـَما يورث المأ نيهاوث( قوله 643
 .ش صح هامشو ، ) ساقط من شمن المحك( قوله 743
، 162/51في مسنده:  والبزار؛ 0229، رقم 121-021/51في مسنده:  أحمد بن حنبلعن أبي هريرة عند  ورد 843
 .8101في إحياء علوم الدين: ص  الغزاليأورده قد . و  5617، رقم 42/31ابن حبان في صحيحه، ؛ و 2378رقم 
ولكن  إسناده ضعيف،و ،412فيه (الزبير بن سعيد)، وهو "لين ِّ الحديث"، كما قال ابن حجر في التقريب: ص 
، 121/51 :مسند أحمد بن حنبل تحقيقفي  والآخرون كما قال شعيب الأرنؤو باواهده،   حسن لغيره الحديث
 .علموالله أ
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ومن قلَّ  ،اؤهه قلَّ حيط  ق  ومن كثر س   ،هط  ق  كثر س    ومن كثر كلامه ،به ف  رِّ شيٍء ع  أكثر من 
."ظ] ومن قلَّ ور ع ه مات قلبه71[/ ،حياؤه قلَّ ور ع ه
لأنَّ المحك يدلُّ على الغفلة عن  943
 053الآخرة.
 ثمَّ إنَّ المزاح ربّـَما يباح لأموٍر ثلاثٍة: 
وسلم  صلى الله عليه 253كما وقع عن رسول الله،إذا وقع على الندرة  153:أحدها 
ث لم يمكن المزيد عليها بحي ،حتََّّ بلغ ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في المزاح أربعين حديثًا
 إيََّّ ه عن الكتب وفر  الفحص البالغ منَّا في هذا الباب. مع شدَّة طلبنا
: أن لا يعدل عن الحق ِّ والصدق إلى الباطل والكذبوثانيها 
عند المزاح كما قال  353
»قًّا.ح   لَّّ إ   ول  ق  أ لا  ف   م  ك  ت  بـ  اع  د   ِنّ  وإن  إ  « :الله عليه وسلمرسول الله صلى 
 453
ضعف قلوب المخاطبين من غير ميٍل إلى هزٍل  : أن يقصد بذلك معالجة  ثهالوثا 
 ان والنساء.مع الصبيولهذا وقع كثٌير من مداعبات النب ِّ صلى الله عليه وسلم  553.ولعب ٍ
  ،وإن كان من قبيل المباح زاح  فاعلم أنَّ الم ،إذا عرفت هذا 
 ،صابةلكن نحن أيَّتها العِّ
 وت   ،نا النفس  درج  لئلاَّ يست ،فالأ ولى بنا والأليق بحالنا أن نتركها بالمرَّة .أولو الغفلة والهوى
نا ع  وقِّ
                                                          
لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به وقال: " 9522، رقم 073/2في الأوسط:  الطبرانّرواه  943
"رواه الطبانّ في الأوسط، بنحوه، وقال:  27181، رقم 203/01في مجمع الزوائد:  الهيثميو ؛ اهـ ابن عائاة."
 ج  ـد بن م  ي  و  (د  وفيه 
 .8101: ص في إحياء علوم الدينالغزالي أورده قد و  اهـ "ع) ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.اشِّ
 ش.  في) زائد عن الآخرة( قوله 053
 .و صح هامش) ساقط من و، و لأموٍر ثلاثٍة أحدها( قوله 153
 .) ساقط من شالله( قوله 253
 .و صح هامش) ساقط من و، و والصدق إلى الباطل والكذب( قوله 353
 .701امش رقم ، اله16ص  :قسم الدراسة تقدم تخريجه في 453
 .و صح هامش) ساقط من و ي، و من غير ميٍل إلى هزٍل ولعب ٍ( قوله 553
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ة ًرفوإيََّّ  أن تتَّخذها حِّ  .حيث لاناعر ن  و] مِّ 81[/ في حد ِّ المعصيةِّ 
متمس ِّ ًكا بوقوعه عن  653
لأنَّه .صلى الله عليه وسلمالنب ِّ 
إذ قد أدَّبه ربُّه  ،يقدر على رعاية العدل وحفظ الحق ِّ  753
تأديب ه. فأحسن  
 853
سهو واحفظنا عن ال ،في العقد والقول والعمل ،والخطل أنا عن الخطم  صِّ اللَّهمَّ اع   
 ل.ؤ مَّ ي ـ و ما ي رج ى  لنا خير   ق  ق ِّ وح ،والزلل
 953لتابعي في المزاح][أقوال الصحابة والتابعي وتابعي ا
ما ورد من السلف  اختلاف 163ةعلى حقيق 063فأنت تقف ،التفصيل اذهإذا عرفت  
 في هذا الباب. 
 ع  لي ـ " :أنَّه 263،ما ورد عن عمر :منها
، ثمَّ في أهله مثل الصب ِّ  ني أن يكون الرجل  ب  جِّ
 منه و   ي  غِّ إذا ب  
 363"د رجًلا.جِّ
                                                          
 ).هحرفو هكذا ( ة) وقع فيحرف( قوله 653
 ).لاش هكذا ( ) وقع فيلأنَّه( قوله 753
ًكا بوقوعه عن النب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ة ًرفوإيََّّ  أن تتَّخذها حِّ ( قوله 853
ِّ
العدل وحفظ در على رعاية لأنَّه يق ،متمس 
 . و صح هامش) ساقط من و، و الحق ِّ إذ قد أدَّبه ربُّه فأحسن تأديب ه
 .ا للموضوعأضفته من عندي توضيح ًما بين المعكوفتين  953 
 .) ساقط من شتقف( قوله 063
 . و صح هامش) ساقط من و، و حقيقة( قوله 163
 ش.  في) زائد رضي الله عنه( قوله 263
 .381/31في شرح السنة:  والبغوي؛ 133/91: في تاريخ دماق ابن عساكرأورده  363
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:بن عبيد ٍ ما قال ثبت   :ومنها
 ،من أفكه الناس في بيته 563ن ثبت ٍكان زيد ب" 463
  663"فإذا خرج كان رجًلا من الرجال.
."وام  أحم ِّ " :لديه ود ٍع  أنَّه قال لقوم ق ـ  763،ما روي عن ابن عباس ٍ :ومنها
 :يقال 863
هم من الكلام. والأصل فيه هو الحمض الذي س  نِّ ؤ  إذا أفاضوا فيما ي ـ  ،اأحمض القوم إحماض ً
فإذا ملَّتها م ا ق ت   .اتبمن الن 073وهي ما حلا ،ترعى الخلَّةها ـوهي أنَّ  .فاكهة الإبل 963فيه
من الح م  ض ماقات ٍ
 :تقول العرب .والح م  ض ما م ل ح من النبات 273ثمَّ عادت إلى الخلَّة 173
فلمَّا خاف ابن عباس ٍ .ظ] والح م  ض فاكهتها81[/ ،الخلَّة خبز الإبل
لال مِّ ـعليهم ال 373
 ذ في م ل ح الحكايَّت. فأمرهم بالأخ ،أح بَّ أن يح ِّبَّهم
                                                          
، هاـوقتل ب ا، وشهد صفينثبت بن عبيد الأنصاري، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدر ًهو  463
 )805/1: حجرلابن الإصابة ؛ و 844/1: لابن الأثيرأسد الغابة (. رضي الله عنه
 |ش. في) زائد رضي الله عنه( قوله 563
م)، من الصحابة الكرام، كاتب الوحي، كان 566ه/54ثبت بن المحا  بن زيد الأنصاري (المتوفى وهو زيد بن 
لابن أسد الغابة ( .عنه الله ي، رضيوم بدر ر  غِّ ص  عمره إحدى عارة سنة لما قدم النب صلى الله عليه وسلم المدينة، واست  
 )194-094/2والإصابة لابن حجر: ؛ 144-624/2؛ وسير أعلام النبلاء للذهب: 743-643/2: الأثير
؛ 2587، رقم 094/01في شعب الإيمان:  البيهقي؛ و82352، رقم 112/5في مصنفه:  ابن أبي شيبةرواه  663
 .381/31في شرح السنة:  البغويأورده قد و 
 .زائد في ش ما)رضي الله عنه( قوله 763
  .954/4في فيض القدير:  المناويو ؛ 381/31في شرح السنة: البغوي  أورده 863
 ).هوي هكذا ( ) وقع فيفيه( قوله 963
 ).خلاش هكذا ( ) وقع فيلا(ح قوله 073
 .ش صح هامش) ساقط من ش، و ماقات( قوله 173
صح ، و ) ساقط من يوهي ما حلا من النيات فإذا ملَّتها م ا ق ت  من الح م ض ماقاٍت ثمَّ عادت إلى الخلَّة( قوله 273
 .ي هامش
 .في ش زائد ما)رضي الله عنه( قوله 373
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:وقال عليُّ بن أبي طالب ٍ 
 573"لُّ كما تملُّ الأبدان.تم    نّـَـهافإ ،أجمُّوا هذه القلوب" 473
 الناس.  هِّ ك  وكان كرَّم الله وجهه من أف  
ويروى أنَّ سلمان الفارسيَّ 
 .فرماه عليٌّ رضي الله عنه بحصاٍة فاستتر ،كان يغتسل  673
 :وقال ،مانوهكذا إلى أن رآه سل ،فرماه بأخرى . اشتغل بعملهثمَّ  ،فلم ير  أحًدا فنظر سلمان  
"إلى الرابعة.   ر  خَّ هذا الذي أ "
 773
"ليكون أناط لي في الحق ِّ . ،إنّ ِّ استجمُّ ببعض الباطل" 873وعن أبي الدرداء 
  973
                                                          
 .زائد في ش )هالله عن رضي( قوله 473
صلى الله عليه وسلم، وأول  رسول اللهم)، ابن عم 166ه/04(المتوفى  علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشيوهو 
، ولد قبل البعثة نيابع الخلفاء الراشد، ور بالجنة العارة المبارين منو الكبى رضي الله عنها،  ا بعد خديجةإسلام ً الناس
-9801/3: الاستيعاب لابن عبد الب، رضي الله عنه. (فربي في حجر النب صلى الله عليه وسلم بعار سنين
 )864-464/4؛ والإصابة لابن حجر: 3311
 .04/4في فيض القدير:  والمناوي؛ 481/31في شرح السنة:  البغوي أورده 573
اب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سابق م)، من أصح656ه/63أبو عبد الله سلمان الفارسي (المتوفى هو  673
؛ أسد الغابة 046-436/2الاستيعاب لابن عبد الب: ( الله عنه. رضي الفرس إلى الإسلام، وأول مااهده الخندق.
 )855-505/1أعلام النبلاء للذهب: ؛ وسير 415-015/2: لابن الأثير
 فيما لدي من المصادر. لم أجده 773
م)، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 256ه/23ن زيد بن قيس الأنصاري (المتوفى أبو الدرداء عويمر بهو  873
رضي الله  ،آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسيوقد وسلم، الإمام، القدوة، قاضي دماق، 
 )353-533/2؛ وسير أعلام النبلاء للذهب: 8461-6461/4الاستيعاب لابن عبد الب: ( عنهما.
 .481/31في شرح السنة:  البغوي أورده 973
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 . السفرفي  ثلاثةو  ،في الحمر ثلاثة :المروءة  ستُّ خصال ٍ"  183:الرأي ربيعة 083وقال
فبذل  : السفروالتي في .واتخ ِّ اذ القِّرى في الله ،وعمارة مساجد الله ،تلاوة القرآن :ففي الحمر
 283"وكثرة المزاح في غير معصيٍة. ،وحسن الخلق ،الزاد
دخل الاعبُّ  
 ؟ما لي أراكم كأنَّكم في جنازة ٍ" :فقال ،فرأى أهلها سكوتا ً ،وليمة ً 383
 483"أين الدُّفُّ ؟ ؟أين الغِّناء
ولكن الاأن  .نَّة ٌبل س  " :قال "المزاح ه ج  نة ٌ" 583:ن بن عيينةو] وقيل لسفيا91[/ 
 683"فيمن يح  سِّ نه ويمعه مواضعه.
                                                          
 قوله (وقال) ساقط من ش، وصح هامش ش. 083
الإمام، فقيه أهل المدينة، أدر   م)، من التابعين،357ه/631ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي (المتوفى هو  183
فيات الأعيان لابن خل ِّكان: و (جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه. 
 )702 ص لابن حجر: التقريبو  .69-98/6؛ وسير أعلام النبلاء للذهب: 092-882/2
 .481/31أورده البغوي في شرح السنة:  283
م)، من التابعين، الإمام، علامة العصر، 227ه/401(المتوفى  أبو عمرو عامر بن شراحيل الاعب الهمدانّهو  383
رحمه  لعزيزاستقماه عمر بن عبد او الثقات،  وهو من رجال الحديث، اعر، يمرب المثل بحفظهالفقيه، المحدث، الا
-492/2؛ وسير أعلام النبلاء للذهب: 311/3: لابن الأثير؛ أسد الغابة 297/2لابن عبد الب:  الاستيعاب( .الله
 )782 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 913
 .481/31في شرح السنة:  لبغويأورده ا 483
 .332، الهامش رقم 58ص  قسم الدراسة: ه فيرجمتت تقدمت 583
 .481/31أورده البغوي في شرح السنة:  683
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قرأ ثمَّ ي ،ويمحك حتََّّ يسيل ل عاب ه 983ويمزح 883يمحك 783وكان محمد بن سيرين 
ع ل م وا[ ﴿
 ].02/75[الحديد،  293ٌو﴾ـل عٌِّب و له    193الدُّ ن ـي ا يةوة  الح   أ نََّّ ا  093]اِّ
سيرين كثير   كان ابن  :وقيل 
البكاء بالليل. قال غالب  كثير    ،المحك بالنهار 393
،أتيت  ابن سيرين يوًما فسألت عن هاام ٍ" 493القطَّان:
 "توفي ِّ البارحة أما شعرت؟"فقال:  593
  693"لعلَّه أراد النوم."فقلت:  ،فمحك ."إنًَّ لله وإنًَّ إليه راجعون"فقلت: 
                                                          
م)، من التابعين، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، 927ه/011، (المتوفى البصري أبو بكر محمد بن سيرينهو  783
كان لا   ،عابد كبير القدر ،ثقة ثبتوهو "ؤيَّ. الفقيه، المحدث، اشتهر بالورع وتعبير الرؤيَّ، وينسب له كتاب تعبير الر 
وفيات الأعيان لابن ؛ و 611لابن النديم: ص  الفهرست( كما قال ابن حجر في التقريب.  ،"يرى الرواية بالمعنى
 )384 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 226-606/4أعلام النبلاء للذهب: ؛ وسير 381-181/4خل ِّكان: 
 .قوله (يمحك) ساقط من ش 883 
 ).يمزحش هكذا ( ) وقع فييمزح(و  ولهق 983 
ع ل م وا) لا يوجد في  093
 فأضفته من عندي، لأن الآية الكريمة تبدأ بهذه الكلمة. النسخجميع قوله (اِّ
  .قوله (الدنيا) ساقط من ش 193
ع ل م وا ا  أوَّلها:  293
ٌب و له   يةوة  نََّّ ا الح   ﴿اِّ
...﴾م  و ت ك اث ـٌر فيِّ ين ٌة و ت ـف اخ ٌر ب ـيـ  ن ك  ٌو و زِّ ـالدُّ ن ـي ا ل عِّ
في  البغويأورده و   الا  م و الِّ و الا  و لا  دِّ
 .481/31شرح السنة: 
 ش.  في) زائد كثير( قوله 393
لحسن، روى عن االفقيه، ومن رواة الحديث،  ،من التابعين أبو سلمة غالب القطان بن أبي غيلان خ طاف،هو  493
دال. كما قال الذهب في ميزان الاعت"،  صدوق ماهور" وهو ة.عنه بار بن المفمل، وابن عليروى و ، وابن سيرين
 )133-033/3للذهب: ميزان الاعتدال ؛ و 602-502/6سير أعلام النبلاء للذهب: (
 د  ر  هو أبو عبد الله هاام بن حسان الق   593
ي، من التابعين،  الإمام، العالم، الحافظ، محدث البصرة. حدث عن وسِّ
ا قال كم  "،قةث"عنه ابن جريج، وشعبة، وسفيان. وهو  ، وعطاء بن أبي رباح، وحدثالحسن، وابن سيرين، وعكرمة
؛ 363-553/6؛ سير أعلام النبلاء للذهب: 073-963/01الأنساب للسمعانّ:( الذهب في ميزان الاعتدال.
 )892-592/4وميزان الاعتدال للذهب: 
  .481/31في شرح السنة:  البغويأورده  693
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هم من يميل ومن .باحة لكن بالارائط المتقد ِّمةواعلم أنَّ هولاء هم المائلون إلى جهة الإ 
ومنهم  893"المزاح يذهب بالمروءة." :حيث قال 793منهم الحسن البصريُّ  ،إلى جهة الخطر
بن أرطاة حيث كتب إلى عدي ِّ  993عمر بن عبد العزيز
ن ه  م ن قبلك عن المزاح فإنَّه  004
أ ن  اِّ
ر  الصدر. ي ذهب المروءة  
وي وغِّ
 ،ي الم ـزاح م زاًحا لأنَّه أ زيح عن الحق ِّ سم ِّ  :ومنهم من قال 104
. ذكر هذه الآثر الإمام محي السنَّة البغويُّ الفرَّاءظ] أي ب وعِّد  91[/
في كتابه في شرح  204
 304السنَّة.
وعلى آله  ،والصلاة على نبي ِّه محمٍَّد باطًنا وظاهرًا ،والحمد لله رب ِّ العالمين أوًَّلا وآخرًا 
  404رًا وسلَّم تسليًما دائًما كثيرًا كثيرًا كثيرًا.وصحبه متوافرًا ومتكاث
  
                                                          
، العالم، من سادات التابعين وكبائهمم)، 827ه/011(المتوفى سن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد الحهو  793
فسير، كتاب إلى عبد الملك بن مروان في الرد على القدرية، الت  ومن مصنفاته:. فاضل ماهور ،فقيه ،ثقةوهو ، اهدز ال
؛ وسير أعلام النبلاء 37-96/2كان: وفيات الأعيان لابن خل ِّ ؛ و 851لابن النديم: ص  الفهرست(. فمائل مكةو 
 ) 622/2والأعلام للزركلي: ؛ 061 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 885-365/4للذهب: 
 .481/31في شرح السنة:  البغويأورده  893
م)، من التابعين، ومن الخلفاء الأمويين، 027ه/101أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي (المتوفى هو  993
-411/5سير أعلام النبلاء للذهب: و ؛ 812-521/8الأنساب للبلاذري: (ين، الإمام، الحافظ، العلامة. أمير المؤمن
  )05/5والأعلام للزركلي: ؛ 874-574/7؛ وتـهذيب التهذيب لابن حجر: 841
عبد  م)، من التابعين، أمير البصرة لعمر بن027ه/201أبو واثلة عدي بن أرطاة الفزاري الدماقي (المتوفى  هو 004
 ص لابن حجر: التقريبو ؛ 461/7؛ وتـهذيب التهذيب لابن حجر: 35/5سير أعلام النبلاء للذهب: ( العزيز.
 ) 912/4والأعلام للزركلي: ؛ 88
  .481/31في شرح السنة:  والبغوي؛ 0784، رقم 691/7 في شعب الإيمان:البيهقي أورده  104
 .ش صح الهامشو قوله (الفرَّاء) ساقط من ش،  204
 .481-381/31رح السنة للبغوي: ش 304
تمَّت  ( وفي هامش ي: ،)قابلت هذه الرسالة بقدر الوسع والطاقة(وفي هامش ش:  ،قوله (كثيرًا) ساقط من ش 404
  .)ين وسبعين وتسعمائة هجريَّةتكتابتها عن نسخة مصن ِّفها في شهر رممان المبار  لسنة اثن
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 المصادر والمراجع
 الأحاديث والآثر، ف في، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي، المصنَّ ابن أبي شيبة
 ه.9041كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الريَّض،   تحقيق  
هاية في محمد بن محمد الايبانّ الجزري، الن أبو السعادات المبار  بن )مجد الدين( ابن الأثير
 م.9791ه/0031غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، بيروت،   
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الايبانّ الجزري، أسد  )عز الدين( ابن الأثير
د، علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجو  تحقيقالغابة في معرفة الصحابة،   
 م.4991ه/5141دار الكتب العلمية، بيروت،   
تحقيق  ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ،بن حبانا
 م.8891ه/8041، بيروت، مؤسسة الرسالة ،شعيب الأرنؤو   
تحقيق  ،، أبو الفمل أحمد بن علي بن محمد العسقلانّ، الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر
ادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،ع  
 هـ.5141   
 هـ.6231هذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ـت ،_______
، سوريَّ ،دار الرشيد ،محمد عوامة تحقيق، تقريب التهذيب ،_______
 م6891ه/6041
لثامنة، مجلس دائرة المعارف العثمانية، خيدرالدرر الكامنة في أعيان المائة ا، _______
 م.2791هـ/2931آباد،   
أبو الفمل أحمد بن علي بن محمد العسقلانّ، فتح الباري شرح صحيح، _______
 ه.9731بيروت،  ،دار المعرفةالبخاري،   
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قيق د. صحيح، تحال، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، ابن خزيمة
 مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.محمد   
، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد البمكي الإربلي، وفيات الأعيان وأنباء كانل ِ ابن خ  
 م.4991-م0091أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،   
سان عباس، دار إح تحقيق، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبى، ابن سعد
 م.8691صادر، بيروت،   
ادل مرشد سنن، تحقيق شعيب الأرنؤو  وعال، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه
 ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية،   
 م.9002ه/0341  
الاستيعاب في  ،الب القرطب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ابن عبد البر
 البجاوي، دار الجيل، بيروت،علي معرفة الأصحاب، تحقيق محمد   
 م. 2991هـ/2141   
وي، دار عمرو بن غرامة العمر  تحقيق ،، أبو القاسم علي بن الحسن، تاريخ دماقابن عساكر
 م.5991ه/5141الفكر،   
د الحمن انّ، المعجم، تحقيق أبي عب، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهابن المقرئ
 م. 7991ه/9141عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الريَّض،   
أبو الفمل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصري، لسان العرب،  ،ابن منظور
 هـ.4141دار صادر، بيروت،   
نفين من القدماء اء المصفي أخبار العلم الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب، ابن النديم
 والمحدثين وأسماء كتبهم، دار المعرفة، بيروت.  
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، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ابن العماد الحنبلي
ذهب، تحقيق وتخريخ محمود الأرنًؤو  وعبد القادر الأرنًؤو ، دار ابن كثير،   
 م.6891ه/ 6041بيروت، -دماق  
 سنن، تحقيق شعيبال، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستانّ، اودأبو د
 م.9002هـ/0341الأرنؤو  ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية،   
ق وتخريج عبد عجم، تحقيالم، أحمد بن محمد بن زيَّد البصري الصوفي، أبو سعيد بن الأعرابي
 ار ابن الجوزي، المملكة العربيةالمحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، د  
     م.7991ه/8141السعودية،                 
، أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أبو يعلى
 م.4891ه/4041أسد، دار المأمون للتراث، دماق،   
قيق الإمام ابن جرير الطبي، تح المعجم الصغير لرواة ،، أكرم بن محمد زيَّدة الفالوجيالأثري
 ن، القاهرة.ودار ابن عفا-عبد الله بن عبد المحسن التركي، الدار الأثرية، الأردن  
شعيب الأرنؤو   يقتحقسند، الم، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الايبانّ، أحمد بن حنبل
 م.1002ه/1241وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت،   
وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيقفمائل الصحابة،  ،_______
 م.3891ه/3041  
باار عواد معروف، تحرير تقريب التهذيب للحافظ بن حجر العسقلانّ، ، و شعيب ،الأرنؤوط
 م.7991ه/7141مؤسسة الرسالة، بيروت،   
عارف الجليلة المصنفين، وكالة الم، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثر إسماعيل بشا البغدادي
 م. 1591سطنبول، إفي مطبعتها البهية،   
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ر الناصر، صحيح، تحقيق محمد زهير بن نًصالجامع الالله محمد بن إسماعيل،  ، أبو عبدالبخاري
 ه.2241دار طوق النجاة، بيروت،   
سلامية،الإالأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الباائر كتاب   ،_______
 م.9891ه/9041 بيروت،  
، أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق محفوظ البزار
الرحمن زين الله وعادل بن سعد والجماعة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  
 م.9002-م8891  
ق شعيب عود بن محمد، شرح السنة، تحقيالفراء محيي السنة أبو محمد الحسين بن مس البغوي،
 بيروت،-محمد زهير الااويش، المكتب الإسلامي، دماق-الأرنؤو   
 .م3891ه/3041  
 مصابيح السنة، تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعالي ومحمد سليم إبراهيم سمارة  ،_______
 م. 7891ه/7041دار المعرفة، بيروت، وجمال حمدي الذهب،   
د بن يحيى بن جابر، جمل من أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار وريَّض ، أحمالبلاذري
 م.6991ه/7141الزركلي، دار الفكر، بيروت،   
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد  البوصيري،
م يَّسر يقيق دار الماكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تمالمسانيد العارة، تح  
 م.9991ه/0241بن إبراهيم، دار الوطن للنار، الريَّض،   
 قيقتح، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الخراسانّ، السنن الكبى، البيهقي
 م.3002ه/4241محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،   
 ،الكتب العلمية، بيروت دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الاريعة، دار، ________
  ه.5041         
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   -عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، الريَّض تحقيقشعب الإيمان، ، ________
  م.3002ه/3241السلفية، بومباي، والدار                 
، أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر ومحمد الترمذي
لب، مصر،لبابي الحاد عبد الباقي والجماعة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى افؤ   
 م.5791ه/5931  
بة والخصائل المصطفوية، تحقيق سيد بن عباس الجليمي، المكت المحمديةالامائل ، _______
 م.3991هـ/3141باز، مكة المكرمة، التجارية مصطفى أحمد ال  
 الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء ، مصطفى بن عبد الله،  كافحاجي خليفة
 التراث العربي، بيروت.  
، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله، المستدر  على الصحيحين، تحقيق مصطفى الحاكم
 م.0991ه/1141عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،   
 م.4002الثقافي، أبو ظب، جامع الاروح والحواشي، المجمع  ،، عبد الله محمدالحبشي
، أبو عبد الله شهاب الدين يَّقوت بن عبد الله، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى الحموي
 إحسان عباس دار الغرب الإسلامي، بيروت،  تحقيقمعرفة الأديب،   
 .ه4141  
عبد  شعيب الارنؤو  وحسن تحقيق سنن،ال، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد، الدارقطني
لمنعم شلب وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت،ا  
 م.4002ه/4241   
ق حسين سليم تحقي ،سننال، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السمرقندي، الدارمي
 م. 0002ه/2141أسد الدارانّ، دار المغني، الريَّض،   
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طبقات المفسرين، دار الكتب العلمية، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد،  الداوودي،
 بيروت.  
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام ووفيات المااهير والأعلام،  الذهبي،
 م.3002تحقيق باار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،   
 م.8991ه/9141تب العلمية، بيروت، تذكرة الحفاظ، دار الك، _______
 سير أعلام النبلاء، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الايخ شعيب، _______
 م.5891ه/5041مؤسسة الرسالة، بيروت، الأرنًؤو ،          
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة ، _______
 م.3691ه/2831والنار، بيروت،   
الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، الأمالي الاارحة لمفردات  ، أبو القاسم عبدالرافعي
نار، الفاروق الحديثة للطباعة والدار الفاتحة، تحقيق وائل محمد بكر زهران،   
 م.1102ه/2341القاهرة،   
، تحاف السادة المتقين بارح إحياء علوم الدينإرتمى محمد بن محمد، ، السيد المالزبيدي
 م.4991ه/4141لة، بيروت، مؤسسة الرسا  
 م.7102/ ه9341نى به حسين بن حيدر الهاشمي، ت، الفكاهة والمزاح، اعاركَّ الزبير بن ب  
ة هادر بن عبد الله المنهاجي، الإجابة لإيراد ما استدركته عائاـ، بدر الدين محمد بن بالزركشي
  علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، المكتب  على الصحابة،  
 م.0791ه/0931الإسلامي، بيروت،   
 م. 2002خير الدين بن محمود بن محمد، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت،  ،الزركلي
عيون  محمد باسل تحقيق، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة، الزمخشري
 م.8991ه/9141السود، دار الكتب العلمية، بيروت،   
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 ه.2141برار ونصوص الأخيار، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ربيع الأ، _______
، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الاافعية الكبى، تحقيق محمود السبكي
 محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنار والتوزيع،  
 هـ.3141  
د الرحمن يمي، الأنساب، تحقيق عب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التمالسمعانّ
بن يحيى المعلمي اليمانّ وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،  
 م.2691ه/ 2831  
، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو السيوطي
 م.4791ه/ 4931الفمل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   
، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكانّ
 دار المعرفة، بيروت.  
أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم الصغير، تحقيق محمد شكور محمود الحاج  الطبرانّ،
 م.5891ه/ 5041عمان، -لامي، بيروتأمرير، المكتب الإس  
عجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الم، _______
 الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.   
 المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.، _______
ن، م الدي، تخريج أحاديث إحياء علو أبو الفمل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ،العراقي
استخراج أبي عبد اللََّّ محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة للنار، الريَّض،  
 م.7891ه/8041   
، محمد أشرف بن أمير بن علي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العظيم آبدي
  ه.5141العلمية، بيروت،   
  
 031
 
حيح مدة القاري شرح ص، عالحنفي ، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسىالعينى
 البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  
ه/6241 ، بيروت،ابن حزمدار ، إحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد بن محمد،لغزاليا
 م.5002  
 تحقيق  ،المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، بن سلطان محمد الهروي علينور الدين  ،القاري
   .هـ8931، بيروت، مؤسسة الرسالة ،أبو غدةتاح عبد الف                 
، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر، إرشاد الساري لارح صحيح البخاري، القسطلانّ
 هـ.3231المطبعة الكبى الأميرية، مصر،   
 المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت. معجم ،، عمر بن رضاالةكحَّ 
ح بن علي بن سعيد، الكواكب الدراري في شرح صحي، شمس الدين محمد بن يوسف مانّر  الك  
 م.1891ه/ 1041البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   
  .ه4141، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، محمد بقر المجلسي
، هذيب الكمال في أسماء الرجالـيوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، تأبو الحجاج  المزي،
  م.0891ه/0041د معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، باار عوا تحقيق  
ق محمد يقصحيح، تحالجامع البن الحجاج أبو الحسن القايري النيسابوري، مسلم  هو ،مسلم
 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  
 ،زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين، فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي،
 م.6531المكتبة التجارية الكبى، مصر،   
حسن  قيقتح، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانّ، السنن الكبى، النسائي
 م.1002ه/1241عبد المنعم شلب، مؤسسة الرسالة، بيروت،   
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ار الأذكار، تحقيق عبد القادر الأرنؤو ، د ، أبو زكريَّ محيي الدين يحيى بن شرف،النووي
 م.4991ه/ 4141الفكر للطباعة والنار والتوزيع، بيروت،   
 هذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت.ـت، _______
،  أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الهيثمي
 م.4991ه/4141الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،   
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